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D i B J W C J O * Y A I > M m j S T R A C I O K 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
j a : wfiL a i r a . 
^ D M I N I 5 T R A C Í 0 N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A carr^ Sr. D. Adolfo Izquierdo 
queda establecida la agencia del D í a -
k i o d e M a i i i n a en Dimas, y con él 
ee enteuderán los actuales suseriptores 
de este periódico, y los que deseen ser-
lo en lo sucesivo. 
Habana 14 de Diciembre de 1904. 
El Administrador, 
J . M . V i l l a v e r d e . 
O e a n o c h e 
M a d r i d , Diciembre 2 0 
O F R E C I M I E N T O 
E l Pres idente del Consejo d e M i -
nistros general A z c á r r a u a , h a ofreci-
do que las Cortes v o l v e r á n á r e u n i r s e 
en el p r ó x i m o mes de E n e r o . 
DIMISION R E T I R A D A 
Se ba conseguido que ret ire su d i -
ni i s ión el A lca lde de M a d r i d , M a r -
qués de L e m a . 
N A U F R A G I O 
E n las costas de G a l i c i a h a naufra -
gado á consecuencia de haberse ido 
sobre la costa por causa de la uiebla, 
el buque a l e m á n " F o r s t e c h , " 
Varios botes salvavida* de li e í.a-
c ión de salvamento consiguieron s a l -
var á los n á u f r a g o s de una muerto 
segura. 
C A R G O NO A C E P T A D O 
E l senador vitalicio don F a u s t i n o 
R o d r i g u e » Sarapedro, no ha acepta-
do el cargo de Pres idente del Conidio 
de Es tado que se lo h a b í a ofrecido. 
L A BOLSA 
Hoy se Imn cotizado en 'a Bo l sa l a i 
l ibra» e^te. l ina» á 3 3 - 9 7 . 
üiildii Pcsíâ  
4 ? 
meses f21-20 oro 
ia. ..fii-oo „ ( ISmases fl5. 6 ld - 8-3 Id .^ . .^ . 4.1 00 plat i 00 id. .00 id. ( 12 3 naoses ... flLOO plata» id 7.00 11 Id. 3.75 id.. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s e d i a d a 
E X C I T A C I O N P O P U L A R 
S a n Fe'srgburgo, Dic'etnbre 20.— 
L a demora del gobierno en publ icar 
las l í n e a s generales del plan do refor-
mas, d a origen á lo» rumores m á s 
a larmantes , s e g ü n los cuales el C z a r 
h a renunciado á la Idea de hacer con-
cesiones y es inminente la ca lda del 
Minis tro de lo In ter ior , P r í n c i p e 
M i r s k y , quien h a manifestado que 
carece en absoluto de fundamento 
l a creencia de que el gobierno h a 
acordado ya un plan definitivo de r e -
formas y que las medidas que se de-
termine plantear s e r á n anunc iadas 
oportunamente. 
DESCONTENTOS 
No obstante esta d e c l a r a c i ó n , es se-
guro que lo» socialistas avanzados no 
ee d a r á n por satisfechos con nada 
menos que la r e v o l u c i ó n general . 
C A P T U R A D E DOS V A P O R E S 
I N G L E S E S 
Tokio, Dic iembre 2 0 . - H a sido a p r e -
sado por un crucero j a p o n é s , el vapor 
i n g l é s Nigret ia que se d i r i g í a h a c i a 
Vladivostock, con un gran c a r g a -
mento de contrabando de g u e r r a . 
MARINOS RUSOS P R I S I O N E R O S 
D í c e s e que á bordo del vapor c a p -
turado se hal laban los oficiales y t r i -
pulantes de los caza-torpederos rusos 
que fueron desembarcados en S h a n -
ghai , de cuyo puerto se escaparon, 
p r o p o n i é n d o s e r e a n u d a r el servicio 
en Vlad ivos tock . 
E L " K I N G A R T H U R " 
Al t r a t a r de sal ir anoche de P u e r t o 
A r t h u r , el vapor i n g l é s K i n q Artfnir* 
f u é capturado por uno de los buques 
de guard ia japoneses . 
D í c e s e que el citado vapor h a i n t r o -
ducido en P u e r t o A r t u r o un c a r g a -
n ato de contrabando, y a l ser a p r e -
sado, tenia á »u bordo varios oficiales 
de m a r i n a rusos, que se p r o p o n í a n ir 
á unirse á la segunda escuadra del 
P a c í f i c o . 
Oarabios sobre Parfs. «o d[v, banqueros 
ft h francos 18.1i2 cént imos . 
Idem sobre HamOurgo, 60 djv, ban-
quero», 96. 
Bonos rearistradoa do lo-» Rstados Uni-
dos. 4 por 180 ex-interAs. 106.3(8. 
Ceotrítutras en plaza, 4.7(8 cents. 
Centrífugas M? 10, pol. 9«. costo y flete, 
3.1(2 cts, 
Maacjtbsdo, en plaza, 4.3(8 centavos. 
Azflcar de miel, en plaza. 4.1(8 cen-
ta vos. 
Manteca del Oeiteen tercerolaa, »13-25. 
Harinn patente Minnesota. A $8.10. 
Londres, Diciembre €0. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 15?. 3d. 
Riascahado. 14s, Qd. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, fi entreeraren 80 días) 14*. 2.1i4d. 
Consolidados ex-interés, 88.1(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
109. 
Cuatro por ciento español, 89.3(4. 
luiría, Dioiembre 20. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
60 céntimos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Diciembre SO. 
Centenes, ñ $4.78. 
Deacuonto papel uomeroial, 60 d(v. 
4 á 4.1-|2.por 100. 
GaaabiOf* sobro Londr^ , 60 d[V, ban-
on^ros, A' $4.84-05. 
Oanabies s.mrd Londres i la vista, h 
4.87 35. me 
F u é s iempre u n a especial idad de 
m 
t^ner el mejor surt ido de meta-
les plateados en toda clase de 
objetos ú t i l e s y caprichosos; los 
vende á precios de f á b r i c a . 
Obispo 6 8 , esq. de Aguacate y 
O'Re i l l y 51. T e l . 5 í>0. 
C 2235 24 Nv 
mado, pero se nota eu los compradores 
más deseos de operar al tipo de las ú l t i -
mas veutab. 
Ctemétoa—El mercado abre con deman-
da moderada y alza en las cotizaciones, 









Londres 3 drv . 
"60 drv 
París, a div 
HamburiíO, 8 di v 
Estados Unidos 3 dfv 
Espafla. s/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto, papei ooraerolai LO á 12 anual. 
Moneda* extranjeras.-—SPI cotizan hoy 
como slsrua: 
Greenbacas . 9.7¡8 ft 10. 
Plata americana . • 
Plata española 78.3(4 á 79. 
Valores y Acciones—No se han anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
i s i r i i i i i í 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banquero» Comerdt 
Londre», 8 d i v * ?0K 
, «0 div... 20^ 
Pm-íh, 8 div 6>í 
Hanaburgo, 3 d̂ v 5>4 
,, 60 dp... 
Estados Unidos, 3 div IQVt 
España bj plaza y ca'ntidad, ídrv 20!4 







p . í p 
Id, del Ferrocarril de Gibara i 
Holeuín 95 100 
ACCION ES 
Banco Nacional de Cuba Exd 123 130 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 98>i 98>̂  
Banco Aíflcóla de Pto. Príncioe 68 60 
Compañía de F. C. Unidos de la 
HaVann V Almacenes de ItegU 
(LimiUdai 121 121 ^ 
Oompafiift de Camino? de Hierro 
de Cárdenas y Jñcaro IIS1^ 118% 
Compañía ae Caminoa de Hierro 
de aíatanzafl á Sabanilla 118V¿ 119 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 123 
Compañía Cuba Central Raílwav 
'Rfvñones preferidas) 100 
Id. id. la. (acciones comunesl...» 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do ele Gas 8^ 9 
Compañía Dique de la Habsaa... 86 90 
Red Teletónica cíe la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo 100 106 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 25 30 
Habana, diciembre 20 de 1901.—El 8índico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C8TÍZáCI0N OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO E8PANOL de la Isla 
do Cuba contra oro 5.'̂  á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 79 
Orsenbacka cañera oro español 109/í á 109^ 
Uomp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 
N 
w m w m m m m m 
íel Weatlier M m 
Habana, Cuba, Dioiembre SO de 190 ,̂ 
Teiaperatura m á x i m a , 22' C. 71° F . á 
las 12 ra. 
Tenaperatura mín ima, 18' 
la» 1 a. m. 
C. 62* F . á 
S e c c i ó n M e r c a n í i l . 
A.8peot') de la flaza 
Diciembre 2o de 190$. 
Aztfiares.—lu* remolacha ha abierto en 
Londres más firme á 14s. 2>/d. 
E n los Estados Unidos sij;ue eotizán-
d«e la cafla á B1^ cant. c. y f. nominal . 
Xueíiíro mercado local cont inúa encal-
21'4 pS D 
12 n. anual 
Vend. 
10 




Plata ©«ñafióla. 78^ 
A Z U C A K E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
S6. N . , por faita de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azúcar centrífuga 96, á QJi rs. arroba 
á entreL'ar Dbre. v Enero. 
V A L O K E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Kepiblica de Cuba 
emitidos en 1S95 y 18J7 110>̂  
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(l^uipoteca) domiciliado en la 
Habana ... 114^ 
Id. id. id.id. en ol extranjero 115% 
Id. id. (5? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. id. id. en el extraniero 
Id. 1? Id. Ferrocarril de Cienfno-
sros. -
Id .» id, id. :A 
Id. Hipotecaria» Ferrocarril de 
Caíbarién 
Obligaciones Hipotecarias Cu dar 
Eleotnc C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eaiiway 

























Empréstito de la República de 
Cub» 
j OOligacionea hipotecaria Ayan-
t'mieutoL hipoteca 112 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2» 110 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Oienfuegos á VUlaclara.. 110 
Id. V id. id 108 
Id.lí Forrocarril Caibnricn... 106 
Id. lí i¿. Gibara a Holguin 
¡d. í' Sen Cayetano á Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la Ooropa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana 85^vt 
Id. Compañía Gas Cuban» N 
Bonoí» de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S»7 N 
Bonos 2t Hiooteca Th« Mataazas 
WatesWorkes " 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 9S% 98% 
Banco Agrícola.. 54% 62 
Banco -^acioaai de Cuba 123% 135 
Coranañí» de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Ainiaceae» 
de Bcgla (limitada) 120% 122% 
Oomoaóía de Caminos de Hierro 
¿e Cárdenas ? Jocaro 117% 118% 
Compañía de Caminos de Híorro 
de Matanzas á Sabanilla )18 119 
tknopañí» ut.í 'Fen oaarpil dsl üo^-
te.:. 125 Sin 
Compañía Cubana Central Hau-
way Limited — Preferidas 104 112 
Idem. ídem, acciones 46 56 
Ferrocarri- oe Gibara & Holguin.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 10 
67 
Compañía í e Cías y Electrici* 
id dw la Habana 6S% 
Compañía doi Dique Flotante N 
Ked Teietón "a ce la Habana. N 
Nnoiva FAbrioa de uielo.. N 
Oe* paftla l oryade Víveres de la 
Habana N 
Compañía do Conntrucciones, Re-
paraolone»!» y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 20 de diciembre de 1001. 
V A Í ' O K E S D E T K A V E S I A 
8E ESPERAN 
Dbre 21 Teutenia, Hamburgo y escalas. 
,, 21 México, New York. 
„ 22 Saratoga, Mobila 
SALIDRAN 
Dbre 21 Loisiana, New Orleans. 
,. 24 México, N.York. 
„ 26 Vigilancia, y Progreso Veraorur, 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Flladelüa, en 19 dias gta. amer. Edgar W. 
Murdock, cap. Máffúne tons. 1461, con car-
bón al Ferrocarril del Oeste. 
De Canning (N. E.) en 1S cIiah gta. ing, Mar-
garet O., cap. Knolton, tons. 310, con pa-
pas, á la Ordan. 
SALIDOS 
Cayo Hutítr» y Tampa, vap. amer. Olivette. 
Veracruz y escalas vap. amr. Esperanza, 
15 
Aperturas de registro 
Canaria* bca. esp. Triunfo, por Galbán y Cp. 
New-OUeans, vap. amer. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
N. York vap. amr. Havana, por Zalde y Cp. 
Montevideo bca. esp. Lorenzo, por Romagosa 
y Cp. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L. V. 
Placé. 
N. York vip. amer. México, por Zalí© y Cp. 
Buques con registro ¿b ie r to 
Coruña y Santander, vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Calvo. 
N. York. gta. amer. Jaob 9. Winslow, por L . 
V. Placé. 
Tampico y Veracrux, vap. danés Saint, Oreix, 
por A. Ibern v Hní 
Buaues desüacliaLdos 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martieique, por 
O. Lawton, Childs y Ca. 
Con 7 pacas tabacos y 90 btos. provislsae», 
frutas y viandas. 
C. Hu«so y Tampa vapor amer. Quasie, per 
J. Me Kay. 
Con 3 tercios tabseo y 13 btos. provisiones, 
frutas y vianda*. 
Veraordz, vap esp, Montserrat, p«r M. Calvo. 
De ir&esii». ^ 
N York var amr. Santíag», por Zalauo y Cp. 
Con 0,500 s. azficar. 
Ver»cruz y escalas vt.p. amer. Esperanza, por 
Zaldo v Corap. 
Con 3 crjas tabaco, 2 id. cigarro*, 20i caja» 
ron, 8 M. dulce, 1 id. cactos, 4 veguas. 
Galveston ^ap. norg. Eidsi'a, por Lykes HnOb 
Lastre. 
T I B BOYAL BANK OF CAÑABA 
I N C O R P O R A D O E X 1 8 C 9 . 
Agente fiscal del Gobierno d" la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Act ivo: S 31.000,000. 
Ofrece toda clase de fmeilidades b a n c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
El departam^ato de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
S a b a n a , O h r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O . A . H O R N S B Y , gerentes, 
Santiago 09 Zuhtr. E N R I Q U E R O S y W . E . C O L B O R N , gereutes. 
C a m a g ü e y - R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
Una nueva maravilla hay que añadir á las 
.grandes existentes en el mundo, y es el 
¿ e t a P e l e t e r í a " j L C í ! 7 $ O m 6 c i 
F r e n t e al T e a t r o A lb i su 
la variadísima remesa de 
l l e g a n t e s T l f u e b l e s 
d e i m b r e 
I S 
No se puede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
T O D A S L A S C A J E T I L L A S C O N T I E N E N C U P O N E S . 
H e n r y C l a y a n d B o c h & O o - , L t d . 
E B A N I S T E R I A d e J O S E R O S 
P R I N C I P E A L F O N S O 4 6 , cas i e squ ina á A N G E L E S . - T e l é f . 1717 
Especialidad en la fabricación de muebles para novios .—£1 que necesite 
muebles f uertes, baratos y bien hechos venga á esta casa. 
En este bien montado y acreditado taller se hacen cuantos trabajos conciernan 
al ramo, por difíciles que sean. 
Especial esmero en la construcción de muebles de maderas, garantizados por su 
solidéz y elegancia. 
Las clasei de maderas que emplea este taller eon las siguientes: SABICU, NO-
GAL, CEDRO. CAOBA, SABINA, CHICHARRON, QRANADILLO, MAJAGUA, 
y enchapados á los juegos á gusto del peticionario, y garantizado los trabajos, 
- - - IF» r o o i o s í H . © c a . - u . o l c a . Q f i » . 
que esperábamos; más de S E T E N T A modelo, 
diferentes. Todos nuevos y muy baratos. 
LA E S T R E L L A DE CUBA 
en general. 
Grandes almacenes de muebles y artículos 
de Fantasía 
SUAREZ & Ca., O 'Rei l ly 56 y 53, 
T E L E F O N O 6 0 4 . 
N O T A . Remis iones á t©¿os los puntas de la Is la , 
L A M A Q U I N A 
ó m i t h ¡ P r e m i e r 
Ee usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere 
por ser ' 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO único agente-OtisiDo 29, Hatana 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — • • * I lili i 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o d© C a m i s e r í a en trenera l .—Ant icua casa de S O L I S 
de S. B R E Y , calle H a b a n a 75.—Recibe coBstantemente de los eentros de la moa'd 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
L o s anuncios p a r a l a p r i m e r a p l a n a , los m i é r c o l e s y s á b a d o s , en el 
D I A R I O D E L A M A M I J S A , son recibidos exclusivamente p o r l a A O E N C I A 
E S C A M E Z , Tejadil lo 6 8 , T a m b i é n los recibe p a r u otros d í a s y p á g i n a s 
interiores, convenido con l a A d t n i n i s t r u c i é n * 
P R U E B A D E F U 
O E a C e i i - i ' l M L f i r - H a l l - M a r x r l i i S a f e O o n x j a a i x y 
SON LAS MEJORES UMVERSALMENTE CONOCIDAS — ! 
Y QUE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
L a s C a j a s M A R T I N son do c o n s t r u c c i ó n rerdaderaraente maravi l losa; r e ú n e n 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningi ln « t r o fabricante hace n a d a equivalente . 
No t ienen c o n j u n t u r a s ea el cuerpo, remaches ni tornil los que puedan ser forzados. 
Sen las ú n i c a s Cajas que la a c c i ó n del fue^o n* puede abr ir las uniones do las p u e r -
tas. Do venta por sus Agentes G e n e r a l e s en C u b a , 
Casteleiro & 7izosof S. en C. Importadores de F e r r e t e r í a , Oficios 13-
i Dibujante L i t ó g r a f o , Estudio: O A L I A N O N U M E R O 88 . w 
¿Queréis saber lo que son 
C A 
y otros muebles de fantasía, 
verdaderamente admirables? 
Girad urna visita á los renenabrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS E N 
COMPOSTELA 57. -Casa p i n t a d a de rojo. 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo ¡«olo nombre es suficiente g a r a n t í a p a r a los consumidores . Como se /u» 
tratado de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ü b l i c o h a c í a las s i -
guien tes marcas : 
j r si . SH0E ^ , 
"Uirc? 
V7ichertSiGardiner 
Pons i Ca. 
Parsons---
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
p a r a 
s e ñ o r a 
para j ó v e n e s 
y hombres 
Dorscli ••• 
Bul l -Dog 
Packard-
y otras unidas 
a l n o m b r e de 
P O N S & C » . 
para j ó v e n e s ' 
y hombro 
J>e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 189S.—Un impuesto, 
niicr«ic6picouy químio | DOS—COMPOBT 
79, entre MURALLA y TENIENTE BÍTI 
análisis oo ] 
S P( ITLLA 
PARA EL BAÑO DE BEBE USASE EL JABON " F A I R Y 
No hay nada tan delicado y aasceptible de irritación come el cütis de l«fl nifíoi. y no te puede dar deVaásiad» atención al cuida*» deeTlM"' ' El Jubón J'FAIRY" ei el Mtjor para lea nlEitoi pomue nô ontle 
•iceto de alcalí{ ca f erfettamente puro auama y 
tieia íijo que EljaWéa 
Pedid en todai lai 
porenj 
ablanda «I mismo 
be que ea mejor para los bebfia d^be ser el mejor par tiendas y drotuerlaa el jabón ^EAJRY." Se rende ¿ 10 centaToa la paatilla. 
a Uatedet, 
Hecho solamente por T h e N . K . F a i r b a n k , New V o r k 
K e p r e s e n t a n t e , C h a r l e s B l a s c o » calle Obispo 2 9 , H a b a n a . 
l * ¥ A l l ¥ f t ^ l l F r T : / n ^ ^ de l a n a A m . — D i c i e m b r e 2 1 d e ^ l ^ 
Los resultados de la fabrica-
ción de azúcar en Europa y los 
datos recogidos en ios países pro-
ductores de azúcar de caña con-
firman plenamente las previsio-
nes primitivas de los que se dedi-
can así en el Viejo Continente 
como en los Estados Unidos á 
calcular con anticipación el ren-
dimiento probable de cada cam-
paña azucarera. E l déficit de la 
cosecha de remolacha resulta por 
]o menos tan considerable como 
lo anunciaba en Octubre la Aso-
ciación Internacional de Estadís-
tica Azucarera, y por consio-uien-
te subsisten en toda su integri-
dad las conclusiones, ya consig-
nadas en estas columnas, que se 
deducían lógicamente de aquel 
examen previo, entonces sujeto 
todavía árectificación, mas plena-
mente ratificado ahora. 
E l alza de los precios se ha 
efectuado durante los meses de 
Octubre y Noviembre, con una 
proporción constante; en No-
viembre casi cada veinticuatro 
horas, pues nada menos que 
veintitrés variaciones de cotiza-
ción, y todas en progresión as-
cendente, registra el Journal des 
Fahricants de ¿/¿¿ere en dicho mes. 
E l azúcar crudo llamado blanco 
del número 3, que es el de más 
consumo en Europa, valía el l9 
de Septiembre $5'87 los 100 k i -
logramos, y el promedio del mis-
mo mes, para la misma clase, fué 
de f G ' ^ . En Octubre el prome-
dio subía á |6'45. En Noviem-
bre pasa de $6'80 á principio de 
mes, á |7;40 y después á |7'80 pa-
ra llegar el día 17 á $8'35. En 
ese momento se produce un lige-
ro retroceso por efecto de ventas 
hechas con fines de especulación; 
del 18 al 28 de Noviembre las 
cotizaciones oscilan para la clase 
de azucares que hemos tomado 
como tipo por ser la de mayor 
consumo en Europa, entre $7'95 
y $ S ' 3 5 . Comparando el tipo me-
dio de Noviembre con el del 1° 
de Septiembre, se advierte que 
en seis semanas los precios del 
azúcar crudo han aumentado en 
un 42 por 100. En este mes de 
Diciembre la progresión ascen-
dente se ha acentuado, registrán-
dose unas dos alzas por semana. 
¿Hasta qué nivel subirán las co-
tizaciones para accionar como 
una especie de freno sobre el con-
sumo aparente y para provocar 
la salida al mercado de los stocks 
invisibles? Es decir, ¿á partir de 
cuáles precios ios recursos even-
tuales susceptibles de haberse sus-
traído á las investigaciones de la 
estadística, comenzarán á apare-
cer en el mercado? Es una incóg-
nita. Las dos últimas alzas fue-
ron de duración relativamente 
breve: la de 1876-77 se mantuvo 
un año escaso, y la de 1888-89-
fué todavía más corta; á partir 
de la últ ima la baja ha sido casi 
continua hasta poco antes de for-
mularse las primeras previsiones 
sobre la últ ima cosecha. 
Basándose sobre la experiencia 
de los dos años citados, establece 
el Journal des Fahricants la regla 
de que las grandes alzas de pre-
cios en el azúcar son, por lo ge-
neral, de corta duración. Nosotros 
no admitimos dicha regla como 
un axioma. A causas iguales, 
efectos iguales, sin duda; pero 
cuando son distintas las primeras 
con relación á un mismo resulta-
do, los efectos de éste no pueden 
ser los mismos. Seguramente, 
ahora, como en 1876-77 y en 
1888-89, ha influido en el alza de 
los precios el déficit de produc-
ción, mas debe tenerse en cuenta 
que entonces esa fué la causa de-
terminante, la única, mientras 
que ahora hay otra más, de efec-
tos permanentes 6 indefinida-
mente prolongados, cual es la 
supresión de las bonificaciones á 
la fabricación ó á la exportación 
y la reducción de los derechos 
arancelarios para el azúcar en to-
dos los países adheridos á la Con-
ferencia de Bruselas. Además, la 
corta duración de las alzas cita-
das se debió en gran parte á la 
irrupción en el mercado de azú-
cares de la India, del Perú, de la 
América Central, y hasta de Ja-
pón y China, con los que no se 
contaba, mientras que actual-
mente la estadística universal es 
más completa y perfecta, al 
punto de no omitir ningún ele-
mento esencial. 
Es indudable que los precios 
altos estimularán la producción 
y que el aumento de ésta puede 
y lógicamente debe determinar 
un descenso en las cotizaciones. 
Mas la rebaja de derechos aran-
celarios y de impuestos interiores, 
por consecuencia de la supresión 
de las primas, determina también 
un crecimiento en el consumo, y 
ese crecimiento es uno de los fac-
tores que intervienen en la ele-
vación de las cotizaciones: Por los 
mismos motivos, el productor do 
azúcar de remolacha no podría 
ejercer actualmente su industria 
de una manera lucrativa, según 
advierte el mismo Jourñal des 
Fahricants de Sucre, si notcon pre-
cios de venta sensiblemente más 
lucrativos que los de los últimds 
años. Y suprimidas diéhosamen-' 
te las bonificácíones, los precios 
que sean lucrativos para el fabri-
cante de azúcar de remolacha 
pueden y deben ser más lucrativos 
aun para el fabricante de azúcar 
de caña. De modo que si el pre-
sente es halagador, bajo ese res-
pecto, también el porvenir se 
anuncia con risueñas perspec-
tivas. 
Para B E I L L A U T E S M a n -
cos y l impios , recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , E i -
cla num. 37^, altos, e s p i n a á 
Agu ia r . 
¡SDE f i M S T B H 
1S de Diciembre. 
Hace dos semanas, el Presidente 
Koosevelt, vacillava, como el Nelusko 
de L a Africana. Ahora, hace como 
aqnel Conrart, uno de los fundadores 
de la Academia Francesa, inmortali-
zado por lo de: ''imitemos de Conrart 
el silencio prudente''. 
Mr. Roosevelt, que es expansivo, 
guarda silencio acerca de la reforma 
arancelaria. De ella, nada ha dicho 
en su Mensaje. Pero, en sus converaa-
ciones ¿dice algo? Nadie podrá asegu-
rarloj y, sin embargo, el Bxm, perió-
dico republicano, tiéua por cierto que 
el Presidente se ha ratificado en su 
convicción de que "así la buena políti-
ca como las necesidades económicas" 
requieren que se toque á los arance-
les. 
¿Cuando? ' ' E l Presidente—agrega el 
San—wa ha declarado que convocará en 
el otoño de 1905 una legislatnra espe-
cial del Congreso para despachar ese 
asunto; pero hay indicios de que hará 
eso, á no ser que de aquí á entonces su-
ceda algo '' etc., etc. 
E l Sun se íiiuestra favorable á la re-
forma. Sostiene que el movimiento de 
opinión es demasiado profundo para 
que síí renuncie á continuarlo solo por-
que se oponen, á él "unos cuantos 
miembros'del Congreso". 
E l Evening Fost, de Nueva York, 
no» da la clave del silencio de Mr. 
Roosevelt; y esa clave, lo es, también, 
de las vacilaciones del Presidente, be-
gún el Post, Mr. Roosevelt teme divi-
dir su partido si lleva al Congreso un 
proyecto de revisión arancelaria. Y el 
Fost procura desvanecer ese temor con 
un argumento bueno. 
—No haciendo la reforma—dice—se 
contenta á sus adversarios, pero se des-
contenta á sus partidarios. ¿Dejarán 
por eso, de dividirse los republicanos? 
E l Presidente ganará el apoyo de los 
standpatters; pero perderá el de los re-
visionistas. 
Tengo este argumento por bueno, 
porque, si el partido republicano llega-
se á fraccionarse, la fracción revisionis-
ta podría sumarie con los demócratas, 
que, también piden la reforma, mien-
tras que la fracción conservadora ó pro-
teccionista intransigente no tendría con 
quien aliarse. Los revisionistas se ha-
rían demócratas, si el partido republica-
no rechazase la reforma; los anti-revi-
sionistas tendrían que seguir siendo 
republicanos, ó meterse en sus casas, 
si se acordase ir á la reforma. 
Pero se objetará que si los reformis-
tas son pocos, Mr. Roosevelt y el par-
tido republicano pueden prescindir de 
ellos. Si b o u pocos ó muchos, eso se ve-
rá á la vuelta de algunos meses. L a im-
portancia actual de ellos—y no es des-
defíable—está en que representan á la 
opinión neutral y sin compromiso de 
partido, de la cual procede ese "movi-
miento profundo" de que habla el Sun; 
y esa opinión es la que suele dar el 
triunfo á los partidos en las elecciones. 
Si los republicanos la contentan, se irá 
con los demócratas; y esto es lo que 
quieren evitar los republicanos revisio-
nistas, que proceden, como he dicho 
antes de hoy, con sentido político y 
con cuquería. 
Hay sin duda, cuquería en eso de en-
terarse pronto de qué lado sopla el 
viento y de romper con la ortodoxia 
proteccionista; pero hay sentido polí-
tico, hay hasta elevación moral, en lo 
de llamar ai partido republicano á la 
sobriedad, en hacerle presente que no 
ha vencido en la contienda electoral por 
lo que tiene de proteccionista, sino á 
pesar de su proteccionismo. Como dijo 
Dr.pin de los Orleans: "No los acepto 
parce que Borbones, sino guoique Bor-
boues". 
Confieso que, habituado á la polítio 
española, así á la que se hacía en 2 
Madre Patria como á la que se daba e 
Cuba, tiene, para mí, el atractivo da 
la novedad y me produce una agradabl 
sorpresa esta conducta de los repu.0 
blicanos moderados ó revisionista 
En la política americana no faltad 
mataduras y con frecuencia las he 
puesto de manifiesto; pero, alguna8 
veces, soplan sobre ella ráfagas de aire 
purfe, como esta, que ahora se ha entra-
do por el partido republicano. 
Lo usual es que el éxito haga perder 
la cabeza; y por esto, hay mérito en no 
perderla y en contenerse y en ver do 
lejos. 
x r. z . 
La t ¡ É M i I i i l í o 
1 1 
A las tres y media de ayer tar-
de,, como habíamos anunciado, se 
embarcó en el vapor Reina María 
Cristina el Excmo. Sr. D. Eamóu 
Gaytán de Ayala, Ministro de 
España en Cuba. 
Numerosa y distinguida con-
currencia acudió á los muelles á 
despedirlo. E l Secretario de Es-
tado, señor Ortiz y Coíigny fué 
personalmente á estrechar la ma-
no del señor Gaytán de Ayala, á 
quien acompañó hasta dejarlo á, 
bordo de la lancha Hahanera, que 
había puesto á su disposición el 
señor Presidente de la República. 
No hemos de citar nombres, 
que ocuparían larguísimo espa-
cio. Allí vimos á personalidades, 
como el Marqués de Pinar del 
Río, que retraídas de todo acto 
público, no quisieron dejar de ir 
á demostrar sus simpatías al se-
ñor Ministro de España. Estaban 
también el señor Ministro de Mé-
jico, D. Cosme Blanco Herrera, 
el doctor Valdés Pagés, D. Fran-
cisco Durafiona y otros cien, á 
más d« los Presidentes y Direc 
E l General ruso Gomber, Jefe de la Administración Militar 
Mukden, en una entrevista ha dicho: "La tropa come pan to-
dos los di'as, excepto cuando entra en acción, que se le dá. galleta." 
Si ésto no es aplicable á los diferentes fabricantes de máquinas de 
escribir, que venga Dios y lo vea. Desde luego, lejos está de nues-
tra mente llamarlos "trepa" pero'en OCHO Exposiciones consecu-
tivas les han dado "galleta" y la "Underwood" ha recibido siem-
pre el primer premio. En la Exposición Internacional de St. Louis 
la "Underwood" recibió el sandwich que tenía el Primer Gran 
Premio mientras que los demás recibieron palitos de dientes. 
IMPORTADORES 
O B I S P O t é i 
d o J o / s é C S - o » i 3 L S 2 5 é t l e > s a B - - 0 ! ' X : L o l l l 3 r X X O s r I S O 
Esta cp.sa acaba de recibir un surtido de objetos de B A T E R I A 
HE COCINA DE A L U M I N I O PURO DE I T A L I A . 
Este metal cuando es puro está reconocido como el mejor para 
los usos domésticos. 
Porque es^oxidable y no hay peligro á intoxicaciones. 
El Aluminio puro por ser fácil conductor del calor, eco-
nomiza 40 p g de combustible. 
Su color blanco como la plato le hace resultar más l im-
pio y agradable á la vista que cualquier otro metal. 
E l Aluminio puro es de mayor duración que cualquiera 
otro metal por su dureza. 
Tengase presente que el Aluminio de Italia es el más puro por 
ser el mejor puísprod actor de este metal. 
51935 
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Activo en la República de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 , H A B A M A . 
MATANZAS, SAGUA LA QSANDJ, CARDENAS, 
CIENFUEG05, SANTÍAQ-O Dfí GÜ»A, ' M V N í L L O . 
Agentes especiale> en todo; los panto? ooiaoroiales U ftep iblio i 3̂ J jo i, y oorraipaa-
ealee en las principales ciudades de Am3rioi, tíiropiy el ^xoraoij Oíiani;3. 
Olreee toda clase de facilidades bancarias al coinersio y al piblioi. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
G i r o de Letras . Cfirtas de Crédito . 
Fagos por Cabla, C q j a de Ahorros , 
C o m p r a a Venta de Valores. 
c 230D ~ T i ' 
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P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & C o , M o n t e 3 0 5 . — T e l é f . 1 5 9 4 
C-2051 alt 23-280e 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
de B a r c e l o n a 
E l vapor e spaño l 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS, 
Recibe carera en Barcelona hasta el 31 de 
diciembre que saldrá para la 
Hahuna, 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y M a n z a n i l l o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
JPuerto R i c o , 
M a y a g i i e z , 
y F o n c e , 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C , B L A J S C U y C a , 
DOOB» OFICIOS 20 y 22. 
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Yanores Balacio i m m \ m 
m ccnioJas y amlias m l u t e cámaras. 
Sal idas de la H a b a n a p a r a ]ST. Or leans 
(del muel le de l a Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Sal idas de N. Or leans p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en l ! clase $ 35 
De la Habana, á New Orleans en i- clase 20 
De la Habaiiiá New Orleans en 2i clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3t clase 10 
Se expiden pasajes para todas Ub ciudada-
des del Oeste, centro de los Eftadas UnidM, 
coiao también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de les señores pasajejosse rece-
je en los domicilios y se despackan directa-
mente hasta el punte de destino. 
La lin«a más barata y rápida para Galifer-
nia, San Luis, Chicago y demás ciuéade? de 
os Estalles Unid»s. 
Se admite carga general de toia clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirá* 4 
J . W . F l a n a g a n , G a l b a n y C i a . 
Agente gsneral. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio £6. 
C 2411 11 Db 
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A N T E S D B 
AMOTIOJLOPES Y Ca 
E L V A P O E 
Capitán QARRIGA. 
s a l d r á para K e w Y o r k . Cádiz , B a r c e -
lona y Genova 
el 80 de diciembre & las 12 del dia, llevando la 
conespoBflencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrees 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado e» bus diferentes líneas. 
Tmabién recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotierdaia y de-
más pnortos de Europa coa conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la TÍspera del dia de salida. 
_ Las pélizas de carga se firmarán por el Com-
signat&rio antes dfe correrlas, sin cuyo requisi-
to serán ntlas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
miuistraciéu de Correos. 
De más pormenores impondrá bu consigna-
rio, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
FOT A,—Esta Compañía tiene abierta una 
poliER flotante, así para esta línea cemepar» Icobs las den,áB, bajóla cual pueden Rie»-urar«e 
icdoeio» electos que se embarquen en"sBs t « -
1 cíe*. 
LlaBianoe la atencián de los seflore» nssa'o 
tos hécia el artículo 11 del Eeglumcato de 
íajerosy ce! ordeny régimen interior délos 
vapores de esta Co»naS5a. el cual dice a*!: 
« ^ P 8 ^ 6 1 " » » deberfta escribir sobro t»doa 
Ofcbuuos tíe su equipaie,eu nombre yel imerto 
claHda*?"' Ct,n t0da8 BUS letra»y " n U mayor 
Fundándose en esta dipossiclónla Compcñía 
ii^adBíltiru blllto ElPu^o de equipaje que no 
i f^eriClaríi?'eiite tfctR^í>ado el nomere y ape-
déstino. BU 0' aBl CODao el dei í)aei'fco de 
NOTA Ee ROViertc ft los eefieree pasalercs 
r^Vr-Trí. ,qUe en clttllclle ¿e la Machina en-
^ » r ™ J ^ -Vtil)crC8 remoledores del eeñor 
feantauiariBa cispueetos á co»oiucir el p«£aie 4 
r ^ r & J f V * lo Teclbe Siatunaaente la laa-ch» Gladiator e«el muelle déla Machina la 
mllaua5" 61 ̂  ^ Eaiida ^ « t a )a8 diez de la 
Todos los bultos de equipajellevarfin etique-
ta adkerid» e» la cual constará el ntmero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expediOo y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiemat*. 
Para cimpbr el K. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecka 2Í de aeosto último, no ee admitirá 
en el vapor más equipaje queel declarado por 
el pasajero en el momento de uacar su billete 
en la Cata consignataria, 
C 1654 78-10 
D E 
'OBRINIS DE m M U 
S. en C 
CAPITAN 
Capi tán G O N Z A T í E Z 
Tejos los i m l i m á las te t \ lía. 
para w s ñ í m m m 
T A E I F A S E K O R O A M E R I C A N O 
I>© H a b a n a á 8 a ^ a a y viceversa 
Pataje en 1? $ %a3 
» $ ¿-3J 
víveres, ferratena. loza, petróleos. J-ia 
Mercaacias 0-50 
I>e H a b a n a á C a i b a r i é u y viceversi» 
Pasaje on lí 810-60 
Id. en 3? | 5-30 
Viveret, ferrete-'a, loza, petróleo. 0-30 
Mercaac a 
T A K A C O 
í>© C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
ElCaibaro pagacomo ineroaao a. 
A V I S O . 
Caro G e m í á Mñ eoirlíh 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cionfuegos v Paimira y vice-versa.... « 0.53 
Caguaguaa ; o.57 
Cruces y La;a^ , 0.8I 
BanbaClara, Esperaa2ay Rodaa.^ü^ l'oj.í 
SALIDAS DB LA HABANA-
durante el mes de diciembre. 
Vapor 11RÍA HERRERA. 
Día 5f á las o de la tarde 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y Sant iago de C u b a . 
Vapor f S M L 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevita'i . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . B a r a c o a , G u a u t á u a m o , S a n t i a -
go de C u b a , Santo Ooming-o. San P e -
dro de Macoris , Ponee, M a y a g ü e z 
y S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 déla tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , S a m á -
B a ñ e s , S a g u a de T á n a t n o , B a r a c o a y 
Sant iago do C u b a . 
Vapor NUEVO HORTEti . 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a JSTueviías, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, Sag-ua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Santiago de C u b a . 
Vapor SAN J Ü I Ñ T 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y Santiago 
de C u b a . 
Vapor MASIA HERRERA. 
Día 25, á las 12 del día. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
y Santiago do C u b a . 
Vapor COSME DEHER1ERA. 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , S a g u a do T á n a m » , B a r a c o a 
y Santiago de C u b a . 
A 1 > V E I I T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá bástalas 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
L<a carga do travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y do la Isla do Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
JO>S 
N E I E 2 ¥ e O ü P 
DE CIENFUEG0S 
• 
S a l d r á n todos los jueves , a l t e r n a n d © , de B a l a b a n ó p a r a Santiago de C u b a 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y R E I N A I > E L O S A N G E L E S 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rec iben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n G u a s c h , O B I S P O 3(5, entresuelos. 
c 16S0 -7610 
ocurra al día signienta de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de loa dias 8 y25 al de Boquerón-
AVISO A L PUBLICO. 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de í i e t e s de la carga que v a y a 
p a r a el puerto de Nuevitas , s e r á n los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres , ferretería, loza y ciga-
rrilios $ 0.87 
Mercancías 0.57 
L a carga s e r á puesta por c u e n t a del 
buque en los a lmacenes de nuestros 
Consignatarios . 
H a b a n a 16 de Noviembre de 1 9 0 4 . 
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V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortube . 
Bcldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TAK1FA J£N ORU AMERICANO 
PARA SAQÜA Y CAIBARI3N 
De Habana á Sagua ÍP saje en lí | 7.01 
y viceversa \ Idem en -S1 | 3.31 
Víveres, l erretería, loza y petróleo 30 aos. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á CalbarUa ( Pasa; e en 1». $10.̂ 0 
y viceversa (Idem enS? * 5,1) 
Víveres, ferretería, iozay pstréleo 30 ct?. 
Mercadería» 53 eii* 
Tabaco de Caikariéa y Sagua & Habana 23 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA SEMAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para OienfuogM y Paimira . á $ 0.52 
Cagualas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara.. . „ 0.73 
Eeporanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s informes d ir ig i r se á sus 
armadores , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o s Z u l u e t a y G á n t l z 
c 2305 1 D 
11UU SliPil? 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá ce Bata-
bañó los LUNES y los JUEVB9 A la Ilegal» 
el tren de pasajefOidque salo da la estajióa 
de VillaHueva á las 2 y 40 de la tardo, parala 
Colonia , 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS t 
los nueve de la mañana, para llegará Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamence en la a3-
tación de Villanneva. 
Para mas informes 
Z L L L E T A l O . 
c lft53 78-1 O 
G I R O S D E L E T R A S 
m 
(S. en O.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras A car-
ta y larga Twta cobre No York, Loadrea, Pa« 
rSsy sobro tedas las capitaiea y pueblos ée Ha \ 
paña é islas Baleares y Cananas, 
Aféate de la Compañía de Seguros contra ta 
OMMUMh 
c 126D 166-1J1 
8. Ü'KKILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O E K B S 
Hace» patrea por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleaas, Milaa, Tarín, Koma, Venocia, Floren» 
cia, Nánoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
mo», Haaikurgo, Paría, Havre, Nantes, Bur» 
déos, Maraella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroa, 
fcon Juan de Puerto Ilico. etc.. etc. 
sobre todas la» capitaiea y pue r e; sobre Pal 
ma de Malioroa, Ibiza, Mabou y Santa Cruzd* 
Teaorifo. 
sobro Matanzas, Céroenaa, Jiemedios, Sa^tl 
Clara, Caibarión. Eagua la Grande, Trinidad 
Cioatnesjoa, S»,nctí Spirituft, Banti&to de Cuba 
Clogo de Arila, Manzanillo, Pinar del Hío, til butm Fuerte Príoeipe y Kuevitaa. 
ClWtó V8 10 
í M i IMS F GOillii 
Bananeros.—Mercaderes 22. 
CaAa orUrinalmente estable da en 1844. 
Giras letras á la vista sobre todos los Banooi 
Nacionales d« los Estados Unidos y dan espe-
cial ateació» á 
TraEsfereiicias por el caMe. rt 
C 1859 78-10 
J . A. BANGES Y COIP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hftce pagos por ol cabio, f .cillta cartas d« 
crédito y gira letr xs á corta y Jar^a vista sobra 
1m prlacioalos plazas de esta Isla, y 1*3 
Francia. lagiaterra, Alemania, Rusia, lístadol 
Unidos, Méjico, Arg i-ílaa, Puerto Rico, ülü-
na, Japón y sobre todas la i ciadadas y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias « 
I talla. 
c 2034 78- 23 O 
N . C E L A T E Y C o m p -
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
a A m a r a u r a . 
H a c e n pagos por el canle, f'acilltaa 
CArtftB de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y Jarara vista-
sobre Nuora York, Nueva Oríeans, Veracra* 
México, Sa« Juan de Puerto Rico. Londres, Pac 
ría. Bardóos, Lyon, Bayona. Hamourgo, Róma' 
Nápol»*, Milán, Genova, Marsella, Havre, LI» 
Ua, Naatos, Saint Qulufn, Dieppo, Toulousei 
ITeneeia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitalesy provincias da 
E s p a ñ a é I s las Canar ias . 
c 1610 l e S - U A J B ^ 
CUBA 76 Y 78 
Hacen ̂ pagos por ol cable; giran letras ft corta 
5 larga vista y dan cartas de crédito sobro Nei* 
York, Filadolfla, New Orleans. San FranciflO<S 
Loadlos, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Éltales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, asi como «obre todo» 
los pueblos do España y capital y puertos « • 
México. 
En combinación con losaeñoros H. fl. Hout™ 
6 Co., de Nuev» York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó acciones ootjw 
bles en la Bolsa ce dicha ciudad, cuyas ooti»«. 
cioaea M reciben por oftble diarla'me Jite. c 1857 7^1° 
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tiva del Centro Español, del Cen-
tro Gallego, del Casino Español, 
¿Q la Asociación de Dependien-
tes j del Centro Asturiano. E l 
D i a r i o d e l a M a r i n a estaba re-
presentado por su Director y re-
dactores. 
Todas estas representaciones si-
guieron en remolcadores al Ma-
ría Cristina hasta más allá de la 
boca del puerto. E l Susie, con-
ducía á la Comisión de la Aso-
ciación de Dependientes; el Ma-
Üuela á la del Centro Asturiano; 
el Atlántico á la del Centro Galle-
go que llevaba á bordo la banda 
España, y el Aguila á la del D i a -
BIo d e e a M a r i n a . Escoltado por 
esta escuadrilla enfiló el canal el 
majestuoso trasatlántico español, 
al que despedía también desde el 
litoral numeroso público, agitan-
do los pañuelos. 
Lleve un viaje felicísimo el se-
ñor Gaytán de Avala y regrese 
pronto, acompañado de su dis-
tinguida esposa, á esta sociedad 
donde tanto se le aprecia por sus 
relevantes condiciones persona-
les, y por Ia corrección con que 
ha sabido conducirse como caba-
llero y como funcionario. 
Í X ? R E N S A ~ 
En los Estados Unidos, país de 
los grandes descubrimientos—el 
imperialismo y los castigos cor-
porales, entre otros — acaba de 
descubrir el doctor Lyman A l -
bott que Dios n o e x i s t e . 
La noticia de tan notable ha-
llazgo, por no calificarlo de pér-
dida, nos la transmite El Mundo, 
con ese noble celo que siempre 
le ha distinguido por ilustrar la 
conciencia pública. 
Dios se lo pague; y decimos 
Dios, porque á pesar del descu-
brimiento atribuido al ciudada-
no Lyman, Dios existe todavía y 
está en vigor para nosotros. 
Lo que el ciudadano yankee 
descubrió es, á creer sus mismas 
palabras, que «ni el Dios de los 
antiguos católicos, ni el de Mar-
tín Lulero existen: el verdadero 
Dios está en todas las cosas, es la 
fuerza suprema que da vida al 
mundo.» 
Como se ve, el descubrimiento 
de Mr. Lyman lo había hecho 
mucho antes un descendiente de 
judíos gallegos: Benito Espinoza. 
Quien descubrió que Dios n o 
e x i s t e es E l Mundo, autor de ese 
epígrafe alarmante. 
Por lo cual pedimos para él 
un premio semejante al que soli-
citó Bretón de los Herreros para 
otro inventor célebre, de quien 
dijo: 
''En Cacabelos, un chulo, 
Acaba de descubrir, 
L a cuadratura del cír-
culo. 
Que U den pronto una placa, 
Que bien la merece ¡oh cielos! 
E l ciudadano de Caca-
belos." 
Leemos en La Publicidad, de 
Santa Clara, hincando donde hin-
caba anteayer La Lucha: 
Todos nos quejamos de la enorme as-
cendencia del presuesto; todos vemos 
con tristeza que las promesas hechas en 
no lejano tiempo, desvanéeense rápi-
damente, y lejos de vivir modestamen-
te—como se ansiaba y ues correspon-
de—tiramos la casa por la ventana y 
derrochamos dinero, como si las arcas 
del Tesoro y los bolsillos del contribu 
yente fueran inagotables. 
Y se consignan cuatro mil pesos pa-
ra adquirir un pedazo de tierra y cin-
co mil para comprar otro pedazo de 
tierra, y se presentan varias enmiendas 
para aumentar el sueldo á los emplea-
dos de la Cámara, y se aprueba por 
33 votos contra 9 la creación de diez 
plazas de empleados, que sumados á 
los ¡¡setenta y dos!! que hay actual-
mente, hacen un total de ochenta y dos. 
¿Eso es una burla al país? 
En momentos en que por todas par-
tes se piden economías, nuestros legis-
ladores votan créditos y más créditos, 
y crean plazas inútiles, para hacer aún 
más grande el numero de los que chu-
pan y esquilman la vida de la nación. 
Deciduos ¡por Dios! ¡es esa vuestra 
misión? 
¿Es así cómo admistraís los sagrados 
intereses que se o» han confiado! 
¿Así tratáis al pueblo cuya represen-
tación lleváis! 
¿Eso es patriotismo? 
No y mil veces no; que lo que hacéis 
es inaudito; que prodigáis el dinero co-
mo si fuese vuestro; que os ocupáis de 
cosas baladíes y perdéis el tiempo en 
puerilidades, mientras lo grave, lo im-
portante yace en el más completo ol-
vido. 
La cerrazón contra los repre-
sentantes, crece. 
Malas pascuas les esperan por 
esos distritos si van á, invitarlos. 
Y eso que la aprobación de los 
créditos para saneamiento, nota 
efectista, elegida oportunamente 
para suspensión de sesiones, debe 
quitar á muchos electores e 
amargor de boca que otros pro-
yectos les habían causado. 
En el precioso artículo que el 
señor Aramburo publicó ayer en 
el D i a r i o , se hacen estas nobles 
y caballerosas manifestaciones 
que por provenir de cubano tan 
eminente por su talento y por su 
honradez, debemos recoger en es-
ta sección. 
Dice nuestro querido y respe-
table colaborador, entre otras co-
sas que habrán deleitado segura-
mente á nuestros lectores y que 
volverán á saborear sin cansan-
cio, porque hay cosas que no se 
leen nunca demasiado: 
Insultar á Maura, cualquiera que 
sea el giro de su política en el seno de 
la sociedad española, es, por parte de 
los cubanos, obra de ingratitud y co-
bardía. 
Cuando las quejas dolientes de nues-
tro pueblo se estrellaban ante el muro 
de hierro de los doctrinarios partidos 
políticos de España; cuando el espíritu 
reaccionario de los viejos santones del 
régimen colonial inspiraba las resis-
tencias de los grupos monárquicos y de 
terminaba la perduración de injusticias 
tremendas en la gobernación de un 
país, el estado de inferioridad humi-
llante en que éramos mantenidos por 
los explotadores de la Colonia y des-
tructores del honor de su tierra; cuando 
errores económicos imponderables, fal-
seamiento de reformas políticas, moral-
mente ofrecidas, todo un sistema per-
turbador y corruptor, ahogaba eu ma-
res de desesperación las esperanzas del 
cubano, fué Maura, español sano y 
gobenaaute justiciero, el que oyó nues-
tras roces, midió toda la inmensidad 
de la protesta, y, desafiando la impo-
pularidad, la fuerza poderosa de int i • 
ses creados, el peso enorme de la des-
preocupación nacional, levantó la ban-
dera de las reformas, llevó á la escena 
gubernamental el espíritu revindica-
dor, pugnó por elevarnos al merecido 
nivel de ciudadanos. Si sus planes hu-
bierieran triunfado, no hubiéramos te-
nido que diezmar la población y arrui-
nar la riqueza. Porque ellos fracasa-
ron, la revolución vino y la indepen-
dencia se hizo. 
* 
Martí mismo, el alma de la Eevolu-
ción, Martí suspendió un punto sus 
trabajos de conspiración, en la esperan-
za de que triunfara la justicia, y el 
ilustre balear inclinara en favor de 
nuestro derecho la balanza nacional. 
Porque Martí no quería la Revolu-
ción á todo trance, desangrar el país; 
reducir a cenizas el solar paterno, hun-
dirnos en los horrores de la guerra 
civil y entregarnos acaso, por lógica 
consecuencia de los hechos, en manos 
de extrañas ambiciones. E l no era cri-
minal, era patriota. No odiaba á la 
tierra de sus padres, luchaba por la 
libertad de la suya, No trabajaba para 
el rencor, sino para la dignidad. Cuan-
do vió perdida toda esperanza de reha-
bilitación, cuando se convenció de que 
ni las miserables reformas de Abarzuza 
vencerían la resistencia de los santones 
del coloniaje, abrió la válbula de su 
indignación. Eso es todo lo que se lee 
en los últimos años de la historia de 
nuestras desdichas. 
¿De quién, sino de Maura, fué la glo-
ria, para la raza y para la justicia, de 
que una gran parte de los españoles de 
Cuba se declarasen partidarios de las 
reformas? Inteligencias como Amblard, 
Martínez, Rivero y cien más; capitales 
y prestigios como los de Rabell, Valle, 
P A K A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO-QUININA. E l boticario le 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. QROVE se halla en cada cajita. 
I j í l M l í l l L L E i r 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . " - E s t e -
r i l i d a d - - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coasultae de 11 a 1 v de 3 a 1. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C-2292 ID 
D E Ira C L A S K 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
Aesde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
?r montados en joyas y Relojes oro s ó -ido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
C 2330 2 Db 
C A S T O R I A 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma de 
FOTOGRAFOS. SAN RAF AEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C r e c e d o r y c o n s e r v a d o r d e l c a b e l í o 
d e L e F e v r e -
Evita inmediatamente su caída. Le hace desa-
rrollar cuando sus raices tienen una enferma. Esti-
mula el crecimiento del cabello tierno; vigoriza y 
da vida al que principia á marchitarse. Devuelve 
su color natural al que comienza á encanecer. A la 
juventud le conserva la frescura del cabello, se lo 
ondula, aumenta, asedosa y embellece. Deleita el 
cráneo, etc. 
P R E C I O : $1 .70 plata. 
Pídase un F O L L E T O ILUSTRADO grátis. 
J o s e p h í n e L e F e v r e . 
1 2 0 8 C h e s n u t St. F i l a d e l l i a P a . E . ü . de A . 
Consultorio en C u b a . H a b a n a 108 . H a b a n a . 
• ^ « 
C2352 al) 4-7 Db 
E 
ASEGURE USTE 
Y E L DE SU FAMILIA. 
Tiet ie 
Un Sobrante M a y o r , 
# proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y petgat 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Generá! en la República de Cuba..o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fueTa de la Habaná jo JO *o JO ¿o 4 
V . M . J U L B E r , r e p r e s e n t a n t e : g e n e r a l 
APARTADO 547 A G U 1 A R . Í O O , H A B A N A TELÉFONO 7St> 
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el genero»Uitno Ramón Herrera, Mu-
rías y mil más, direetore» eutasiMtas 
del movimisato reformista, auxiliares 
podarosos fueron dn los idaales del ba-
lear ilustre, expouentea do la hidalguía 
do la raza y defensores entusiastas do 
nuestro derecho á ana prudente liber-
tad. 
Vino la catástrofe, y al partido auto-
nomistas se fuero» ellos. 
Llegó la independencia, y anos se 
han hecho ciudadanos eubanos; otros 
asisten con regocijo al deseuvolTimien-
to de nuestra nacionalidad y al esplen-
dor de la personalidad cubana eíicaz-
meute contribuyen. 
No se fueron de Cuba los reformistas 
que seguían las inspiraciones de Maura; 
no se han declarado, no se declararán 
jamás anexionistas; para la República 
cubana trabajan, unidos ya estrecha-
mente á los que entonces fueron sus 
encarnizados adversarios. 
¿Pueden borrarse estos hechos de la 
memoria del pueblo cubano? i Hay 
equidad, gratitud, honor, en juigar por 
el mismo rasero á Cánovas y á Pí Mar-
gall, á Romero Robledo y á Maura! 
Para algunos, sí 
Para nosotros que, sean cuales 
fueren hoy las ideas políticas del 
señor Maura, tuvo idas buenas y 
salvadoras para Cuba, por las 
cuales solamente le juzgamos, no. 
Porque, no hemos perdido fe-
lizmente la visión imparcial de 
las cosas, para negar á ios hom-
bres que no piensan en todo como 
nosotros, las virtudes que les dis-
tinguen y los aciertos que han 
tenido en medio de sus errores. 
Así hemos podido unir nuestro 
respeto al respeto universal con 
que republicanos y monárquicos, 
liberales y conservadores saludan 
en España los nombres de mode-
rados como Moyano y Salaverría 
y de republicanos como Pí y Cas-
telar, sin detrimento de nuestros 
ideales políticos, porque á todas 
esas figuras debe algo la causa de 
la ilustración y del progreso; y 
no puede negárseles el mérito qua 
la historia les ha discernido ya, 
colocándolos entre los grandes 
caracteres de la política española. 
En el á l t imo número de La 
Gran Logia, revista masónica de 
la Habana, órgano oficial de la 
Gran Logia de la isla de Cuba, 
encontramos este suelto: 
Begáu vemos por telegramas que pu-
blican ios periódicos do esta capital, en 
eu la provincia occidental se ha llevado 
á efecto otra gran manifestación masó-
nica por las calles, el día 9 del actual, 
con motivo de las elecciones verificadas 
por la logia F a z y Concordia. E l acto 
estuvo parece muy lucido, ordenado y 
concurrido, sin que hubiera que lamen-
tar nada feo por parte pe los elementos 
retrógrados é intransigentes, y en la 
morada del Venerable Maestro electo, 
hermano Bee, término de la manifesta-
ción, hubo amena reunión de personas 
escogidas que fueron obsequiadas es-
pléndidamente. 
Este suceso nos sugiere pensamientos 
en analogía con el artículo L a Masone-
sonería por sobre todas los sectas, que pu-
blicamos en esta misma edición de L a 
Oran Logia. 
Como quiera que son muchos los que 
se figuran que decir masón es decir ene-
migo de la Iglesia, es un hecho plausi-
ble el que una gran manifestación ma-
sónica recorra las calles libremente sin 
ser molestada en lo más mínimo por 
nadie, cuando tantos elementos contra-
rios tiene la Institución. 
En los Estados Unidos, país que tan-
to se cita,—y con razón,—en Cuba pa-
ra presentar ejemplos, no están prohi-
bidas las públicas manifestaciones y si 
no hay procesiones católicas por las ca-
lles es porque no quieren hacerlas. Al l í 
celebran públicamente sus fiestas los 
Templarios, y salen á la vía pública 
© 6 6 S U I i t T E L T E L E F O N O 6 0 9 
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patente es l e g í t i m o ? 
u . m l M l m m la e f e la rilo üieiice 
CUERVO Y SOBRINOS 
X X X X l G O » i 330. BP O Xo 't C3. €> r£' líH * 
Esta casa ofrece al público e n general an gran 
surtido de brillantes sueltos d© todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desdo 
1 á 12 kilates, e l par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes d t fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes 8« puede desear. 
.TOS. ESQ. A A G ü l Á R . ~ I P m 181.868-
m CERTAMEN FO 
s 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
S1RYEN TODAS LAS POSTALES QUE SE INCEEKTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
3P:e* o i a c i . l o s 1 ! s ¿ S : © x i s í i j l ^ 1 o s H S s c t ^ ^ o a ^ c a L l i a e t i ^ i O j S t . 
b M i s it i m i 
Novela histórico-s íK-ial 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G N G D A P A R T E 
í^ta novela, publicada por la Casa Editorial 
'c0<e ^'ancci, se vende en "La Moderna Poe-
Obispo 136.) 
(CONTINUA.) 
El miserable estaba conveocido de 
<llle Kina tenía parte en el complot, 
que el duque de Mortou vivía aún 
^ n ê en poder de éste 8e hallaba la 
J ^ c W h a . Pero fnó grande su con-
^nedad al ver que Nina uo había 
r^rudo qn« eu el palacio de San-
ata?0 y lupg0 8e había 1]oS'ado al de la 
«wfa .de Dora' Para v"lver al flu, 
« o n d e 1 0 0 ^ y débi1' al Palaciodel 
íifT-^ Niníl rePreseQtaba una come-
>oeadoP8n!56 U0SP0, ~Ó J0 me be eqni" 
« u ^ i ^ k ? J el conde dt' RipafralU á 
^les na (líldo 6,1 t0(i0 el día il ld-
ÔBO . n ^ J ^ ^ ^ 0 ' f08C0 y 8ÍleH-
í ' o v m l í a enla cabeza terribles 
«onoeido» vGngan™ contra los des-
posaba r. .^1"0''^ ^ Dora; «onde 
iae acaso ea aquella fuga ha-
bía tenido parte el hombre á quien 
buscaba tanto, el que execraba más 
que nunca, cuyo uombre le quemaba 
los labios y le hacía palpitar su cora-
zón. 
E l coade León de Kipafralta había 
entrado tarde en el palaeio, y después 
de un breve coloquio con Bospo se 
había encerrado eu su habitación. 
No pensaba eu acostarse y le asalta-
ban mil terrores. ¿Y si Blanca es-
trangulada por él y arrojada en aquel 
barranco, donde no había sido posible 
volver á encontrar el cuerpo, hubiera 
sido salvada por alguno? E l conde al 
hacerse esta pregunta sintió erizársele 
los cabellos, pero después, enoogióudo-
se de hombros: 
—Estoy loco,—exclamó, —Blaaca b o 
habría esperado tantos afios cu compa-
recer. 
Durante más de una hora paseó á lo 
largo y á lo ancho de la habitación con 
paso incierto. Mil ideas se lo amonto-
ban ea su mente agitada; todo su pasa 
do volvía á reproducírsele y sobre todo 
aquella noche del asesinato de su mu-
jer. 
Decidió acostarse para apartar aque-
llos horribles pensamientos cuando le 
pareció oir tocar la campanilla del pa-
lacio: poco después el ruido de la 
puerta que se abría, luego algunos gri-
tos y exclamaciones de alegría y de 
sorpresa no tuvo tiempo de isalir de la 
estancia cuando se encontró delante á 
Julio que llevaba á Dora en sus bra-
zos, seguido por Nina y los demás 
criados del conde. 
—¡Mi hija... mi hija!—gritó el con-
de con un acento imposible de tradu-
cir en palabras, levantando á la mu-
chacha que no daba señales de vida y 
cubriéndola de besos ardientes. Pero 
al contacto de sus carnes frías, lanzó 
un agudo grito: 
—Gran Dios, está muerta. 
—No, no está más que desvanecida, 
—respondió el joven,—su corazón late 
todavía, pero necesita pronto auxi-
lio 
— ¡Ah! venid llevémosla á su ha-
bitación,—dijo Nina llorando de ale-
gría. 
Dora fué acostada en la cama. Sus 
bellos ojos seguían cerrados, parecía 
realmente muerta. Pero Nina, qu© ha-
bía presenciado otras veces aquellos 
desvanecimientos tomó un frasquito de 
encima de la mesa, lo destapó y lo acer-
có á las narices de la muchacha. A 
aquel contacto Dora tuvo un estreme-
cimiento y exhaló un suspiro. 
—¿Veisl no está más que aletargada, 
—dijo Nina,—es preciso dejarla tran-
quila; aquí basto yo. 
—Venid, señor,—dijo el conde con 
más calma,—vos me diréis donde la 
habéis encontrado. 
También los demás; estabaa ansiosos 
para saberlo; pero el gentil hombre los 
mandó á todos á la cama con modales 
bruscos, advirtiéndoles que, si alguno 
hablara ó hiciera comentarios acerca 
de la vuelta de la muchacha sería des-
pedido. 
Eospo no reparó en la despedida del 
conde, no se preocupó de la amenaza: 
antes de que el sefíor hubiese en el sa-
loncito con Julio, el miserable se ha-
bía escondido detrás de la colgadura 
para escucharlo todo. 
Nina creía soñar al ver á Dora ex-
tendida sobre el blanco lecho y para 
persuadirse de ello, cubría de besos las 
mejillas lívidas de la muchacha, que 
seguía sin dar señales de vida, á pesar 
de que su corazón latía débilmente. 
E l aya, persuadida de que se trataba 
de una de las tan frecuentes crisis, no 
quería despertarla de aquel letargo, 
que generalmente «e resolvía en un sue-
ño tranquilo. 
Pero, observando con atención aque-
lla carita livida, que resaltaba sobre la 
blancura de las almohadas; viendo 
aquellos grandes ojos entreabiertos, ro-
deados de un cerco azulado y que deja-
ban ver bajo los párpados caídos una 
púpila casi apagada; observando aque-
lla boquita seraiabierta, descolorida, de 
la que no brotaba suspiro alguno, á da-
ras penas podía contener los sollozos, 
L a calma, el silencio desconsolador 
de aquella escena, aumentaban la tris-
teza. 
Esta vez Nina se había engañado. 
Dora revivió, pero fué presa enseguida 
de una gran fiebre, de delirio, á conse-
cuencia de todas las angustias que ha-
bía sufrido. 
E l médico, llamado apresuradamen-
te, la encontró en el mayor peligro. 
Dora no reconocía á nadie; en ciertos 
momentos se levantaba con trabajo en 
el lecho, y entonces, con frases trunca-
das, la emprendía contra personas au-
sentes de las que nadie había oído pro-
nunciar los nombres. Después agitaba 
la manos en el vacío y, lanzándo gritos 
de terror, volvía á caer sobre las al-
mohadas, quedando durante algunas 
horas, en uua espantosa inmovilidad. 
E l conde de Ripafralta estaba deses-
perado. 
Nina no hacía más que exclamar, 
con voz desconsoladora, al médico que 
la cuidaba: 
—Salvadla sefíor; poi piedad, sal-
vadla. 
Lo que le había sucedido á Dora per-
manecía aun en el misterio. Por las 
frases inconexas que ella pronunciaba 
se comprendía que debía de haber pre-
senciado escenas horribles; pero ni el 
mismo Julio podía explicar nada. Él 
la había encontrado casi helada, en un 
estado que daba lástima, apoyada eu la 
pared de uua calle solitaria; no sabía 
de donde venía, no .había tenido tiem-
po de pedir detallos, porque Dora se 
había desvanecido enseguida. 
Santerno, cuando supo por Julio que 
éste había tenido la fortuna de encon-
trar á la muchacha, experimentó una 
tan intensa emoción, que al joven le 
sorprendió, y un leve sentimiento da 
celos se abrió camino eu su alma. ¿Por 
qué Santelmo se interesaba tanto por 
Dora? 
Las amigas de la condesita de Ripa-
fralta supieron pronto la vuelta de la 
muchacha al palacio y el estado en que 
se encontraba. Entonces fué un ir y 
venir tremendo al palacio del conde; 
pero en la habitación de Dora, por or-
den del médico, no podían entrar más 
que Nina y el padre de la muchacha, 
mientras existía el peligro, mientras 
Dora seguía con el delirio, todos fueron 
inexorablemeute excluidos de aque-
lla habitación del dolor, de la des-
gracia. 
L a noche del quinto día, en nn mo-
mento de calma, Dora llamó dos veces 
por su nombre áBanterno. 
—iQue mi hija le ama?—pensó el con-
de de Ripafralta con sentimiento casi 
de placer, 
Después dirigiéndose al médico: 
— iCreóis—dijo—que nosotros pode-
mos hacer entrar aquí á la persona poí 
quien pregunta? 
(Conl inuarú) 
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luciendo Tistosos nniformes, con armas 
y bagajes, sin que so les moleste en lo 
Biás mínimo. E n muchos entierros los 
masones ran con su mandil y sus colla-
rinis puestos j en las oallea y en los ce-
menterios pronúncianse discursos y há-
cense ceremonias. Lo mismo hacen los 
Oddfellows y otras instituciones aná-
logas. 
U n Cuba dehemos trabajar porque se lle-
ven libremente á caio todas las manifesta-
ciones que no ofenden ni á la moral ni á 
las costumbres. 
Por lo demás, reciban nuestros her-
manos de Pinar del Río nuestra enho-
rabuena por el hermoso acto cívico rea-
lizado por ellos y los simpatizadores de 
nuestra institución. 
¿Qué dirán á eso los señores 
representantes y los periódicos 
que les secundaron en tratar de 
prohibir una manifestación reli-
giosa, viendo defender al órgano 
de la masonería, n i más ni me-
nos que lo hemos hecho nosotros, 
el derecho que tienen á manifes-
tarse todos los cultos? 
Refocílense en su obra unos y 
otros; pero ya no engañarán á na-
die queriendo establecer en nom-
bre de una libertad y de una^de-
mocracia que no conocen ni de 
oídas, un privilegio que los mis-
mos librepensadores condenan, 
reconociendo que «en Cuba debe-
mos trabajar porque se lleven l i -
bremente á cabo todas esas mani-
festaciones que no ofenden n i á 
la moral n i á las costumbres.» 
Los que así piensan son ver-
daderos liberales, porque no se 
asustan de la libertad y no rehu-




Antonio Escobar, ocupándose 
en esta cuestión, dice en su últi-
ma postal á La Lucha: 
¿Van los cubanos á dividirse en cle-
ricales y anti clericales? Ese pueblo, 
que no conoció bajo la bandera espa-
ñola los excesos del fanatismo católico, 
¿dará ahora muestras del fanatismo au-
ti-religioso? 
Eso sería deplorable; y puesto que 
se ha imitado á los Estados Unidos en 
otras cosas, imítesele en la libertad ab 
soluta que reconocen á todos los cultos. 
E l Estado es neutral en materia de re-
ligión; pero no hostil. 
Prueba de ello: el Estado no subven-
ciona culto alguno; esto, en lo civil, 
digámoslo así. E n lo militar ya es otra 
cosa. En el ejército hay capellanes, 
que cobran paga de capitáli de infan-
debe tenor interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio 
« n a a n »*Bf a >; 
La nueva Jerin|a Vagina!. 
friyecoión y Succión. La me 
jor, iaofensiva y 
más cómoda, tim-
fii ÍQsUit¿E«aoi«nt«. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere sumi-
nistrar la "MASVKL," 
no debe aceptarse otra.sino 
Buvieseun bello para el folíe-
lo ilustrado que spremito sella-
do y en el cual sb eneuemraa to-
dos los datos y direcciones qus son 
Inestimables para las Señoras. 
liriiárse i MAMEL JOHfiSON. o&ispo 53 y 55. M\m. 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I J Í G 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel.—Teléfono 1226. G 
i i f m s de m m 
se caraa tomando la PEPálNA. y HUI-BARBO de BOSQUE. 
&'.{& mjdicación produce exeelentes 
resu iadjá e.u el fratamiealo de tolas 
las eniarmedades de' estímago, dispep-
sia, gastralgia, indigtstioaes, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazAC as, dlarreas, estreñi-
mientos, neurastenii gástrica, etc. Con 
el tso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po.e mejor, di-
giera bien, asimila más el alime.itoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r oetan. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas las boticis de la Isla 
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tería, ó sea, de 1.800 á 2.620 pesos al 
año, según la antigüedad, y los hay en 
la marina, qne embarcados cobran de 
2.500 á 2.800 peses, y en tierra, de 
1.600 á 1.900. Esto es liberalismo y 
sentido práctico; el pueblo costea sus 
iglesias; los soldados y los marineros 
no pueden hacer eso en la guerra, ni 
con frecuencia en la pai, porque el ser-
vicio les impide tener residencia fija. 
Se Ies da asistencia religiosa como se 
les da asisteacia médica; pero á nadie 
se obliga á ser religioso como tampoco 
se le obliga á estar enfermo. Y á los 
muchos americanos que no creen en 
Dios ni en el diablo, les parece bien 
esto; y á mí, también, aunque no soy 
americano; pero eso sí, procuro pensar 
con libertad. 
Los que hemos conocido en España 
los últimos tiempos de la unidad cató-
lica, la censura eclesiástica, la quema 
de libros, etc., no podemos—ó no de-
bemos—simpatizar con la persecución 
anti-religiosa que no mata las creen-
cias, sino que las exalta y convierte la 
fe tranquila en pasión sin freno. 
8i en Cuba se da en la manía de ve-
jar á los católicos, que ahora son pací-
ficos y ordenados, llegarán á ser un ele-
mento agresivo y ¿quién sabe! hasta or-
ganizarse cerno partido, á apoderarse 
del gobierno y á repetir en esa repú-
blica los espectáculos del Ecuador y de 
Colombia. 
Todo eso lo habíamos dicho 
nosotros, aunque peor dicho, na-
tura] mente. 
Conque vayan recogiendo da-
tos los señores tolerantes de nue-
vo cufio. 
Fara S o m b r e r o de cas-
tor ñ n o y elegante, el afama-
do B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
por mayor. R u b i e r a H e r -
m a n o s San Ignacio 60. Ha-
bana. 
[á Y EL JiFI 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Tokio, con fecha 14, 
diciendo que han terminado los japo-
neses que sitian á Puerto Arturo la 
operación de recoger y enterrar sus 
muertos en la meseta y flanco norte de 
la colina do 203 metros. 
E l costad© sur y los flancos de la mon-
taña por este lado están ana cubiertos 
de cadáveres mezclados con los escom-
bros de las trincheras y reductos, des-
trozadas por las bombas. L a inmensa 
línea de cadáveres japoneses colocados 





l i i i a 
L a cantidad de 
mentó que se toma» no 
es la medida de su 
nutrimento. 
L a calidad, es lo que 
vale. 
Muchos niños, toman 
grandes cantidades de 
alimento, pero obtie-
nen solo, una pequeña 
cantidad de nutrición. 
Los niños que toman 
el " M E L L I N ' S FOOB ', 
toman u n a p e q u e ñ a 
cantidad de alimento, 
pero reciben una gran 
cantidad de nutrición. 
Pídase nuestro libro: «'Mellin's 
Food Babies". — Lo Ersviamos, 
Ljhre de Gastos 
SSotlla's Food O Boslo" ?«" 
su enterramiento, presentaba horrible 
aspecto. L a mayor parte estaban des-
nudos casi, y sus cuerpos mutilados 
horriblemento por las bombas do di-
namita. 
Los efectos atroces de estas bombas 
pueden calcularse por «1 estado horro-
roso de los cadáveres, que más quo otr-
cosa, son una nasa informe de carne 
y huesos, semejante tan solo á los des-
pojos de un matadero. Las vigas y ma-
deros de las trincheras, así como las 
planchas de acero de los reductos, es-
taban hechas añicos y mezclados con dia 
tintos miembros do cadáveres japones 
ses. Imposible—agrega el telegrama— 
describir espectáculo tan horrible. 
* 
L a legación japonesa en Washington 
ha recibido el siguiente telegrama de 
fecha 14 de Diciembre: 
^Telegrafían de Puerto Arturo que 
el objetivo principal del bombardeo del 
día 13 fué el depósito de torpedos de 
la Cola del Tigre. También se bom-
bardeó ese día, aunque con menos in-
tensidad, el arsenal y los vapores que 
estaban anclados en sos inmediaciones. 
E l depósito de torpedos esturo ardien-
do durante una hora. Tres vapores 
han sido destruidos yéndose uno do és-
tos á pique. 
E l bombardeo indirecto del Sebasto-
pol fué suspendido á causa del mal 
tiempo que no permitía hacer obser-
vaciones. 
E l almirante Togo informa que la es-
cuadrilla de torpederos atacó dos veces 
al Sebastopol en la noche del día 12 y 
tres en la del 13, pero no tuvieroa re-
sultado alguno. Todos los torpederos fuo 
ron alcanzados por los proyectiles del 
enemigo y un torpedero fué casi des-
trozado, aunque después de inauditos 
esfuerzos, se consiguió remolcarlo." 
* • r * * 
Dice un despacho de Mukden, quo 
según las noticias últimas recibidas de 
Puerto Arturo, la situación no es allí 
tan desesperada como pretenden algu-
nos periódicos extranjeros. L a línea 
principal do defensa, está intacta y 
existen aun víveres y municiones en 
abundancia. 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de San Petersburgo di-
ciendo que el Estado Mayor general 
ruso está convencido de que el Japón 
ha llegado ya al máximum de lo que 
ha podido hacer. Eespecto á este asun-
to ha dicho un oficial de alta gradua-
ción lo que sigue: 
UE1 ejército japonés es único en la 
historia militar y probablemente el más 
fuerte del mondo. Encuéntranse, en 
dicho ejército, unidas las fuerzas de la 
barbarie y dé la ciriiiaación: la primera 
procedente del fanatismo, que les hace 
despreciar la muerte, y la segunda, del 
conocimiento de los inventos más re-
cientes en la ciencia de la guerra. He-
E l tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Noviembre ha pro-
ducido uua epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. Nada más propio, 
nada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r d e 
B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de a l iñar la 
tos, facilitar la espectoración, modifi-
car las mucosas fluxionadas, consiliar 
el sueño, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
pocos haberse librado de uua muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Botica ^San 
José", calle de la Habana n. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 
en todas las Boticas acreditadas de la 
República. 
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I M P O S I B L E E N D E R E Z A R L E 
De veotA en toda» las Pannocius y 
_ ^ Os-ojiíárias. 
Fostcr McCItilan Co., Cusíalo. N. V. 
B. U. d» A. 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
L A S P Í L D O R A t S d e F O t S T E R 
F A R A L O S R I Ñ O N E S . I 
Curaii los Ríñones afectados—les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
ba^af C u b ^ "fim. 49 calle Lamparilla, Ha-
cia la espaMilla Sor u n í d J ^ 0 P 8 ^ 1 ^ * ^ dolores de espaidi har 
lor era cas p e r ¿ T ? ^ ^ cayo perí.do el «o-
para volverá enderezarme tenía del fmcl0. 
más angustiosoB dolores Por finQal i ™ r i 0 í P?1^*8 ¥ sufriendo los 
de FoBter para los rifio^s r^nwVtv.t eT conocimiento de las Píldoriuj 
solo pomo que L ^ d o ^ de que un 
Ante el inmenso bien que me ha ^̂ ^̂  ^ por ™™&*<>-
glar este excelente específico. ' hal10 Palabra3 conque elo-
"Los que hayan sufrido y sufran aún pn cnnti/Jr. «««i^ < i 
sufría, podrán apreciar m Ĵor mi gran saHsfáí .f̂ n "f ?g 10 ^ y0 
1 estos me es gríto aconse/arles t o S k s 1 * 1 ^ 
ríñones, ei desean volver ásu salud normal.» luora8 ae *08ter pa™- ^ 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo, á . . 7» *»c*iî v 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
mos por lo tanto combatido con ellos 
en condiciodes muy desventajosas; pero 
sin embargo, los hemos detenido en su 
avance y hemos conseguido que se en-
fríe el ardor bélico que dominaba al 
ejército japonés. 
Los japoneses debieran estar en las 
inmediaciones de Kharbín, 6 en pose-
sión de Vladivostok, ó de la parte ais-
lada del litoral oriental, en lugar de 
invernar en el sitio en que se encuen-
tran. 
E l frío es en estos momentos aliado 
de les rusos, como lo fué en la campaña 
contra Napoleón. Los japoneses no pue-
den resistir, como el ruso, temperaturas 
muy crudas. 
Los japoneses no son lo suficiente-
mente fuertes y numerosos para envol-
ver á Mukden; y no creo que lo consi-
gan, ni aun si después de tomado 
Puerto Arturo, recibiera el mariscal 
Oyama 50.000 hombres de refuerzo. 
Mientras tanto los rusos acampados 
detrás de Mukden, esperan. En Febre-
ro, antes que el puerto de Niou-Tcho-
uang esté desprovisto de hielos, el ge-
neral Kuropatkin tendrá medio millón 
de hombres distribuidos en tres ejérci-
tos, los que serán muy suficientes para 
rechazar á los japoneses hacia Corea 6 
hacia la península de Liao-Toung." 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Tres cruceros de la última división 
de la escuadra del Báltico llegaron el 
día 14 de Diciembre á Aden, Los bu-
ques de la escuadra que precedían 
á estos cruceros estaban en Djibontí es-
perándolos. 
* * 
Una parte de la escuadra rusa del 
Báltico llegó el día 12 de Diciembre á 
Augrapaquena (Africa Occidenlal) y 
empezó inmediatamente á hacer carbón 
y víveres. 
DETENIBO 
E l Jefe del destacamento de Media 
Luna, Manzanillo, detuvo ayer á Pe-
dro Atencio, aufror de las heridas gra-
ves inferidas al vecino Celestino Re-
yes. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juez de Instrucción. 
E E Y E R T A 
E n el barrio de Malpotón, término 
de Guane, sostuvieron anoche una re-
yerta les blances José María Rames y 
José Quintana, resultando ambos heri-
dos de machete. 
L a Guardia Rural los detuvo, po-
niéndolos á disposición del Juez co-
rrespondiente. 
B R U J E R Í A 
De las investigaciones practicadas 
por el Jefe de la Policía Especial del 
Gobierno Civil de Matanzas y por el 
LA R A M HUMANA PROSEES A. 
Muchas son las personas de avanza-
da edad que, mirando las calaveradas 
de la juventud, menean la cabeza en 
señal de desapruebo y hablan con el 
fatalismo indicativo de que la corriente 
humana se abalanza hacia «u destruc-
ción y que otros tiempos fueron me-
jores y de más provecho para la longe-
vidad del hombre. 
Quizás sea así en algunos parajes 
aislados, pero en la generalidad, aun 
en el espíritu de propia conservación, 
la raza humana progresa hoy más que 
nunca hacia el camino de la perfección 
física, que es la clave del Exito para 
toda la humanidad. 
Antes no se practicaban como se 
conocen ahora los ejercicios de gim-
nasia y sports de varias clases cuyos 
beneficios son incalculables. Pero la 
grande y notable verdad es que antes 
no se conocían los específicos que la 
Ciencia Médica ha traído al alcance de 
todos los pueblos y clases sociales y 
que en ellos espíritu de propia conser-
vación tiene un valioso aliado con el 
cual se borran los errores y se recupe-
ran las fuerzas y vigor que hacen por 
la pt rfección física del género humano. 
En otros tiempos el infeliz enfermo se 
quedaba con el sello de su mal quizás 
para toda su vida y para la de sus gene-
raciones. Nos parece que desde enton-
ces hemos porgresado. 
Que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para Personas Pálidas han 
ayudado Baaterialmente á levantar la 
humanidad de un estado de primitivo 
descuido, (cuando no abandono), 
devolviendo sus pacientes á las filas ac-
tivas de la vida del progreso, lo com-
prueban siempre los curados cuyas vo-
ces se extienden de Polo á Polo y en 
rededor de sus confines. 
Habla el conocido joven del Cama-
güey el Sr. Andrés Pedraja y Cuba, 
practicante de Farmacia calle Repúbli-
ca 56, Puerto Principe, Cuba, antes 
residente en Cien fuegos. 
"Por espacio de un año estuve en 
fermizo con suma debilidad de la San-
gre, Sentía una continua pesadez y 
falta de fuerzas y agilidad; muy á me-
nudo sufría fuertes dolores de cabeza; 
no tenía apenas apetito; durante la 
noche no podía conciliar el sueño y de 
día solo por mero esfuerzo me mante-
nía despierto. Me salieron manchas 
negras por el cuerpo, y las varias pre-
paraciones que tomé «o hicieron efecto 
alguno. 
' 'Los propios clientes de la botica que 
venían por las celebradas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, me instaron 
á que las tomara, lo que hice por fin y 
acertado estuve, pues ya á las 3 sema-
nas comencé á sentirme mejor y al cabo 
de 4 meses me encuentro felizmente 
curado y libre de mi perniciosa dolen-
cia. 
' 'Con cuyo motivo suscribo gustoso 
esta líneas. 
( F i r m a d o , ) A n d r é s p e d r a j a y c u b a . 
Testigos: Elpidio F . Moreno, Victor 
H . Lendón. 
Pídanse las legítimas Pildoras Rosa-
da sdel Dr. Williams para Personas Pá-
lidas por su nombre entero. E l nombre 
inglés aparece en la cubierta así: Dr. 
WillamsPilisfor Pilis for Palé People. 
sargento de la Guardia Rural, Miguel 
Dubrocá, sobre la muerte de don José 
Rivcro, ocurrida recientemente en el 
poblado de Cabezas, á consecuencia de 
haber ingerido varias bebidas que le 
suministraron algunos individuos til-
dados de brujos para curarlo de sus 
padecimientos, resulta que habiendo 
sido registrada la morada da doña Mo-
desta Gaduralde se eneontraron en la 
misMa tazas conteniendo al parecer 
agua, dos huevos de gallina, un cara-
pacho de jicotea y varias vasijas con-
teniendo líquido en estado de descom-
posición. 
Todos los objetos ocupados fueron 
puestos á disposición del Juez que co-
noce del hecho. 
Los Agentes de la Autoridad men-
cionados continúan practicando inves-
tigaciones para el completo esclareci-
miento de este hecho. 
EN PALACIO. 
E l jefe de la Guardia Rural, señor 
don Alejandro Rodríguez, estuvo ayer 
tarde en Palacio tratando con el sefior 
Presidente de la República de asuntos 
del Cuerpo á sus órdenes. 
E l presidente del Senado, señor Mén-
dez Capote, y su hermano el represen-
tante, presentaron ayer tarde al señor 
Presidente de la República al senador 
por el Estado de Dakota, Estados Uni-
dos, Mr. Gohouson. 
E l Cónsul de Alemania en San Luis, 
Estados Unidos, señor Rielof, estuvo 
ayer tarde en Palacio con objeto de ha-
cer entrega al Jefe del Estado de una 
carta de presentación, lo que no pudo 
verificar por encontrarse ocupado dicho 
sefior. 
L DESPEDIRSE 
E l presidente de la Cámara, señor 
García Cañizares, estuvo ayer tarde i 
despedirse del Jefe del Estado para 
Ciego de Avila. 
TRES LEYES 
E l secretario del Senado, Sr. Frías 
entregó ayer tarde en la Presidencia dé 
la República tres leyes, referentes al 
crédito de 50.000 pesos para el Aula 
Magna de la Universidad; la una, exi-
miendo de derechos á una bomba con 
destino al Cuerpo de Bomberos de Cár-
denas; la otra y la tercera se refieren al 
puerto de Puerto Padre, de cuyo asun-
to nos ocupamos en nuestra edición do 
ayer por la mañana. 
N U E V A INDUSTRIA 
Nuestro estimado amigo el Dr. Luis 
J . de Carballo, viene dedicándose hace 
años á fomentar una granja que posee 
cerca de esta capital, en San Francisco 
de Paula, y después de largos meses do 
ensayos y experimentos ha conseguido 
establecer con buen éxito una industria 
de cría do aves en gran escala por el 
procedimiento científico de las incuba' 
doras artificiales. 
A este el'e< to, el querido amigo se ha 
servido iuvitarnos á que visitemos su 
granja avícola UE1 Palomar''', do San 
Francisco de Paula. 
Tendremos mucho gusto en ello, y 1© 
damos gracias felicitándole de antema-
no por el éxito de sus loables esfuerzos 
para fomentar uua nueva industria del 
país. 
LIBROS NUEVOS 
L i b r o s n u e v o s llegados por el último 
vapor á la librería L a Moderna Poesía 
Obispo 133 y 135. 
L a salud de las familias—Los cien 
cuentos de Boccaccio—E. Villefond. 
E l primo de Basilio—Eca de Queiroi 
L a Condenada. —Blasco Ibáñez. 
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U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil do su estómago no les permito digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debo remediarse administrando 
LA EMULSION DE SCOTT 
L E G Í T I M A 
que so compono do la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tau infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez «1 fósforo y las sales calizas quo tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Precaución Necesaria.— La Emulsión de ii)eott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, na fermenta en el esto, 
mago, ni causa diarreas á los niños, y es la única 
que todos les usédicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre coo 
el pescado á cuestas " 
SCOTT & BOWE/ finimicos, HÜEMYORK. 
S. 112 
PARA E L MES DE DICIEMBRE. 
PARA HACER REGALOS, 
c5V b r i l l a n t e i f e g r o . 
C O M P O S T E L A N U M . 4 2 , e n t r e O B I S P O y O B R A P I A . 
Acaba de recibir un gran surtido de lámparas, artículos de fan-
tasía, objetos de arte que realiza á. precios de ganga positiva. Espe-
cialidad en brillan tes y prendería fina, artículos modernos, á precios 
de fábrica, con arreglo á todos los gustos. Se compra oro y piedras 
de todas clases, pagándolas á los mejores precios. 
Visites© E L B R I L L A N T E NEGRO antes de hacer un regalo. 
C-2361 
Renovador de A. Gómez 
En vista de las prodiriosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al ASMA 6 ahogo y todos los CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y toda* 
es afeccioBen d«l PECHO por rebeldes que sean. 
Es c«n frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemo* 
determinado vender únicamente ea las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloiio producto, con el que taotos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ-—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarr» 
Dr. Manuel Jhoason, Saa José y en todas las Droguerías v Boticas de la Repdbllca. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . Í ^ A R K A Z A B A L , D R O G U E R Í A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
M - w . 37 a . 1 1 y V i 1 1 © s JES . 
2S6S2 alt 14-11 Dfe 
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ESFiSA 
N O V I E M B R E 
EL CEHTEMRIOJE UNA EE!NA 
Isabel la Católica. 
Es lástima no se haya conmemorado 
con mayor eolenmidad el centenario de 
la muerte de la Reina Católica, que el 26 
¿e Kovicmbre de 100-1, ea decir, hace 
cuatrocientos años, se han tributado á bu 
memoria; pero ha faltado un homenaje 
nacional, que llevase la atención de los 
contemporánencos hacia aquella mujer 
excepcional y aquella época 
La lisura de la lleina Católica no sólo 
e5 ¡a primera entre las mujeres españolas 
¿Q que ee conserva memoria histórica, 
pino que hasta puede decirse que es ella 
la primera persona de la historia nacio-
nal no obstante la primacía que ordinaria-
mente corresponde al varón en las em-
presas políticas y en todas aquellas que 
niíis se conservan en el recuerdo de los 
pueblos. Y esa grandeza do 1a lleina Ca-
tólica no debió nada íl efectos del contras-
te que á veces levanta á algunas figuras 
por la pequeñez de las que las rodean ó 
acompañan. Lejos de etso tuvo la Reina 
Isabel por esposo á un monarca que fué 
acaso, en las artes de la política, el primer 
goberano de su tiempo, príncipe de gran-
des dotes, y tan calificado por su pruden-
cia resolución y agudeza, que todavía 
muchos años después, y en reinados de 
monarcas tales como Felipe I I , siguen 
proponiendo los estadistas como modelo 
la política del Rey Don Fernando. Al la-
do do la lleina I)ofia Isabel vemos hom-
bres como Cisneros, Hernando Talavera 
v Gonzalo de Córdoba; mujeres tan sabias 
y eruditas como Beatriz Oalindo; en su 
tiempo entra Colón en la historia de Es-
paña, y «no su nembre á una de las más 
grandes empresas que recuerda la de la 
humanidad; y, sin embargo, de entre to-
dos se destaca, y sobre todos sobresale la 
figura de la Reina Católica. 
Juntó en grado eminente las virtudes 
de la mujer á las dotes de la Reina, al 
revés de lo que sucede con otras reinas 
famosas, como Isabel de Inglaterra ó Ca-
talina de Rusia. Doña Isabel, mujer de 
gran cultura para su tiempo, amiga del 
gaber, versada en idiomas y no ajena á. 
las letras; y, sin embargo, fué ejemplo de 
mujeres hacendosas y sencillas, realizando 
el ideal de L a per/ecéa casada de fray 
Luis de León. Aquella señora, Reina de 
Castilla, y que tan Reina sabía ser y de 
tal modo practicó las artes del reinar, 
hilaba los lienzos de que se hacían las ca-
misas de su marido y de sus hijos, y po-
nía mangas nuevas A los jubones del Rey 
Católico, dando lecciones de modestia y 
economía á las damas de su corte, y con-
tribuyendo con su ejemplo á la reforma 
de las costumbres, tan viciadas en la épo-
ca de su antecesor y hermano, el desdi-
chado Enrique I V . 
Parece que lo principal en el reinado de 
Isabel y Fernando son aquellas grandes 
empresas, de nadie ignoaodas, como la 
unión de Castilla y Aragón, la conquishi 
de Granada y el descubrimiento del Nue-
vo Mund"; pero todavía resulta más die.-
n£> de admiración la reforma interior del 
Reino, que alcanzó á todo: á. lo secular y 
á lo eclesiástico, á lo económico y á lo 
político, á la nobleza y al estado llano, á 
las indu:-trias y á las ciencias. Aquel 
cambio, por lo radical y profundo, parece 
milagroso: hizo de la misera Castilla de 
los tiempos enrique.ños la Castilla glorio-
m y grande de los lleyes Católicos, con-
virtiendo la que era materia adecuada 
para las coplas de Mingo Revuigo, en 
asunto de epopeya y espejo de Reinos. 
Corrompidas hondamente las costum-
bres, mermada y despilfarrada la Hacien-
da Real, turbulenta y ensoberbecida la 
Nobleza, desacatada la Corona hasta el 
punto do ser hacederos escarnios como la 
deposición en la Junta do Avila, decaí-
das tan industrias, tocado el clero de loa 
vicios generales, amenazada la seguridad 
délos ciudadanos por los excesosé ini-
quidades de los grandes, el cuadro que 
presentaba Castilla en los tiempos de En-
rique I V era el de un país en disolución 
próximo A su definitiva ruina. 
Pues á todo esto puso remedio la Rei-
na Católica, ya con la eficacia de su 
ejemplo, ya con saludables rigores, con-
sumando una verdadera revolución des-
de arriba, que cambió la faz de Casti-
lla. Quedó la nobleza domeñada y su-
jeta con castigos como el del mariscal 
Pedro Pardo de Cela, que pagó con la 
cabeza sus crímenes; fueron incorporadoz 
á la Corona los Maestrazgos de las Orde-
nes militares, que eran torre del home-
naje de las rebeldías; la Santa Herman-
dad, Guardia Civil de entonces, limpió 
de malhechores caminos, campos y ciu-
dades; subieron á doce tantos más d© lo 
que eran las rentas de la Corona, se nor-
malizó la moneda, renacieron las indus-
trias, se fomentó el comercio, se reforma-
ron las órdenes religiosas», florecieron los 
institutos de euscünRza, trayéndose á, 
España humanistas como Marineo Sículo 
y Pedro Mártir de Anglería, y vióse, en 
suma, tan próspera y ordenada en lo in-
terior Castilla, como grande y poderosa 
apareció, de fronteras afuera, unida al 
Reino de Aragón. 
Los únicos lunares que la posteridad 
ha podido señalar en aquel reinado fue-
ron la expulsión de los judíos y el esta-
blecimiento de la inquisición; mas sólo 
careciendo de «enticlo histórico y desco-
nociendo el espíritu que dominaba en la 
España de entonces, y era por tantas 
canaaa explicable, se puede dudar de que 
fueron aquellas medidas grandemente 
populaiVH y dwmocrático su origen; pues 
reflejaban el sentir del pueblo, y debidas 
á un concurso de circunstancias históri-
cas y sociales que no era dable en lo hu-
mano vencer. 
Representa la Reina Católica uno de 
esos casos afortunados en la Historia, en 
que el éxito corresponde á las cualidades 
personales del sujeto. Grande fué su 
obra; pero eraa tales sus virtudes, que 
no resulta desmedida en relación con 
ellas. 
•'Fué—dice el continuador anónimo 
de las Crónicas del Pulgar—castísima 
mujer; nunca se vió en su persona cosa 
mal compuesta; nunca se halló en sus 
obras cosa mal hecha, ni en sus palabras 
palabra mal dicha. No se lee de uingún 
rey de los pasados que tan grandes hom-
bres toviera por oficiales como esta reina 
tovo." 
E n Avila.-Funerales.-Velada. 
Avila 95. 
' Se han celebrado honras fúnebres en 
memoria de la esclarecida Reina Isabel 
de Castiiia en el convento de dominicos, 
suntuoso edificio que construyeron losRe-
yes Católicos en recuerdo de la conquista 
de Granada. 
En la Iglesia Catedral, adornada seve-
ramente, se han celebrado también so-
lemnes funerales. 
L a oración fúnebre ha estado á cargo 
del magistral y ha sido notabilísima. 
Asistieron el Ayuntamiento con ma-
ceres, todo ol clero de la ciudad, las au-
toridades militares, las Corporaciones r 
público numeroso. 
E l periódico focal E l Eco de C<istilla 
ha publicado un número extraordinario 
ilustrado y dedica á honrar la memoria 
de la exce!»a Reina una velada literario-
musical. 
En el Ayuntamiento se celebrará esta 
noche una velada literario-musical que 
| lEETRSS ESPra¿HTES ESWOS | 
< \ para los Anuncios Franceses son los • 
4 * • B A A * * » " * » * * » . ^¡a 
Y 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
SANDALO DE GRIMAOLTyC" 
Fsrmac&ntico de Ia Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cuboba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muy eücáz en las enfermedades 
de la vejuja, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, rJiTieune y en las principsle.* Farmacias 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i a a s . S a n E a f a e l 3 2 . 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero do Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español*Martínez Abades, 
i m m . m w m m 
2320 1 D 
L a p u r e z a d e l a PEPTQHA CHÁP§TEAUT\ 
l a h a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O P ^ J ^ e T E J U ^ 
M i 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, ru« VIvienne, y «n tsdas las Farmacias. 
E n f e r m e d a c l e s d e l I P e d i o 
be CAL DE 
d e Q U I M A U L T y 
n i v f . r s a l m e n t e recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura 
los Resfriados, Bronquit is y Catarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos , suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
^ los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
_I>AXgTsi. S , m e V i v i e n n o , y e n t o d a s l a s I T a r w í i a c i a s . 
se espera quede muy lucida y ser digna 
de la memoria de la gran Reina. 
E n Cácercs. 
Cáceres 26. 
Con óxito brillantísimo se han celebra-
do las fiestas del centenario de Isabel la 
Católica. 
Asistieron todas las representaciones 
civiles, militares y eclesiásticas. 
Presidieron el Gobernador y el Al-
calde. 
Se verificó el acto en la iglesia de San-
ta María, pronunciando una notable ora-
ción fúnebre el deán de Plasencia, don 
Eugenio Escobar, que hizo un discurso 
muy erudito acerca de la influencia de 
los extremefios en el reinado de la gran 
Soberana. 
A los ecos de la Marcha Real descu-
briéronse dos lápidas conmemorativas. 
E l día de hoy ha sido de fiesta, verifi-
cándose ésta con gran entusiasmo. 
E a Granada.-Funerales . -Función de 
grata.-Velada.-Banquete. 
Qranadá, 86. 
Se han celebrado esta mañana solem-
ne» funerales por el alma de Isabel la 
Católica en la Catedral. Hubo que negar 
fti entrada en el templo en vista de que 
la afluencia era tan extraordinaria que 
era ya imposible que en las naves cupie-
se nadie más. 
Asistieron todas las autoridades, pre-
sididas por el Ministro de la Guerra, y 
ofició el Arzobispo de Pontifical. 
L a ceremonia ha resultado imponente, 
asi como la visita'hecha por las autori-
dades, el Arzobispo con el Cabildo cate-
dral y el público á la capilla donde repo-
san los restos de loa Reyes Católicos. 
Granada S7 
L a función de gala celebrada anoche en 
el teatro de Isabel la Católica, ha sido 
brillantísima. 
Representóse el drama histórico "Isa-
bel la Católica." 
En los intermedios tocaron las bandas 
del regimiento de Córdoba y de la Fábri-
ca del Parque. 
En un palco de honor estaba el Minis-
tro de la Guerra con las autoridades lo-
cales. 
En el Paraninfo de la Universidad se 
ha celebrado esta tarde la velada literaria 
organizada por la Asociación de Amigo» 
del País de la Universidad, en honor de 
los Reyes Católicos. En el pórtico de la 
Universidad recibieron al Ministro las 
autoridades, el Claustro, una representa-
ción universitaria y ios estudiantes. 
Ocupó la presidencia el general Lina-
res, teniendo á su izquierda: el Goberna-
dor, el Alcalde, el ilustre Manjón; y á su 
derecha, el Vicerrector* y varios Catedrá-
ticos. En el estrado tomaron asiento otros 
catedráticos y el Estado Mayor del Mi-
nistro. 
Inició la velada el Secretario de la Aso-
ciación, señor Almagro, dando lectura á 
una memoria en ia que se refiere al reina-
do de los Reyes Católicos y trata del pro-
blema social planteado en España con los 
caracteres que todos conocen. Be aboga en 
la memoria por la Asociación. 
Después, el catedrático, señor Señam, 
leyó un hermosísimo discurso biográfico 
de los Reyes Católicos, recordando que 
anualmente Granada celebra el aniversa-
rio conmemorando la Reconquista, Exci-
tó á que toilos inspiren su conducta en 
aquella figura que se llamó Isabel la Ca-
tólica. Reseñó en períodos brillantísimos 
la degradación á que se llegó en el reina-
do de Enrique I V , y al cual puso térmi-
no Isabel, trocándolo en época felicísima 
de nuestra Historia. 
Copia la carta X X V que dirigió la Rei-
na Isabel á Hernando del Pulgar. Expre-
só su confianza de que en el reinado de 
Alfonso X I I I se inaugure nuestro flore-
cimiento, y terminó con la siguiente fra-
se: uEn el principio de un camino, todo 
estriba en acertar á la entrada." 
Fué aplaudidísimo. 
Leyóse una poesía premiada en el cer-
tamen organizado por la Asociación, y 
cuyo trabajo pertenece á doña Sofía Me-
lero. La lectura fué acogida con aplau-
sos. 
E l señor Torres Campos, presidente de 
la Asociación, leyó una interesante me-
moria, relatando los fines que la Asocia-
ción persigue y las gestiones que lleva he-
chas, enumerando el desarrollo que idén-
ticos organismos han alcanzado en el ex-
tranjero. Con el coronamiento de la idea 
se conseguirá ilustrar al pueblo, que se 
puede concurrir á las aulas. 
E l Vicerrector ensalzando el amor á los 
padres y á la patria, para sacar la conse-
cuencia de que los que son buenos hijos 
son buenos ciudadanos. 
E l Ministro empezó saludando al Claus-
Z O M O T E R A P I A 
c t ^ n i u r n i PLA^A MUSCULAR 
J j j y ¿ÁJjHüuLá (^S0 ¿d ŝecado) 
PRerARABio ew fme, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan EL JUGO DE aOO ««AMOS DE CAffME CRUDA. 
P A H I S , 8, me Vivienne. 
tro, á la Asociación y á los e8Íudiante3_ 
en nombre de 8. M. y del Gobierno. Alu" 
dió al hecho que se conmemora, afirman-
do que los pueblos que celebran tales he-
chos y atienden á la cultura nacional, se 
honran á sí mismos. Dijo después que la 
colocación en la Torre de la Vela del pen-
dón morad® de Castilla entrañaba la uni-
dad española. 
Dirigiéndose á los escolares, recordó las 
muestras de cordura y de adhesii» de 
que dieron prueba con motivo del vi^jo 
del Rey á Granada, y las cuales hacen 
honor á la cultura del elemento escolar. 
Terminó vitareando al Rey y á Grana-
da y esos vivas son contestados con entu-
siasmo. 
E n Madrigal de las Altas Torres. 
Avila 26. 
E n la histórica villa de Madrigal de las 
Altas Torrea, cuna del Tostado, se cele-
bra con gran entusiasmo el centenario de 
Isabel la Católica. 
Desde ayer hay iluminaciones á la ve-
neciana en los paseos, el Pradillo, la po-
pularísima puerta del Pastelero de Ma-
drigal, los balcones de las Casas Consisto-
riales y la población entera. 
Hay además, músicas y fuegos artifi-
ciales. 
Hoy, al almanecer, hubo repique gene-
ral de campanas, dianas y disparo de 
cohetes, anunciado la festividad. 
Las fachadas de las casas se hallan en-
galanadas. 
E l Ayuntamiento se reunirá en el pa-
lacio que fué de don Juan I I , hoy con-
vento de religiosas, que la población ve-
nera por ser el lugar en qua vió la luz 
primera la gloriosa Reina Católica. 
Desde allí marchará la Corporación 
municipal, acompañada del pueblo, á la 
parroquial de San Nicolás para asistir á 
las exequias. 
Un concejal llevará un artístico estan-
darte con un antiguo y valiosísimo retra-
to d« los Reyes Católicos. 
E n el trayecto tocará una banda de 
música la marcha triunfal "María de 
Aragón." 
En la citada parroquia recibió, según 
la tradición, el agua del bautismo Isabel 
I de Castilla. 
En las demás iglesias se dirán misas 
de Bequien, y en todas ellas habrá oracio-
nes fúnebres. 
L a solemnidad terminará con reparto 
de limosnas á los pobres. 
E n Madrid.--La Academia de la His-
toria. 
E l 27. celebró la Academia de la Histo-
ria sesión pública para honrar la memo-
ria de la Reina Isabel I de Castilla, en el 
centenario de su muerte. 
Al acto asistió distinguida concurren-
cia que oyó con sumo agrado al señor 
Conde de* Codillo, designado por la docta 
Corporación para recordar en su discurso 
las glorias de la ilustre Reina. 
E l respetable prócer leyó un bien escri-
to discurso, en el cual hace minuciosa y 
extensamente el retrato de Isabel de Cas-
tilla, recordando las virtudes de ésta y su 
genio político y organizador. 
Fu ó muy felicitado el señor Conde de 
Cedillo por sus compañeros de Acade-
mia. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
v f r a n c e s e s á s l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDBSAÍN & URíBARRI, 
T e n i e n t e R e y 27, e s q u i n a á 
A j e n i a r . 
binete B rom atol ógico, de cuyos infor-
mes se ralía la administración de la 
provincia y el Municipio para la ilus-
tración de sus expedientes. 
Este estado de cosas entendemos que 
debe desaparecer rápidamente median-
te la reglamentación oportnna del L a -
boratorio con la cual se acabará la con-
fusión existente en esta materia y no se 
causarán por más tiempo los perjuicios 
que se causan á algunos contribuyentes 
con el mantenimiento de estas discre 
panelas, tan fáciles de evitar. 
Entre los que son perjudicados por la 
situación á que nos referimos, se en-
cuentra la importante casa importadora 
de víveres del señor Wickes, ciudadano 
americano y antiguo y bien reputado 
comerciante de esta plaza,que tiene pa-
ralizado un expediente hace más de seis 
meses por no haberse realizado la rec-
tificación de unos análisis químicos dis-
puestos por el Gobierno Civil de la pro-
vincia, como trámite necesario para la 
resolución de una alzada allí pendiente. 
Nosotros que conocemos el verdadero 
celo con que se procede por la Jefatura 
de Sanidad y por el Gobierno Civil en 
las cuestiones de su respectiva incum-
bencia, nos permitimos llamar la aten-
ción de estos Departamentos y de la Se-
cretaría de Gobernación, que también 
se interesa vivamente porque prevalez-
ca el orden en las oficinas de su depen-
dencia, á fin do que los primeros im-
priman actividad en la resolución de 
ios expedientes paralizados por la cau-
sa que apuntamos y de que la indicada 
Secretaría reglamente el fancionamien-
to del Laboratorio Nacional armonizán-
dole con las disposiciones vigentes y 
haciendo que venga á constituir no sólo 
un Centro consultivo bajo la dependen-
cia del Estado, sino también de la pro-
vincia y el Municipio, que hoy carecen 
de ese elemento tan indispensable y 
conveniente. 
Para ahuyentar et calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
Con motivo de las circunstancias es-
peciales que determinaron la creación 
de este respetable Centro de informa-
ción científica y con la supresión decre-
tada casi simultáneamente del Gabine-
te Bromatológico de la Habana, existen 
actualmente disposiciones confusas y 
discordantes en cuanto se relaciona con 
la práctica de los análisis químicos y 
demás trabajos que son de la competen-
cia de esta clase de Institutos. 
Según tenemos entendido, ©1 Labora-
torio, Nacional depende directamente de 
la Jefatura de Sanidad de la Eepúbli-
ca, razón por la cual no se eacueatra 
bien definida su dependencia del Go-
bierno Civil y de la Alcaldía Munici-
pal, que antes tenían á su servicio y 
bajo su jurisdicción el extinguido G a -
e s y D e t a l l i s t a s 
S O N L A S M E J O R E S D E T O D A S 
Importadores do Ferretería , Oficios 18, frente á la Lonja de Víveres. 
A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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En esta grandiosa y acreditada panadería, dulcería, víveres finos y café, hemos 
admirado un grandioso y preciosísimo Nacimiento, el cual se halla espuesto en la 
vidriera de este establecimiento, confeccionado con dulces, adornos y pastillage por 
el acreditado maestro de la repostería de la casa Adolfo Carreras. 
En esta casa encoatrarán sus muchos favorecedores, exquisitos turrones de to-
das clases, conservas finas y delicadas, suculentos puercos y exquisitas aves de toda 
clase. 
E n mazapanes existe lo más superior y delicado que llega á esta República. 
E n vinos y licores lo mejor que existe, pudiéndose decir que es la última pala-
bra. 
En conjunto se puede asegurar que en esta casa hallarán los parroquianos cuan-
to puedan apetecer á fin de quedar satisfechos coa los géneros que se expenden. 
16120 
B A R A T O Y B U E N O . 




LOS BOMBEEOS DE CÁRDENAS 
No conformes los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Bomberos de Cárdenas, con 
el acuerdo del Ayuntamiento de aquella 
ciudad referente á que dicho Cuerpo 
depende del referido Municipio, han 
presentado sus renuucias al Alcalde, 
haciéndole entrega del material. 
E l personal asalariado—maquinistas, 
cocheros y fogoneros,— continúa en sus 
puestos. 
Los jefes y oficiales han determinado 
que el Cuerpo siga constituido con ca-
rácter particular. 
E L SEÑOR P A R A D E L A 
Dice E l Popular, de Cárdenas, que le 
ha sido ofrecida insistentemente al se-
ñor Paradela la administración de la 
"Cuban Company", propietaria del fe-
rrocarril Central de Santa Clara á ¡San-
tiago de Cuba y que no ha sido acepta-
do el ofrecimiento. 
c u r a n l a d i s -
pepsia, estreñi-
miento, jaqueca 
y d e s a r r e g l o s 
del e s t ó m a g o , hí-1 





Nadie debe estar sin u n po-
mi'to de las Pildoras del D r . 
Ayer, para poder tomar una 
pequeña dosis á los primeros 
s í n t o m a s de indiges t ión , y 
evitar así u n s i n n ú m e r o de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por ol Dr. J . C. AYER y Ca., 
Lowoll, Mass., E. U. A. 
S A N T A C L A R A 
PUENTE 
Ha llegado áSagua, el puente de ace-
ro que en breve se levantará sobre laa 
márgenes del río en dicha villa. 
SENSIBLE DESGRACIA 
E n la madrugada del 15 ocurrió un 
descarrilamiento en el central "Santí-
sima Trinidad", de Lajas, en un tren 
de calía de dicho central. 
De resultas del descarrilamiento, mu-
rió el joven Eladio Eovira, maquinista 
del tren. 
EL RAMAL A LA 8 IERPRB 
A principios del próximo afío, allá 
para Febrero probablemente, llegará i 
la Sierpe la nueva línea de Taguara 
mas. 
Apenas faltan tres kilómetros por 
construir. 
Las grandes ventajas que ha de re* 
portar esta nueva lincaá Cienfuegos, son 
muchas. 
S A N T I A G O D E C U B A 
' • m o l t k e " 
A las nueve y 30 minutos de la ma-
ñana del miércoles, fondeó en la bahí^ 
de Santiago, la fragata de guerra ale-
mana ''Moltke", de 3.200 toneladas. 
Este buque viene al mando del capi-
tán J . Meler, y trae 470 tripulantes. 
Monta 18 cañones de tiro rápido. 
INMIGRANTES 
A laa siete de la mañana del día 14 
entró en el puerto de Santiago de Cuba 
de arribada forzosa, por falta de car-
bón, el vapor español 4'Catalina", dft 
4.795 toneladas, capitán Jaureguízar y 
60 tripulantes, procedente de Qénova 
(Italia;, en 17 días. 
Conduce 95 inmigrantes españoles 
para aquel puerto, y 679 para la Ha-
bana* 
NUEVO ACUEDUCTO 
E l día 15 se verificó en la oficina d( 
Obras Públicas, el acto de subasta par^ 
la reconstrucción del nuevo acueducto 
do Santiago. 
Tomaron parte en el acto M. J . Da-
dy, M. P. Morceau, Eduardo J . Chi-
bás, 111 Vega y G% Wilkinson y Agui-
lera, Juan Eeal y <lThe Suare and 
Triest Co", de Nueva York y la Ha» 
baña. 
L a proposición más baja fué la de e» 
tos últimos, fijada en $381.983.00. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , por u n peso p l a t a 
v a v a á S a n R a f a e l 32 , Otero 7 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
E L CORREO D E ESPAÑA 
Ayer tarde salió para la Coruña y San-
tander el vapor correo español Reina Mar 
r ía Cristina, conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor correo americano Olivette, con 
Cíirga correspondencia y pasajeros. 
ORRA1NAS 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2,1902. 
He aquí la figura del Lápiz Preven t ivo 
de las Almorranas. * 
Este mal, tan común y tan conocido, ea 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos grranos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partea infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. E l Lápiz Preven t ivo de W i l l a r d , es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inSamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irriiaclon. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino nn 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de W i l -LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
Do venta, Sarrá y principales boticas, * 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las aíecciones más generalizadas; pero como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, e) 
Elixir de Virginie, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribii 
á Pharniacie MORIDE, 2, rué de la Tachcrie. Paris, para recibir franco do porte el íolleto 
explicativo. Se verá cuan fácil es librarse do la enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En La Habana Viuda de JOSÉ SARRA ó Hija, y en lodas Droguerlís y Farmacia 
pones be 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R D E R O Y 
L A V A N E L L A 0 P 0 P 0 N A X — 
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O - L A C T E Í N A 
•nn •dmh 
Fremlada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escróluiay raquitismo de \ m niños. 
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L I C E R O F O S F A T O 
G R A N U L A D O 
(GUCER0F0SFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 




T O D O S L O S 
HOSPITALES oe PARIS 
Infalible contra 
XKaqiiltlBKio, SeMUdad de los 
H u « > « b , Crcolnal«nto de los Minos, 
Amanaatamlonto, Preñes, Mearas-
tenia, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua 6 
de leche. 
Para loa Diabéticos se prepara bajo la forma do comprlroidoa 
¿I por InM 
EN LAS 
PRINCIPALES 
FARMACIAS 13. Rué da Poissy, PARTS, Venta a l pon Mavoh 
D I A R I O ' B E I . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 1 de 1 9 0 ^ 
D E L A " G A C E T A " 
E n la Gaceta del lunes se insertan en-
tre otras las siguientes resoluciones y 
noticias. 
— Indulto total de las peaas que le 
restan por extinguir á los 8ra. María 
Madruga Pérez, condenada ú seis me-
ses de arresto por el Juzgad* Correc-
cional por rifa no autorizada. 
—Indulto de J . José C&ntelli y ra-
rías señoras de Gnadajay, condenadas 
al pago de una multa, por el 8r. Juez 
Correccional de Guanajay. 
—Declarando sin lagar el recurso es-
tablecido por el Ayuntamiento de San-
tiago de Cuba contra la alzada inter-
puesta á la resolución del Sr. Goberna-
dor Civil de dicha provincia que dene-
gó el pago al doctor don Antonio Reyes 
Zamora de haberes que dice le perte-
necían dnrante el tiempo qne permane-
ció cesante en el cargo de Jefe de 
Sanidad. 
—Declarando legalizada la existen-
cia de una línea telefónica instalada 
por don Saturnino Martínez entre un 
chucho de la estación de Mordaro y la 
tienda mixta que posee en Cascajal y 
el establecimiento de igual clase que 
tiene en San Pedro de Mayabón. 
—Declarando asimismo legalizada 
la existencia de una línea telefónica 
existente entre la Casa Ooaiistorial de 
Banchuelo, la casa cuartel de la Guar-
dia Rural y otras dependencias del 
mencionado municipio y haciendo 
igual declaratoria con respecto á la lí-
nea que tiene establecida la compañía 
Azucarera "Central Luisa" entre el 
ingenio de este nombre y los paraderos 
de Caobas y Limonar. 
—Autorizando á los Sres. - Noig y 
Eodriguez para la instalación de va-
rias líneas telefónicas en Santa Cruz 
del Sur que comuniquen las fincas y el 
escritorio de dicha Sociedad y prestan-
do esa misma autorización á don José 
Rafael Reyes para instalar líneas tele-
fónicas entre su domicilio de Sancti 
Spíritus y varias fincas de su propie-
dad enclavadas en esa jurisdicción. 
—También se insertan diversas sen-
tencias del Tribunal Supremo de la Re-
pública, cuyos extractos publicaremos 
en la edición próxima. 
m J M M B g 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de ley 
interpuesto por Antonio Hernández con-
tra la sentencia de la Audiencia de esta 
capital que le condenó i un aflo, ocho me-
ses y 21 días de prisión correccional, por 
el delito de lesiones. 
POR FALSIFIOAOION 
L a Sala 1* de lo Criminal ha condenado 
á Luís Millán L«ón, como autor de falsi-
ficación de billetes americanos, á la pena 
de diez años y un día de presidio mayor 
con las accesorias consiguientes. 
POR ATENTADO 
L a Sala 2? ha condenado á Anastasio 
Arrneuteros & la pena de un año y un día 
de prisión correccional por atentado á un 
agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Infracción de ley y quebrantamiento de 
forma.—Deshaucio. — Manuel Pérez Tru-
jillo contra Gregorio Sepúlveda, sobre 
iesalojo del potrero "San Juan"—Ponen-
íe. Revilla; Fiscal, Travieso; Ldos. Ro-
sainz y Barrueco. 
Infracción de ley. — Mayor cuantía.— 
José AlvarezGranados contra María Lui-
sa Herrera sobre cobro de pesos.—Ponen-
te, Revllla; Fiscal, Diviñó; Ldos. José A. 
Pessino y Colón, 
Secretario Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. —Por Ramón Villa-
maní n Yourder encausa por robo.— Po-
nente, señor Tapia; Fiscal, Divifió; Ldo. 
Q. P. de León. 
Queja.—Por AlbertoPortuondo encau-
sa por robo. — Ponente, Cruz Pérez; Fis-
cal, Travieso; Ldo. Castellanos. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Asensio Belaunde contra Pascual Goi-
coechea sobre nulidad de escritura—Po-
nente, Edelman; Ldos. Chaploy Angulo. 
—Juzgado, del Este. 
Gumersindo Díaz Valdepares contra 
Carmen Medina en cobro de pesos.—Po-
nente, E l Presidente; Ldos. García Kohly 
y Do val.—Juzgado, Oeste. 
J U I C I O S O R A L E 8 
S e c c i ó n 1* 
Contra Basilio Díaz por robo. —Ponen-
te, Monteverde; Fiscal Echarte; Defensor, 
Lersún.—Juzgado, Bejucal. 
T O S 
LDO. CRISTOBAL BIDEGARAY Y ERBITI 
Juez de 1? instancia del Oeste, 
t r!?rJeí Presente, hago saber: á los señores 
José del Peral, Luis Sierra, José García Valle 
y Comp., Humara y Sobrino, Joaquín Iglesias, 
J. M. Parejo, Alonso Garin y Comp,, V. Sua-
rez y Comp., Marcelo Trueba, Vilaplana v 
Guerrero y Comp., Fernandez y Mogro, Mari-
na ^erra y Comp., Romañá y-Duyos, Gómez 
i ?0-' Fernairá9z y Junquera, Sopeña v 
Vidal Linares y Alvarez (hoy F. Alvarezi Ni-
v%ni?r™ í>a3' L6?,ez 3an<thez y Comp.. Trueba 
y linos.. Pona y Comp., Loríente y Hno Ur-
quiola Díaz y Comp., Ricardo Hornilla''Joeé 
González Fabián Pruaño, Florentin MaAtilla, 
Evaristo Laricio, Vega y Comp., Yucera y Cp< 
Pérez González y Comp., Aguirre Fornandez 
J. Vales y Comp Viuda de J. Gener, Roces y 
Pérez, Calixto López, Manuel Moran, García 
runon, Hijos de J Baguer, Luis Rodríguez 
y comp., Havana Comercial Co., Mauuel Ca-
^ffU r̂ diniJA17 r̂ez y ômP-' Autonio Gon-zález José Rodríguez, Juan Díaz Inguanzo, 
fcL íte^0T1CanfRS'Juan Saeué, Joaquín 
Frade, José Barreto, Manuel Díaz, Antonio 
banioyo, José Navia, Nicanor Gali, Ramón 
Navm, Benito Díaz, D az y Peral, Juan Mén-
dez, Dionisio Suarez, Manuel Abreu, Atanasio 
Br ños, Jesús Martínez, Claudio Rico, Alonso 
J Martínez, José Gómez, Antonio Baños, Ga-
orî l Pedrera, José Navia, Wenceslao Carrera, 
José Pereira, acreedores todos dé la Sociedad 
quebrada de J. Peral y Compañía, que en los 
autos de la cnarta sección de la quiebra he fi-
jado el término de catorce dias para que di-
chos presenten á los Síndicos D. Manuel Me-
néndez Benitez, D. Marcelino Santa María y 
D. Bernardo Fernandez los t-talos justificati-
vos de sus créditos, citándoies á la vez para la 
Juata eo que ha de tratarse del examen y re-
conocimiento de dichos créditos, la cual ten-
drá efecto el día 19 de enero del año próximo 
entrante á las dos de la tardo, en el Juzgado 
sito en los altos de la casa calle de Cuba nú-
mero uno. Y para su publicación en el "Diario 
de la Maríaa^ libro el presente. Habana di-
ciembre doce de mil novecientos cuatro.— 
Cristóbal Eidogaray y Erbiti.—Ante mí, Ma-
nuel \ . Canto», 1-21 
LDO. CRISTOBAL BIDEGARAY Y ERBITI, 
Juez d« Primera Instancia del 0«ste. 
Por el presente edicto y por término de 
veinte dias se saca é pública subasta un crídi-
to de •chenta mil peses que á favor deFausti-
tino A. Llana y al ocho por ciento anual gra-
va el ingenio "San José" El Valiente (alias) 
"Tolón", situado en el término Municipal de 
Alacranes, compuesto de ouarenta^oaballenas 
y csarenta y un cordel planes de tierra, cons-
tituido por escritura otorgada en Matanzas 
ante Guillermo Caballero el veintiocho de 
abril de mil novecientos; cuyO crédito ha «ido 
tasado en la cantidad de un nail sesenta pesos 
oro español, habiendo señalado para el acto 
de la subasta el veintinueve de ener* del ano 
préximo, á las tres de la tarde, en este Juzga-
do, Cuba número uno (altos), haciendo saber 
que no se admitirá oferta Inferior á los dos 
tercios de esa suma, que los licitadores ««oe-
rfin coneisrnar en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de dicha suma, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; y que el título de eso cré-
dito se halla con los autos de manifiesto en la 
Escribanía del Actuario para que puedan exa-
minarlos los licitadores. Así lo tengo dispues-
to en el ej'ecutivo searuldo por José Puig Ven-
tura coutra la Sociedad Llana y Compañía y 
Faustina A. Llana. Habana diciembre die^y 
seis de mil novecientos cuatro.—Cri8tóbal_Bi-
degaray y Erbiti.—Ante mí, Francisco Baños. 
1598 1 3-18 
D i c i e m b r e 1 1 ¿ i 
N A C I M I E N T O S 
d i s t b i t o n o r t k . — 3 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítimas, 
1 hembra mestiza natural, 1 varón blan-
co natural, 1 varón negro natural. 
d i s t r i t o s u r . — 1 varón blanco legíti-
mo, 8 hembras blancas legítimas, 1 varón 
mestizo legítimo. 
d i s t r i t o estjb.—3 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón blanco natural. 
d i s t r i t o o e s t e — 2 varones blancos le-
gítimos, 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
d i s t r i t o este—Miguel Molina y Her-
nández con M^ Josefa Iturriaga y Pérez, 
blancos. —Julio Ruíz y López con María 
Luisa Cornelias y Salgado, blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s t r i t o o e s t e . — Eugenio López y 
Cordona con Dulce María Vilar y Nico-
lau, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o suR.-^Remigia Bíos, 2 años, 
Habana, Belascoaín 87. Bronquitis—Con-
cepción Martínez, 35 horas. Habana, Rei-
na 149. Debilidad congénita.—Santiago 
Llauradó, 1 aflo, Habana, Alcantarilla 3. 
Tuberculosis—Dorotea Granados, 80 afíos, 
Habana, San José 66, Uremia—Pomposa 
Eurizo, 2 meses. Habana, Figuras 6. E n -
teritis infantil—Angela Colíing, 23 años, 
Canarias, Lealtad 127. Tuberculosis pul-
monar. — Martina Alguezábal, 43 aflos, 
Habana, Angeles 84. Hemorragia interna 
d i s t r i t o este—Teresa Recio, 80 afios. 
Habana, Acosta22. Reblandecimiento ce-
rebral.—Tomás Vicente, 3 meses. Haba-
na, Oficios 74. Eclampsia infantil. —Rita 
Lescano, 60 años, Guanabacoa, Bayona 
12. Ateroma. — Antonia Lartiga, 1 año. 
Habana, San Ignacio 132. Meningitis. 
d i s t r i t o o e s t e . — Josefa Porro, 60 
afios. Puerto Príncipe, San Rafael 164. 
Aríerio-esclerosis. — Facundo González, 
10 días. Habana, Concordia 155. Tétano 
infantil—Abraham Soto, 25 afios. Haba-
na, Trinidad 7. Tuberculosis pulmonar.— 
Luís Gutiérrez, 18 afios. Pinar del Río, 
L a Purísima. Tuberculosis.—Joaquín Su-
ris, 45 afios, Espafia, L a Benéfica, Mio-
carditis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonio religioso 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 16 
D i c i e m b r e 1 2 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o s u r . — 1 hembra blanca na-
tural, 1 hembra negra legítima, 3 hem-
bras blancas legítimas, 1 varón blanco le-
gítimo. 
d i s t r i t o es te—No hubo. 
d i s t r i t o o e s t e . — 1 varón blanco na-
tural, 1 varón blanco legítimo, 2 hembras 
blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s t r i t o oes t e .—José Ibarra Fernán-
dez con Antonia Brito Gutiérrez, blancos 
—Carlos Fuentes y Ramírez con Antonia 
Iglesias y Martínez Pinillos, blancos, 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — Olalla Valdés, 49 
años. Habana, Animas 121, Asistolia,— 
Manuela Chavez, afio y medio, Habana, 
Animas 136. Dispuea, 
d i s t r i t o sur.—DionisiaMufioz, 2me-
ses. Habana, Figuras 25. Bronquitis ca-
pilar—María E . Fernández, 7 días, Ha-
bana, Vives 156. Debilidad congénita. 
d i s t r i t o e s t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o o e s t e . — Pedro Alonso, 69 
afios. Habana, Castillo 4. Ateroma. — 
Francisco Souto, 31 años, España, La 
Benéfica. Cáncer del estómago.—Agustín 
Rodil, 59 afios, España, La Purísima. 
Pleuresía. -— Eustaquio García, 42 afios, 
España, La Covadonga. Tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones g 
presas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E I 5 f 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA Í N C E M O S . 
EsíalMía É l a flateá, el año 1855 
es l a ú n i c a " * a c i o n a l 
Lleva ciucuentíi años de existeucia 
y ae operaciones contiimas. 
V A L O R responsable 
demnizaciones paga-
das hasta la fecha..A 1 RA* 300,74 
"o auual0CDPadaS POr familia' á 32^ ^ 
Casas de manipostería cubiertas con teias ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al afl0. OCU 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra 
metal ó asbesto aunque no tengas los pisos 
de madera y habitadas por familia, á JTW cts 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan eata-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
OñQinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Diciembre do 1904. C—2259 26- 1 D 
11 AMl 
' ' V a p o r e s de G o n z á l e z " 
£ n n a n ú m . 1.--Habana. 
Debiendo celebrarse la junta ordinaria de 
accionistafl que previene el estatuto de eata 
Com>pa5ía, el día trea de En«ro del entrante 
año á las nueye de la mañana en el local que 
ocupan las oñeinas de la misma, ee cita per 
este medio á los señores Accionistas á fin de 
que concurran á ella por sí ó por medio de re-
presentantes, al objeto de aprobar el balance 
semestral de las operaciones practicadas bas-
ta 31 del corriente y tratarse de otros particu-
lares de interés. 
Habana, Diciembre 19 de 1904.—J". Q. Gon-




E l GUARDIAN. 
OFICINA OHNTRAL: 
I E R C A D E R E S 2 2 , 
Teléfono 646.-Apartado 853. 
DEPOSITARIOS BE IOS FONDOS DE l i COMPAÑIA 
H . Upuiann y Compaflía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
G . Lawton Chailds y Compañía. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica 
dos de In%'er6ión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L GUARDIAN es la única Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos 4 su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual á |966.65; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con quo 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre.lí 
ANCO GOBÁNO DE PREVISION 
Seguros de supervivencia. 
Desde la fecha, se suprime la recauda-
ción á domicilio de las cuotas de Seguros 
Supervivencia. 
Los interesados efectuarán los pagos-
directamente en las Cajas del Banco, se-
gún previene el artículo 7? del Reglamen-
to de] concepto. 
Los asegurados de provincia^ continua-
rán abonando sus cuotas en la forma es-
tablecida por la Circular de 30 de Julio 
último. 
Habana lo de Diciembre de 1904, 
Cosme B l a n c o H e r r e r a , 
Presidente. 
C—2396 5-16 
SECRETARÍA DE IOS GREMIOS 
de la Babana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 188S, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. ra. y de 12 á 4 p. ra. 
Teléfono 8.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
la de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
O 2390 26-13 Db 
C E N T R O B A L E A R 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores asociados 
parala Junta general extraordinaria, que ten-
drá efecto el domingo 25 del presente, á la una 
y media de la tarde, en los salones del Centro, 
para cumplimentar el artículo 67 de Jos Esta-
tutos, según especifica el 18 y previene el 22; 
siendo los cargos que corresponde elegir para 
el bienio de 1905 á 1906, los siguientes: Presi-
dente, 2: Vice, Secretario-Contador, doce Vo-
cales y diez Suplentes; y además, tres Vocales, 
por el tiempo que falta del bienio que con-
cluirá en 1905. Se previene á los señores Aso-
ciados, se fijen en el inciso 5" del artículo 9? y 
el 6f del 10 del Reglamento, para los efectos de 
concurrir al local y hacer uso de sus derechos. 
Lo que se publica de conformidad con el ar-
tículo 69 del Reglamento, para general cono-
cimiento de los señores Asociados. 
Habana, 18 de Diciembre de 1904.—Él Secre-
tario Contador, Juan Torres Guasch. 
15971 6-1S 
mimm mmmmm 
Y ALMACENES DE EEtfLA, 
LIMITADA. 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ^ ) 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita á llos teñe 
dores de certificados de Stock al portkdor de 
esta Empresa, para la Asamblea general que 
se celebrará el jueves 29 del corriente, á las 
tres de la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con objeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres relat vo á las opera-
ciones del afio social 1903 -1904, y de someterle 
el balance general y Jas cuentas correspon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la Junta, han d»¡|depositarse con dos días de 
anticipación, por lo menos, en estas oficinas, 
los certificados de Stock al portador que cada 
asistente se proponga representar. 
Habana, Diciembre 17 de 1994. 
F r a n c i s c o M. Steeyers, 
Secretario. 
C 2410 10-18 
AS 
La Asociación de Obreros, empleados y de-
pendientes UNION Y AHORRO FUNDADA 
en 1901, en la que cada asociado consigue la 
propiedad de su hogar con los alquileres que 
él mismo produce, celebrará el cuarto sorteo 
de casas el próximo domingo, 25, á las dos de 
la tarde, en sus terrenos, callé de Saravia á po-
cos pasos de la Calzada del Cerro. 
Bl acto será público. Dará una conferencia 
el Sr. Juan Gualberto Gómez. 
16069 4.00 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
a n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
9 / p m a n n d i C o , 
j C- 2206 
( B A N Q U E R O S 
78—18Nv 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
1^. C E L A T S Y C O M P 
BANQÜJBltOS. 
C—1611 156Agl4 
C M S D I Y A Y A 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Tiiriguanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: JRafacl Beni-
tez Kojas. Oficios 40, 
C. 2248 26-29-Nb. 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
PriYada de esta ciudad. 
Dedica su preferent» atención y su trabajo 
desde 1865 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 15620 26-D 9 
D E P A R T A M E N T O DE 0. PÜBLICAS. 
ANUNCIO. 
Licitación para la confitrucclón del 2? trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 2fl del mes 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del segundo tro-
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leídas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. En caso de presentarse dos 
ó más proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indisponsable el depó-
sito previo en la Tesorería Provincial de |500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.g del importe 
de la subasta como fianza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
goo de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín oficial de 6 de enero 
del corriente año. El Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
presenten, sin ulterior reclamación, sí á su 
juicio no convinieren á los intereses de la Pro-
vincia. Los gastos de publicaciones, escrituras 
y cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Nú-
fiez. C5239 15-8 Db 
D R . C L A U D I O F 0 R T Ü N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud ñüm. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
16G78 26-21 D 
D r . L u i s Barbero y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragón es, frente al Teatro Martí. 
C-2421 Ind° 21 Db 
J - P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend-s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á 5. 15992 130-18 Db 
^ Valdés Tffarií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 » " D E 8 á 11 . 
15937 23-DS 
M E B I C O - C T H U J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 59 , altos, 
Teléfono 1186 
26-D15 
Consultas de 12 á 2. 
D r . J . B . de L A N D E T Á 
V E D A D O 17 esauina á G . 
CONSULTAS D E 12 á 3. 
15865 26-11 Db 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO DEL HOSPITAL Ñ° 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. Industria 112. C—2372 HDb 
Para el Carbunclo-bacteridiano (PACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica ATédico-Qutríír-gica de la Habana, PRADO 105. 
C~2288 i D 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ce 11 á 1, San Miguel número 110. 15399 26-6D 
F r a n c i s c o G a r c í a Gardfa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 388. Cuba 23. Habana. C 2264 i D 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64. de ocho á doce. 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar* 
viosas y de la Piel, (incluso Yenéreoy Sífilis).— 
Ccnenltas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
TKOCADERO 14.—Teléfono 459. C 2205 1 D 
DR. JUAN JESUS T A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de S a 10 y de 12 a 4. C—2388 17 Db 
Dr. Fenio Héiiz Capis 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u i a n o del BTosmtal numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Círujía esoeoial. 
CONSULTAS DE 11 á 1>¿.- Gratis solamente 
lOB martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
cequina á San Nicoláí!. Telféono 9029. 
C2¿27 26-24 N 
TrfttamicBto especial de Sífllte y Enférmete* 
?** ••ttwees. Cnraeicn rápida. Ooaanitaa do 
C 2̂?ü*3éÍ0n0 854 SÍd0 EÚmi i» 
C1IIUJANO D E N T I S T A . 
Habaua u. .110. 
Polvos tíentífi¡eos, elixir, cepillos. Consul-tas ae •; A 5. 15Í64 2Q Dh-l 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L P I C Í M D O 
Mercaderes ní 4. De » a 11 y de 1 
C—2360 1Ub 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfanso _394, altos, en-
tre San Joaquín 6 Infa?jta. 15o77 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Da 11 á 1. 
o 2232 26-24 N 
DR. H. A L V A R S Z ÁRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1» 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
DK* A N G E U P . F I E D I I A . 
MKDICO CIRUJANO 
EspeelaJIsta en las enfermedades del eatft-
mago, hígado, bazo 6 iateatinoa j enfermedadea 
de niños. Conaultaa de 1 ft 3, en ra dawleillo, 
Inquisidor 17. c 2231 24 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 i 8. Lamparilla 78. o 2229 26 N26 
ÁLBEETO 8. DE BüSTAMaM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
EspeciaJista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 155mNvl5 
S. Cando Bello y Arango 
ABOGADO. 
o 2399 
H A B A N A 65, 
16 Db 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C 2356 26-5D 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNyEKMBDAD KS del CBRBBKO V de los NJSRVIOS 
Consultas en Belascoaín lOó̂ f próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2364 9 D 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2400 26-15 D 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de AnatomTa de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C2389 26-15 Db 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario comercicco 
Recibe órdenes para toda clase de negooioj. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tsléíono 377. 
C 2219 22 Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, c 2228 26-24N 
8 I B S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO BN 18Sti) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2355 28-7 Db 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Bata-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ de l 
á 4. c ¿208 31.2 9 Db 
JUAN LUIS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana nfim. 68 
14914 26-26 Nv 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa ñltiraos siste/'nas. 
JESUS MARIA ül. DE 12 i i. C2276 i d 
J . nanaez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. Ü 2233 26-21 N 
P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta? de 11 a 2, La • 
ganas SS.Teléfono 1342, C 223'̂  24N 
DB. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cinyauo-Dent i s ta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
26-15 Db C 2387 
ISÍDOBO C1Z0 Y PMG1PB. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración d e 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde.' . 15574 26-N23 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos 
Juegos para comedor Para juegos puní coraeaor y para autr-a * 
Hay cuanto so pida, porgue el surtid * 
inmenso. Precios: o ea 
Dr. Luís Mofitané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2267 1 D 
Dr . Enriaxie Perdomo. 
VIAS u r i n a r i a s 
E S T R E C H E Z » E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C 2266 ID 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuuo número 137. 
15091 26-30Nv 
* Dr. A . Renté 
CIKÜJAAO-BENTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
ít.;..' .tJPT PUENTE.— A los clien-
Vsjüfr-.'̂ fe.w- los que lo deseen horas 
nvencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á O'Reilly. 
c 2824 26-1 D 
i ftttCl V 
ESPECIALISTA EN PIEL Y SANGRE. 
Del New-York Post Gradúate . 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la Cava, Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Garios III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2me3—Ot30 
L . 
A hoffado-Kofa rio 
HABANA NUM.'66.—TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 Db 
D8, JOSE B. V i l l A V E E D E , 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O C A D O S . 
¿Cbrap!a Bj&á esquina á Aguiar (entresuelos) 
De S á 11 y de 3>̂  a 5. 16343 «6 D4 




,, antesala 25 400 
Las personas que necesiten muehift 
pasen por esta casa, y segu amenté ?!' 
liarán lo que desean. 
l M É í Conij l l 82 í S8 
O 2320 ^'rf{J, 1 D 
D r . G p E . F i n l a v 
Especialista en enfermedad^ ae i 
ojos y de los oídos. 08 
Conssltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm m 
Para pobres:—Dispensario Tamavo 1 iV 
iércoles y viernes, de 4 á 5. ' "̂"eSi 
C— 2273 ni 1?D 
Dr . Gabriel Casuso. 
CatedrAtloo ae Patología Quirilr/rica v rn» 
colegia con tu Clínica del HoepiUl u/r^k 9' 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTUDEa37^" 
ü 2401 29D ' 
Dr. Andrés Casídlá. 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
PERITO TASADOR.- -Obispo 75, altos 
14946 26-26 Nv 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l» C. deBenelicencia v Maternidad 
Espeoialista en las enfermedades de los aiñoa 
módica» y quirúrgicas. Consultas de U á i 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. *• 
C 22ti8 ID 
DENTISTA* Y MEDICO 
Mftdioina, Cirujía y Prótesis do la boo*. 
J iernaxa 3 0 - r l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 2278 x d 
CR. GUSTAVO S, DOPIESSÍS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas dianas de á 8.—Teléfono n3'i. 
fian Nicolás n. 3. C2279 ID 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LÜZ NUM 11 
C2272 I D 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono « 3 3 1 , 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Telefono 417. A. 
De 12 á 4. ' 
C2277 i d 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfsrmedades de la piel y de la sangre 
Consultas de ll>í á IJ .̂—Rayo 17. 
15667 26-11 D 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l i 
J s s ü s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 32, TELEFONO í l i , 
C 2170 i D 
D r . E . F o r 
Ginecólogo del Hospitil níL 
Partos y enfermedades de Señoras. 
t>e 12 a 2. SALUD ,34. 
14782 Teléfono 1727. 166 -OtU 
D r 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Conaultae: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2365 9 D 
C L I N I C A L E OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402, Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2D 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos a» 
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido asto-
macai, procedimiento o ue emplea el profesor 
Hayem del Hosnltal de 'fean Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultas d« 1 á 3 de la tarde.—LampaTJla 74 
fcltoa.—Teléfono 874. c2363 10 D ._ 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81. Banco Eapafiol, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 18278 ó3-Ot23 
D r . J . A . T r < 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
E a m ó n J . Mar t ines 
ABOG \DO. 
BE HA TRASLADADU A AMARGUEA 32 
C 2271 i D 
Academia de idiomas injflés. trancé» 
y español. También de piano una profesora in-
glesa eon diploma. Se pasa á domicilio, dando 
clase de instrucción general en castellano. Re* 
fugio 4, media cuadra del Prado. I9581_ill? 
Clases de dibujo y pintura. A. Mafíri-
ñat: Se ofrece para dar clases á pariieulares y 
en colegios. Su Estudio Habana 133. 
15fiS7 10-13 
L E O N A L V A K E Z 
Tejadillo 1, habitación n. ]. Lecciones de in-
glés y francés á domicilio, teneduría de librol 
y traducciones. Precio moderado. 
16744 8-14 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su corti-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y » 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
15958 2Ü-17 D 
MK. OKi-XJO ha trasladado su Aca-
demia de INGLES al n'i 68 AGUACATE cerca 
de Obispo, dô de adera s de los escogidos 
alumnos particulares que tiene, abrirá un* 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día 11 
de Enero, Aguacate 68. 15188 26-2 P 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora do un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y macha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instmo* 
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
15819 2g-4 D | 
Ün profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid,33 
ofrece á los padres do familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 , 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
cienes de piano á domicilio, ó en su casa calle 
déla Habana n" 104. Preciosmódicos. 
CLASES DE F R A N G E S E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosoíl* 
moderna. Método intuitivo rápido y' fácil. P'ft 
íesor Adolfo Burlamaqui.-Calle de O'RoiHy 
nCm 30 A 2'-piso. 15212 2ti-2 D 
Para dar clases de 1̂  y 2: Enseñaos* 
en casa particular, se ofrece un profosoi' com-
petente qne posee varios títulos acadómieps.̂  
También prepara maestros para ios próxioJ?3 
exámenes Dirigirse por correo á J. (! 011 
Obispo SO, tienda de ropas El Corre:> de P»" 
ris, g 20Oü 
M A M O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 4 , 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
jKn Güines, la Redora Catalina En-
tral.^o viuda de Soto; 
Eu Matanzas, la señora Amalia Gó-
mez y Comas de Pastrana; 
En CienfuegoB, don Vicente Planas, 
antigno empleado del central ' 'Cieñe-
guita"; 
Kn Síigua, la sefíora Isabel Sotolon-
go de Arenas, y don Antonio Delgado 
y Delgado; 
En Santiago de Cuba, don Manuel 
Asensio Ayllón, y la señora Mercedes 
Jurado de los Reyes y Gamio do Ro-
be rt. 
NOCHK DE 
esU noche en 
m o d a . — L a funcióu de 
el Nacional es de moda. 
En obsequio del público distinguido 
qne concurrirá al gran teatro promote 
Mr. Wormswood ofrecer un espectácu-
lo muy variado con su notable hueste 
de perros y monos amaestrados. 
La Oompafíía de Variedades, á su 
•ez echará el resto presentando lo me-
jor'del repertorio. 
El empresario, Mr. Hasfetm, salió ol 
eábado con rumbo á New York. 
Va en pos de novedades. 
Traerá una nueva colección de an i -
males que, unida á la excelente que á 
diario se aplaude en el Nacional, hará 
¿je esia temporada—como dice muy 
bien un colega— una de las más brillan-
tes que hemos gozado en la Habana. 
Mr. Hashim estará de vuelta en la 
eemana próxima. 
H u m o j í a d a s . — 
Adoró tanto á Estrella, 
que ú pesar de su edad y do la mía, 
Bicnipreque me habla con los ojos ella, 
yo la oigo con los míos todavía. 
Yo una vez tuve amores 
eon una mujer ftei... ¡horror de horrores! 
Campoumor. 
P l í u i i . l o n ' E S . — E l doctor Clarke, es-
to es, "el ciclista volador," va aumen-
tando la distancia de su asombroso 
talto. 
Empezó por quince piés y ya no hay 
noche que no salte más de diez varas, 
aiempre en sn bicicleta, sólida, peque-
fiita y segura. 
Esta noche le admiraremos de nuevo 
en su lamoso leap ihe gaj). 
La empresa de Payret, ó empresa de 
Pubilloncs, viene haciendo los prepara-
tivos para su funcióu del viernes, que 
por ser de moda habrá regalos d« flores 
pr.ra las damas. 
Se rifará entre éstas un precioso ob-
jeto de arte. 
El sábado, función por partida do-
ble, á las ocho y á las doce de la noche, 
rifándose en esta úl t ima una cena com-
pleta de Noche Buena. 
Y el domingo, como de costumbre, 
matinée en obsequio de la gente me-
nuda. 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s . — H o y , á 
las tres y media de la tarde, tendrá lu-
gar en el colegio de señoritas L a Ilus-
tra nión el í-ct© de distribuirse los pre-
mios á sus almmias. 
La dislinguida señori ta Asunción 
Me?a y Piasencia, directora dt L a Ilus-
tración, se ha servido invitarnos. 
Agradecidos á su atención. 
F u n c i ó n p o r t a k d a s . — V u e l v e n las 
tandas á nuestro teatro de la zarzuela. 
Véanse las de esta noche: 
A las ocho: Enseñtmz*. libre. 
A las nueve: S i cabo primero. 
A las diez: L a cunn. 
Blanca Matrás, la gentilísima triple, 
•ierapre tan aplaudida, hará su reapa-
rición en la primera tanda. 
También hará la Margarita de L a 
Cuna, 
Junto con la Matrás reaparición de 
nuevo en la escena de Albiau les seño-
res Villarreal y Piquer, dos artistas á 
quienes tanto admira y tanto quiere 
nuestro público. 
El demingo próximo, doraioge de 
Pascua, habrá matinée con un rariade 
y bonito programa. 
Y en puerta, varios estrenos. 
U n a a n é c d o t a d e R o s s i n i . — E l an-
tor de E l barbero de Sevilla, el gran 
Rossini, asistía una noche desd« un pal-
co á la pésima representación de una 
obra suya. 
Durante el segunde acto entró á sa-
ludarle un dilettanie, quien le dijo: 
— Y bien, maestro, ¿qué pensáis de 
nuestros cantantesl 
—Dispensadme—contestó ©1 maestro 
—¿de quién es la ópera que se ejecuta? 
—¡Cómo! ¿no conocéis ruestra obra? 
— No, palabra de honor. Y esto es 
•an cierto que hace rat© estoy atormen-
tado por un intenso deseo de darle una 
rechifla á la obra y á los cantantes. 
Tus o j o s . — 
No te sorprendan los matice» rojos 
de los negros diamantes de Bahía: 
en la noche profunda de tus ojos 
perpéfcaainento resplandece el dial 
¿Que no hay luz tan hermosa ni tan pura 
eoino la luz que en el espacio vaga? 
La hopuerraqueen los trópicos fulgura, 
tr'ís ei nublado de Spitzberg se apaga. 
Una mirada tuya, una tan sólo, 
Cn ios piélagos árticos podría 
ílnid¡r la nieve, constelar el Polo 
y brillar en la tierra todavía! 
Andrés A . Mata, 
t H i s t o r i e t a . — E l emperador Augus-
0 ^sa r acostumbraba premiar genero-
«amente á los buenos poetas que le do-
¿bo Versos5 Poro entoncei, como 
radr^ lml}ía un ni,imero tan dosmesui 
jtisfnUe p0etafitros Que no era posible n-
premiar ni ser generoso con todos-
fec, I1!HembarR0' 11110 ^ Ios Poetas má-
dos o ,?? ' "?á8 (enaces y más desgracias 
Jos ü L i douativos en metálico, todos 
do coi. Presenlaba una oda, esperaa-
«lüethhf C0U ella' y tü(3os loa días se 
^ 'dar r*" TiintaS 1Ieg6 á P1'*" 
«idaa do A!,SU8to Pensó ei1 1* "ece, 
y al ef<l. 1 arse ^ a q n e l importuno-
Los espectadores, comprendiendo la 
a ^ i ó n , se sonrieron maliciosamente, mi-
rando al poeta con sorna y esperando 
gozarse en su vergüenza. 
Pero el poeta no la conocía; antes por 
el contrario, cogió los versos cou m u -
cho desembarazo, los leyó con buena y 
segura entonación, los aplaudió, dió 
gracias á Augusto, y luego, sacando una 
pequefía moneda do cobre, le d i j o : ^ ^ 
—Sefior, tomad y perdonad. Corta e's 
mi ofrenda y no corresponde ni al m é -
rito de los versos que me habéis dedi-
cado, ni á la grandeza y majestad de su 
autor; pero tal cual es, admitidla como 
tributo do quien os da cuanto tiene. 
A una salida tan inesperada, los con-
currentes no pudieron contener la risa, 
y Augusto quedó tau complacido del 
desenfado del pobre poeta, que mandó 
que se le entregara una crecida suma. 
P e n s a m i e n t o . — 
¿Sabéis una sonrisa por qué es bella? 
Porque es una mirada del amor, 
como el bril lo es el habla de la estrella 
y el matiz la palabra de la flor. 
José Devolx. 
S o l i c i t u d . — S e desea saber el para-
dero del joven Pedro Superviclle, qile 
hace varios años residió cn los altos'de 
la casa calle del Prado n? 117, pasando 
algunas temporadas en San Antonio de 
los Bafios. 
En Monto 17 se le solicita para un 
asunto de interés personal. 
Suplicamos á nuestros colegas, tanto 
de esta ciudad como del interior, la re-
producción de la solicitud que ante-
cede. 
A R o s a l e s . — 
Asido á la áurea crin de los corceles 
del «ol de Mayo, que en la azul esfera 
finge la alegre nacional bandera, 
cruzando vas el bosque de laureles. 
Robaste á los helénicos cinceles 
sus puras líneas; la verdad severa 
al gran Velázquez, y á Castila üora 
la audacia y sobriedad de tus pinceles. 
La Historia, noble amor de tus amores 
vive en tus amplias telas peregrinas, 
blanco ayer de la envidia y sus furores: 
¡que el genio volador de alas divinas, 
si ostenta una corona de esplendores, 
ciñe siempre también otra do espim'.s! 
Manuel Reina. 
C a m a r o n e s BORRArnos. —Es uno de 
los platos que más aprecian los que se 
las dan de tener buen gusto' en la Chi-
na. 
El Aguise" se reduce á ochar los ca-
marones en una vasija llena de vino y 
taparla bien. En el Momento de ser-
virse se destapa, y los camarones co-
mienzan á saltar come locos por la k u -
perficie del liquide, circunstancia que 
peraiite á los ceMensales lucir su des-
treza cazando ios crustáceos con unos 
palillos. 
A l kablar de esta rareza de la mesa 
de los chin o», hay qne recordar tam-
bi&i que la carse d» gsto negro se con-
sidera come un boeaáo de ios mejores, 
y qu« un par de ojos de gato de este 
color, puestea en salsa, cuestan carísi-
mos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón ha oido decir que para qui-
tarse el hipo no hay nada mejor que un 
susto. 
Ayer, al entrar en su casa, echó 
mano al bolsille del chaleco y lanzó un 
grito espantoso. 
—¡Oh, qué desgracia!--le dice á su 
mujer—»ie han rebado el reloj. 
— ¡Pere, hombre, si lo llevas en el 
bolsillo! 
—Ya lo sé. He querido darme un 
susto para ver si se me pasaba el hipo 
1 0 . T e r a a i e 8 . M t i s c o 
E l jueves dia 22 de Diciembre á las 8 
de la mañana, se celebrará la misa men-
sual, cantada y con camunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Lo 
que avisa á ios devotos y demás su ca-
marera, Inés Marti. 
3 6065 lt-20 3m-20 
E l próximo martes 20 del corriente, á, las 8 
a. m., se celebrará en esta Iglesia la nueva 
fiesta concedida por S. 8. Pió Xdel Patrocinio 
de San Vicente de Paúl, con misa cantada y 
sermón. 
Kl jueves 22 del corriente, á las 8 a. m,, ten-
drá íugar la fiesta de la Virgen llamada de la 
Medalla Milagrosa, que no pudo celebrrrse el 
27 de noviembre, con misa solemne, orquesta 
y sermón. Diciembre 17 de 19J4.—El Superior 
15989 8-18 
C O M U N I C A D O S . 
un 
^ ^ ^ éste unos ¡dó «acó Oll()S 
día que por centesima 
uícos, Auíjus-
Caso ..n i 1 í!lí', 
0 t n l a ^ s n i a moneda 
vera** que él mismo había 
como si le pa-
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la So 
ciedad se anuncia por este medio, que el pró 
xlmo domingo 25 del mes en cursoá las doce 
del día y en el salón principal de este Centro, 
continuará la TEROlüRA JUNTA G E N E R A L 
ORDINARIA correspondiente al presento año 
qne dio principio ei 11 de los corrientes, si-
quiendo loa demás días á las 8 de la noche. 
hasta que quede discutido y aprobado el pre 
supuesto general de la Sociedad. 
Se advierta que los señores socios deberán 
presentar el recibo del mes de la fecha, para 
acreditar su derecho y personalidad. 
Habaua 19 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario, p. s. r. Félix Pérez. 
C-2414 4-20 
LA GOIPETIMEA GlBITAMá 
D E P l C A D Ü l t A . 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a e f i o 
é M i j o 
í f ÍPatento con privilegie exclusivo. Unico que mejora y per-ecciona el cuerpo de laaseaoras recomendado por los mé-
dicos de fama y el ünioe también que hace desaparecer el 
vientre por completo aTnlñdJla cintura cnanto se quiera. Unioa fábrica y depósito Neptnno 80. 
E N F E R 1 C A 8 
I>e 8 á 11 a, m. 
. E D A D E S O R O 
Obrapía 57. 1>11. M. V I K T A , Homeópata. 
BAÑOS VITALIZANTES. Método especial pai'ft curar en muy pocas sesiones todas las enfer-
medades c r ó n i f a s v ^ no oblieuen á guardar cama por antiguas y rebeldas que sean. 
Sn h a ^ la má3 mS1emh 
cante molestia, siendo este sisteiaa el mis rápido y económico. 
SE DESEA COMPRAR 
sin intervención de corredor, de una í tres ca-
ballerías de buena tierra de eiembra, cerca de 
la Habana. La finca ha de dar sobra una cal-
zada. No es necesario que haya vivienda. Un-i-
girae por escrito, mencionando precio, á: 'Em-
ca'' Diario de la Marina, 1^41 S-ld 
S i L M I ü B E S . 
Se solicita en Prado u. 7, 
una criada que sepa coser bien y una maneja-
dora joven que tenga quien la recomiende. 
16085 *-21 _ 
Se solicita tm portero tormul <le e<iad 
mediana acostumbrado al oficio. Sueldo ocho 
pesos, comida y lavado de ropa. Presentarse 
con recomendaciones á Monte 51, altos. 
1Ü082 *-21 
Una criandera recien lleíjada de la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Miguel 28, altos. 
16095 *-21 
L a Coníianza, agencia tle colocacio-
nes Villegas esquina a Obrapia, todo el que 
necesite algún sirviente y lo pida á esta casa, 
se lo servirá de momento. También colocamos 
todos los que se presenten con referencias. 
Compramos cuentas atrasadas. 10004 4-20 
ü n n señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es ca-
riñosa com los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
San lázaro ¿12. 16007 4-20 
Una general cocinera peninsular, 
aclimada en el país desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, sabo el oficio y 
tiene bueaas recomendaciones. Informan Egi-
do 9, solar La Campana. 16019 4-20 
Una joven pííninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Inforsoan San Nicolás 4. 
16048 4-2Q 
Se desea colocar una criada de mano 
6 manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tien© quien responda por ella. Informan 
Teniente Rey 3:>, al lado de la botica de Sarrá, 
tintorería. 16045 4-20 
Y O F U M O . 
L T U R O 
B R I L L A N T E S 
1^ de 1* a z u l e s se a c a b a n d e 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s d e t o d a s c l a -
ses y gus tos . 
J. BOEBOLLi. 
C O M P O S T E L A 52 a l 58. 
C 2320 I D 
1ÍA.NTA 
Í2380 , 
CI A K A 7- —HABANA 
d 23 14 4 1 7U 
t a n c í a " 
Esta c«sa regala lotes de su perfumería, 
íí todo el qne eu su fábrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, advirtiendo 
que el valor de la perfumería es cuando 
menos, cinco veces superior al del alma-
naque. 
La colección puede verse en el teatro 
de Albisü, café de Tacón y en la fábrica, 
Manrique 90. 
Eduardo Planté E . Vial. 
C, 2413 15-20-D 
C I E N T A R J E T A S D E L U T O 
I con sus sobres, clsse buena, impresas pnr un 
peso. Obispo aümero 86, librería. 
16031 4-29 
Com postela y Amargura 
se solicita una muchacba de 16 á 18 añ»s par» 
cuidar niños y atender á los quehaceres d é l a 
casa, en la misma una buena criada de Bftano, 
ambaa eua sepan cumplir con su obligación. 
16101 4-21 
El gusto del dfo es para los olores pronunciados, pe-
ro esto gusto es con trecuciioia mal traducirlo por per-
fumes violentos: a»í es «jne uno debe estar aaradetj-
do 6, GUERI.AIN por haboraos dudo el VON V1EX7X 
TEMPS, «n «1 emú ha ílennaílo lo fuerza h*ri«i>«io-
lo suave y ojcradabl*. Hó ahí, puoa ol secreto de la vo-
g» de ente •xquisito perfume, y hé abí purquo la ver-
dadera parisittiwe lo ba adoptado. 
CEONICA IlLMOEá 
D I A 21 DE DICIEMBIUO DE 1901. 
Est« m«s e»tá consagrado á la Inma-
culada Concepción do Ja Santísima Vir -
gen. 
El Circular está en J í s ú s dei Monte. 
Santos Tomás, apóstol, Temístocles, 
mártir, y santa Débora, profetiza, 
Del celo particular de todos loa fi«les 
por la iamaculad» concepción. 
Alberto Magno, que florecía en el siglo 
X I I I , como también Alejandro de Ales, 
ensenan que la Santísima Virgen es la 
única exceptuada de cata ley común. 
"Teáes pecaren en Adán ." 
San Lorenzo Justiuiano, patriarca de 
Venecia y ornamento del siglo catorce, 
hablando del pecado original en que so-
mos concebidos, dice (Lib. do Casto con-
nub. Dei. en nnimoe): "Esta es la pena 
del pecado original, do la cual nadie se 
exime per más santo que pueda ser, pues 
todos los que traen su origen del primer 
hombre, están sujetos á esta ley del pe-
cado, excepto solamente Jesucristo nues-
tro mediador y su Santísima madre 
(Serm. 5)." San Bernardino do Sena, 
que vivía en el mismo siglo, díco expre-
samente que la Santísima Virgen fué 
exenta de la tiranía del pecado original, 
como nos lo engefia Salomón en el cánti-
co de los cánticos, en donde hablando de 
ella, dice: Eres toda hermosa, y uo hay 
en tí mancha alguna, esto es, ni Ja del 
pecado original ni del actual. El doctor 
Escoto, una de las más grandej lumbre-
ras de su siglo, y uno de los más brillan-
tes ornamen-os de su orden y de las uni-
versidades do Oxfor, de Inglaterra y de 
Perís, dió pruebas las más estupendas do 
la devoción que profesaba á la inmacula-
da concepción de la Santísima Virgen. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre 
Corte de María.—Día 21.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe. 
A L M A N A Q U E S I>E P A R E D 
para 1005. Los hay de venta al por mayor 
Obispo MÚrawro S*), librería. 
Í6C32 10-20 
m \ m m . 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sid&, 
lo qac es y puede aer. 
Obsequiaré á toda persona que se consalte 
con un manual de nigromancia. Colón 2ti>̂ . 
ltíU9 8-21 
E . Morena, Docano EirtCtriüis&a, coütructof 
£ instalado: «e para-rayos sistoina moderno i 
ediácioe, nalvoriaes, torrea, panteones y ba> 
ques .garaatiíando au mstaUwuóa y maooriataa. 
Keparaciontts de los mismos, siendo w»coikkíí-
ctos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantís, instalación de timbres eléctrieas. Cua-
dros inaicad»rea, tubos acíisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase d©> apa ratos del ramo eléctrico, ja-
rantlía» tod«8 loa trabajos. Compostela 7. 
I>lA¡VIAÍíTlSTA recien Uegatto de 
Paií.-3, dande traba.ó por las primeraa casas, 
st, ofrece p vra transformar joyas v.ejas en es-
tilo moderno y delicada. Francisco Meta, ta-
ller privado, calle de ü'Rellly u. 30 A 2: piso. 
lóbOS 2-3-15 Db 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la qua 
mejor y mas barato pliega Acordeou y Sayas 
Sol. Dragones 37. 15S0« 8-11 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catal¿tn, fabricante Buteemea 
y Fradora, de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teláíbno 1526, 
15222 26-D1 
"\fa;son Doréo. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentes á famiiias 
matrimoniog ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sns babitadones ein aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 230. 16103 4-21 
AJEPTUNO 2 A., frente al Parque Oonfral.— 
En esíia magníüa casa fresca, con baooi, 
entrada á todas hor»? y demís «omodid-idoí, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladlas Hay criados de lá casa y esmero eu el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 1;.6-11 St 
De Consulado 90 
se extravió el síbado 17 un perro de caza Poin-
ter, mosqueado, con manchas chocolate gran-
des, rabo cortado y lastimada la pata izquier-
da, lleva collar con su nombre DUG, se gratifi-
ca su entrega ó se pedirá responsabilidad si se 
oculta. 16003 Itl9-3m20 
Frmi ím Real y i m ? Ilíre. Arc&iGBMia 
DB 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Per gracia nttr»ordi»«TÍft de 8. S. el Papa 
l*«n X I l l . ha kido éfclaraáe " PriTlIeriaie" 
el altar de 1» ^ssiiBina Viraren de les D»Mm-
parados en la Parre^nia ¿e Mea*ermte. Lo 
que ««anuncia pare esnorímíente de las ielea. 
L l MítyordojBo, N1ÜANOB & |TEO*COBO. 
S E D E S E A C O M P R A R 
una cámara fotográfica de 5" x 7", escribir: 15 
Falgueras, Cerro, ó presentarla los domingos, 
-íf:16107 4-21 
¡A manejar! 
En Qaliano 136, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papel que 
tenga valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo, Pereira y Comp. 
16-172 26-8 Db 
sí ra m m i m o 
habilitado para moler en la presente zafra, 6 
moliendo ya, que esté bien situado en cual-
quiera de las provincias de la Habana, Mar-
tanzas, Santa Cjara ó Pinar del Rio. 
Dii iglree conñdeucialmente para iniciar las 
negociaciones á Sergio de la Vega. Znlueta 32, 
i Apartado del Correo n. 653, en la Habada. 
15909 8-16 
SE C O M P R A N 
en ganga algunos armatostes, muebles usados 
etc. En Dragones 10 barbería, informan de 8á 
9de la mañana. 16017 12t-J9 12in-20 D 
Desea colocarse mía cria!idcra peuin-
sular á leche entera, con buena y abundante 
leche, sabe cumplir con su obligftcién. Su do-
micilio Cuarteles n. 3, altos. 16059 4-21 
E n Obispo 9 0 , casa de Alfonso París , 
se solicita una joven que hable inglés y «epa 
algo do costura, en la misma se solicitan bue-
nas costureras en ropa blanca y de niños, ad-
virtiendo que si no cosen bien es inútil se pre-
senten. 16088 4-21 
Una buenn cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Escobar 156. 
. 16030 , 4-21 
Se solicita una criada de median» 
edad para una señora sola y que entienda de 
costura á man o y máquina. Informes Baratillo 
1, (altos). 161i7 4-21 
Un asiático excelente! cocinero 
muy â ê do desoa colocarse en casa particular 
ó de comercio hay personas que respoada por 
él. Lealtnd y San Jo^é en la bodega informan. 
líi092 - , 4-21 
Una criandera peninsular, de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tie»e quien la 
garantice. Informan San Lézaro 281. 
16102 4-21 
E n San Lázaro 270. Se solicita una 
cocinera para un matrmonio, que tenga raco-
mendaciones y duerma en el acomodo. 
18100 4-21 
C r i a d a de mano 
En San Lázaro 248, se solicita uaa peninsular 
que tenga referencias de 9 á 12 a m y de 1 a 8 
p. ra. I(j0d4 4-̂ 1 
b a r b e r o s 
En O' Reilly 90 se solicita un oficial. 
ICOL'e 4-21 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza »dela«t.*da para aombreros 
Fashionable, Obispo 121. 
C 2419 2i-D 
La 
Dos jóvenes peninsulares desean c«-
lo«iar.se de manejadoras ó criadas de miaao, son 
cariño: fti con los niñas y tienen quie» loa ga-
rantice. Informes Neptuno eetre GervuBio y 
Btdasooain, lechería Itó 1609 1 4-21 
Una jove» peninsular desea colocarse 
de criiida'dc mane ó manejadora. Sabe ceser á 
máquina y a inane. Informan Apodaca 17. 
m m 4-2i 
Se desea saber el paradero 
de Ventura, su oficio es pintor. En Puerta Ce* 
rrada níímero 6, lo solicita Teresa Fernandez. 
16970 4-18 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó establecí» 
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien iu garantice. Informan Bernaza 63, 
bodega. 15974 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño* 
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
Tiene quien la recomiende. Informan Prado 
50, café. 169-lfi 4-18 
Cocinero. Desea colocarse uno bien sea en almacén tienda de ropa ó casa de comercio, 
6 bien café. Sabe cumplir con su obligación y 
lo mismo para ésta que para el campo, por 
trabajo ne se asusta. laforman Lamparilla y 
Habana, fonda y café, Ramón Vilarino. 
1603K 4-20 
M a i s o n ae B l a n c : Obispo 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 1601Q 8-20 
Se solicita una criada gallecra 
para una corta familia; que sea formal y con 
buenas referencias, Cerro 523, informan. 
16036 4-20 
Se solicita un hombre blanco 
de mediana edad para servicio de casa y jardín 
en Paseo 1. Vedado. Sueldo 3 doblones. 
16012 4-20 
Se solicita ua aprendiz 
de botica que sea trabajador y tenga quien 
garantice su conducta. Dirigirse á A. Hivas. 
Aoartado de correos n. 750, Habana. 
1(5015 4-20 
Se solicita una criada de mano 
blanca en Poseo 1, Vedado para ser colocada 
desde V. de Enero, Sueldo 3, doblones. 
16913 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de botica cubano que sepa 
trabaiar y tenga buenas referencias. Dirigirse 
ft A. ílivas. Apartado de correos n. 750, Ha-
bana. 1B014 4-20 
Una joven peninsular y de buenas 
referencias desea colocarse de criandera á le-
che entera con 40 días de parida. Tiene bue-
na y abundante leche, presentará sn niño. In-
fermss Mente 167. Bodega esquina á Indio 
16022 4-20 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar en 
los quehaceres de la casa, sueldo de dos cen-
teBes en adelante. Gloria numero 75. 
10024 4-20 
E n la calle de Estrella nrtm. 11 entre 
Aguila y Campe de Marte, se necesitan bne 
ñas manejadoraa, criadas de manos y cocine 
ras, c«n buenos sueldos. Si no tienen buenas 
referencias que no se presenten. 
m ¡ » 4-20 
Todo dueño de comercio, café, hotel 
y de casas particulares que necesiten buenos 
sirvientes y honrados, que se dirijan á "La 
Central Modele" e« Estrella 11; teléíono 1.708 
que ea la única casa que cuenta con buen per-
sonal v con buenas recomendaciones. 
16027 4-20 
AGENTES, HOMBRES Y MUJERES 
Se solicitan en Prado 113, Librería- De3 a8 
de la tarde solamente. 
16116 4-21 
M A N E J A D O R A - E n Prado 41 sollci-
tan una para 2 niñas chicas.Hay que dormir en 
la casa, enjuagar pañales y tt asr cartas de re-
comendación de las casas donde manejé. Suel-
do para empezar das centenes y ropa ÜMeia. 
16111 4-21 
Una criandera peninsular de 18 díí*s 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colócame a leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan fonda La Paloma, Oficies 54 
_16110 4-2! 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los nii'jf< y safeen cusa^lir con 
su obligación. Tiene» quien las garaatice. In-
forman Zanja 142. 1«010 4-21 
Desea eolocars» una criandera p«ain-
sular de 22 años de edad, tres mesas da parida 
á leche entera, tieae huenay. abundante, tie-
ne personas que la garanticen, no tiene incon-
veniente en ir al campo, laformas O-Reilly 90 
altos. 16023 4 -20 
Se desea colocar uua joven peninsu-
lar de criada de mane, es muy bu*na criada y 
sabe cumplir con su obliga<:i6n, si la casa lo 
merece, su domicilio es calle de Misién a. 27, 
altos. 1S071 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de;criada de mano ó manejadora. Es cariiosa 
con los uiríos. tóabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les 79. 16070 4-3» 
Una señora cubana, recién llegada 
del extranjero, que sabe cortar y coser toda 
clase de ropa, especialmente ropa blanca do 
ambos sexos, desea trabajar en taller 6 casa 
particular. A la vez puede educar párvulos. 
Tiene título de maestra. Informarán Reina 49, 
altos, por Hayo. 16008 8-20 
Se desean c«locar dos criad»* 
de mano ó camareras, cuartos lá y 16, y en la 
misma una criandera con buena y abundante 
leche y su niño se puede ver. Informan Egido 
n, 9. 16051 4-20 
SOCIO CON POCO CáPITAl 
y trabajo, brillante y seguro negocie meroaa-
tll. Tiene que «er inteligente y honrado. Diri-
girse por escrite á M, "Diario'de la Marina." 
16729 8-13 
Una buena cocinera peninsular denea 
coloearse en easa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tieae 
quien la garantice. Informan Teniente Rey 
núm, ¡36, 16062 4-20 
Vedado. -Baños 13 
se nesesita una criada de mano prefiriéndola 
de color, 15939 4-20 
U U B U 
se solicita una coci ñera que sepa su obligacién 
Sueldo dos centenes. 1S0j7 4-20 
Se solicita una mujer para coser 
y upuntar ropa de casa y ayudaren los queha 
ceres domésticos, ha de saber inglés, Aguiar 
72, altos, 16037 4-20 
Uu joven tenedor de libros, mecanó-
grafo, posée el inglés perfectamente, es gra 
duador de Eaetman colegio nacional de uege-
cios de les E . U., desea empleo con modestas 
asairaclones. Dirijirse á B. A. O-Reilly 1 y 3. 
159»3 4-20 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Prado 50. 
1598J 4-18 
Un cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse tiene buenas refe-
rencias, laforman Sel esquina á Inquisidor 9, 
bodega. 1S046 4-20 
Desea colocarse una joven blanca 
d» criaáa de mane, es fermal y tiene quien la 
recomiexde. Informan Obrapía 84. 
16049 4-20 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 afios para ayudar á 
les quehaceres de la casa, Neptuno S6. 
16d47 4-20 
Desea colocarse un buen cocinero 
cen buenas referencias, dirijirse á la calle de 
Cenauladeioa 16021 4-20 
Una señorita íina solicita trabajo ea 
una casa de ruedas ó estaolecimiento ó otra 
cosa propia de su sexo, sabe coser y bordar. 
Informa* en Aguila 385. 16074 4r-20 
Desea» colocarse dos peninsulares 
ella de criada de mano y 61 de cochero, saben 
desempeñar biea su obligacién y tienen quien 
los garantice. Informan Calzada del Monte 
87 y 8», librería. 16068 4-20 
Una joven peninsular qne lleva 4 
años en esta, desea colocarse de manejadora 
6 criada de mano, sabe ceser y tiene casa de 
comercio quien responde por ella. Informan 
Mercaderes 25, altos. 16020 4-20 
Una buena cocinera peninsular desea 
colecarseen establecimiento ó casa particular 
prefiriendo establecimiento, sabo bien su obli-
gación y no ee ocupa más que de su oficio, tie-
ne quien la garantice, Iníonnan Bernaza 54, 
altes. 16608 4-20 
Una criandera con buena y abundan-
te leche con su niGo que se puede ver desea 
colocarse á media lecUe, tiene quien la garad-
tice, i liforman Obrapía 71, 1600 4 4-20 
Se solicita una criada de mano blanca 
ó de celor que no teaga pretensiones y que sea 
de mediana edad, ha de fregar los suelos. In-
forman Amargura 33. 16059 4-20 
E n Aguila 143 se necesita una mu-
chachita para «sanelar un niño de doa años y 
uaa lavandera para lavar cn casa, las dos han 
de traer recomeadacián. 16050 4-20 
S E N E C E S I T A 
uno cocinera para poca familia, ha de ser 
limpia y sin pretensiones, Campanario nú-
mero 29, altos: 16965 4-18 
A/flPftRTftOO 50 
" l HABANA 
Y PREGUNTELE 
Á S Ü 
H O M B R E S , 
M U J E R E S y N I Ñ O S 
^ S I G N Í F I C A ^ 
SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ 
A VISO.—Desea colocarse un joven de 20 afíoí 
•* peninsular bien de portero 6 criado de 
un matrimonio 6 para caballero solo, no tiene 
inconveniente salir fuera de la capital. Infor-
man Qaliano 28. 15962 4-18 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
M A N R I Q U E N . 71 
He facilitan garantizadas de todos precios 
edades v tiempe de paridas. A todas horas. 15007 20-29 N t 
Una criada pura todos los quebace-
res de un matrimonio sin niños, calle J esqui-
l é & 11. Vedado. 15986 4-18 
TINA señora peninsular con práctica en el 
yj ramo de cocina, tanto del pais como del 
extranjero, desea encontrar una casa formal 6 
establecimiento, donde permanecer estable, 
dormir o no en el acomodo, sin pretensiones y 
con buenas garantias, personal o metálica. In-
formes Revillagigcdo 7. 15975 4-18 
Se solicita una habitación 
con ó sin muebles para uno 6 dos americanos 
cn punto céntr eo y familia respetable. Diri-
glrse al Apartado ¿04. 16964 ltl7-3mlS 
Una seftora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan San Pedro 6, fonda La Perla. 
15936 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con su niño de 5 meses 
que se puede ver, y ía otra de cocinera en ca-
sa particular 6 establecimiento. Saben cum-
plir con eu deber y tienen quien las garantice, 
laforman Zanja 125 esquina á Oquendo, tren 
de cochee, 15935 4-17 
Monte C7, altos 
se solicita una buena criada de mano y tenga 
quien la recomiende. 16941 4-17 
Se solicita una buena criada de mano 
que tenga recomendaciones, en Tejadillo 19, 
1S922 4-17 
SE SOLICITA 
oaa criada y un criado de mano en Angeles 5. 
1W2S &-17 
T E N E D O R DE L I B R O S . 
Se solicita para un Central de la Provincia da 
Barta Calara, que baya desempeñado esa pla-
za'en casi de Comercio, Indispensable buenas 
referencias de idoneidad y actividad, sin esta 
es inútil que se presente. Informes San Igna-
cio 82 de S á 5. 15955 5-17 
Cocinera.-Se solicita una tiene quo 
ser muy limpia tener personas que la reco-
miende y duerma en la colocación, es para 
corta familia y no hay uifios- O'Reilly 33, 
sombrerería. Í5947 4-17 
S E S O L I C I T A 
el paradero de D. Francisco Fernandez Coca 
ÍArmenteros ó de sus herederos. Informan, ealtad 1S0. 1 ;919 4-17 
Cocinera y manejadora 
ambas para Salud 23 bajos. Sueldos |9y |S res-
pectivamente c©n ropa limpia para la segunda. 
15930 4-17 
Se desea saber e! paradero 
déla costurera é iniciales P. S., para astuto 
que Je intereaa. Diríjanse por correo, Vedado 
Calle 2 n? 2 M. B. 15949 4-17 
Se desea colocar una joven peninsu-
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser a 
mane, tiene quien responda por ella, infor-
ipan San Lázaro 299. 15925 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
cién. Tienen quien la recomiende. Informan 
Vivtsm. 17f. 15959 4-17 
79? 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es «ariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Zulue-
ta g 15940 4-17 
Una joven peninsular tlesea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con Ies niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiande. Informan Monte 
145, bajos. 15938 4-17 
Se solicita una muebacha de 12 íí 14 
años para la limpieza de una casa chica, que 
traiga referencias. Sueldo 4 pesos plata. San 
Lázaro 127, bajos. 15913 4-17 
Solicito un oficial de barbero 
quesea bueno para trabajar, lijo y se vende 
un grafófono con 31 piezas de canto y música 
eu 14 centenes, barbería La Nueva Perla, Ga-
liano 49. 15939 4-17 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida con su niño que se puede ver 
y co» buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan San Lázaro 269. 
15932 4-17 
Una j«ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora con su de-
ber y tieae buenas recomendaciones. Infor-
man Suspiro 16. 15957 4-17 
E l que quiera tener sirvientes con 
buenas recomendaciones y que sepan cumplir 
con su obligación, que se dirijan á "La Cen-
tral Modelo," Estrella 11 entro Aguila y Cam-
po de Marte. Teléfono 1708. 
l£944 4-17 
Florentino Sanz desea sab. r el para-
dero de Claudio Sanz, que hace 18 años reside 
en Puerto Príncipe. El que sopa su residen-
cia hará an buea servicio comunicándoselo á 
la callo de Concha núm. 6, Habana. 
15942 8-17 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora con su de-
ber y tieiie quien la recomiende, menos de dos 
centenes no se coloca. Informan Neptuno 160. 
1ÍI924 4-17 
Se desea bacerse carjjo de un solar 
6 casa de inquilinato, sin que so relacione con 
albafiilsría o carpintería. En Monte 59 Infor-
man á todas horas, barbería. 
15970 8-13 
Se solicitan dos criadas para los que-
haceres de dos casas de corta familia y que 
entiendan do cocina, quo sean muy formales, 
decentes y traigan referencias do los casas 
donde han servido. Informan en Romay 65, 
Cerro. 16703 8-13 
Se sol icitan braceros 
?)agando un peso oro ameriacano diario, in-oaman San Ignacio 35, principal de 12 A 2. 
14779 26-23 Nv 
Una peninsular desea colocarse 
de aaanejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene qnien la garantice 
y no tiene prelensioncs. ^«forman Habana 134. 
Ü n tenedor de libros que tiene var ias 
horas dosocúpadas, se ofrece para llevarlos cn 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
0, tienda de ropa^ g 20 Oo 
Personas act ivas para desempeftar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan en Tejadillo 45 Deben traer buenaf 
referendasi 1545Ü 16 7 D*» 
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NOVELASJIORTAS. 
L A V E N G A N Z A D E L M A R 
("CONCLUYE) 
I I 
A l siguiente día, cuando Sebastián 
fué á la playa, un grupo de pescado-
res cometiUba la ausaocia de Bocio y 
Manolillo, y los padres do los jóvenes 
lloraban amargameute. 
El Ouapu, que estaba muy pálido, y 
cuyos ojos brillaban siniestramente, se 
dispuso, lo mismo que otros marineros, 
á salir en bnsc;i de los náufragos. Aun-
que su ofrecimiento fué acogido con 
gratitud por los desventurados padres 
de los amantes, al alejarse de la playa 
el Guapo pudo oir el murmullo de pro-
testa que su presencia había provoca-
do, y las maldiciones de algunas mu-
jeres. 
La barca de Sebastián navegó todo el 
día sin rumbo, y fd muchacho que le 
acompañaba temió que el patrón estu-
viéra enfermo, pues se tendió en el fon-
do de la lancha y no daba señales de 
vida. 
Se había ocultado el sol y los blancos 
resplandores de la luna iluminaban la 
superficie del mar, rizada por uno bri-
sa suave. Sebastián continuaba dormi-
do, y el niño, sentado al timón, inten-
taba dir igi r ía barca hacia ei puerto. 
De pronto la lancha experimentó una 
sacudida, y al mirar el muchacho por 
el costado de babor, lanzó nn grito de 
espanto, que hizo levantarse á Sebas 
tián. 
—¿Qué te pasa?—preguntó el patrón. 
—¡Mireosté!—respondió el niño se-
ñalando la estela del barco. — ¡ Los 
muertos! 
Allí estaban los cadáveres de Eocío 
y Manulillo, unidos en extrecho abrazo, 
botando en las ebullicientes espumas 
que formaba la lancha al hendir la qui-
lla en las ondas. 
Vanas veces Sebastián hizo cambiar 
el rumbo de la barca; pero los cuerpos 
de los amantes continuaron flotando en 
la estela, iluminados por los rayos de 
la luna. Tenían los ojos abiertos, y al 
fijarse en ellos el marinero, sintió una 
angustia infinita y chocaron sus dientes 
con un temblor convulsivo. Aquel amor 
era inquebrantable y eterno. N i la 
muerte había podido ai ranear á Eocío 
de los brazos de Manolillo. 
Sebastián movió el timón para hacer 
una virada en redondo, y en aquel mo-
mento un golpe de mar estuvo á punto 
de arrojar por encima do la borda los 
cuerpos de los amantes. El criminal co 
gió un remo é intentó apartar á los 
muertos que con tanta tonacidád le per 
seguían, como si le acusaran de haber 
cortado violentamente la dicha que go-
zaron. La lancha dió un fuerte banda-
zo, y Sebastián cayó al mar entre las 
palmas de espuma que servían de mor 
taja á los cuerpos de Manolillo y de 
Bocio. 
El niño, que temblando de miedo es-
taba acurrucado en la parte do proa, 
gritó pidiendo socorro, y Ja barquilla, 
l i i ni ñada la vela por el soplo de la bri-
sa, siguió su marcha veloz hacia la cos-
ta solitaria. 
G a e r i e l B r i o n e s . 
Oonstruidoa especialmente para Cuba, con cajas macizas de caoba dando 
por resultado que j amás les caerá el comején á esto^ pianos. 
Píanos is ScMiiiayer, C.OeWor, Blutliiier, Koliler & Car t e l l 
Se vendon á plazos cómodos y á pagar tres ecuteues cada mes. 
Unico agente K Ü Ü 3 T I N Habana 94 Centre Obrapía y ObispoJ. 
Concordia 3, recién pintada. Es de 
azotea, tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisos é instalación samtar a 
moderna. Centro de comerciantes, Aguiar ol o 
Cuba 25, altos. 15750 ^ J t l í 
Se alquila en Salud 140 A . 
•na casa en $23,62 oro con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a llave en 
la letru B. Su dueño Keina 91 de 12 kVA-
15764 g-14 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de sala, comedor. 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 16799 8-14 
Se alquila el solar situado en la calle 
I , entre 23 y 21, Vedado, propio para carreto-
nes, tiene casa de viv ienda y entrada por las 
dos calles. Informan en el mismo. 
15714 8-13 
Se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con vista, á la calle para una per-
sona ó matrimonio de gusto; posan todos los 
tranvías; con asistencia; es casa de familia. Se 
dan y piden referencias. San tázaro n, 221, en-
trada por Gervasio. 15636 8-13 
E N O B R A P I A í>7 
tíe alquilan habitaciones con muebles 6 sin 
ellos, altas y bajas. 15672 8-13 
CONCORDIA N ü M . 9 
E n casa de familia se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones amuebisdas con vista á 
la c üle, á caballeros solos. E n la misma se da 
comida, si se dasea. Se cambi; n referencias. 
15911 8-11 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
pasa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gíin las ultimas disposiciones del Departamen-
to ds Sanidad. Informan San Ignacio 76 
15660 8-11 
Grandes casas de familias Trocadero 
?8 y i0 se alquilan amplias y ventiladas habis 
tac íones con ó sin muebles 6 hombres solo-
ó inatrimonios sm niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente, 
15435 15-7 D 
b g i c l © it>9 a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones Á cabalicrus solos ó m a t r i -
monios s i n n iños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono Í t í 3 9 . 
14844 26-NY2,. 
Vedado.—En la calle l í entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cadn una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño ó inodoro con todos los adelantos 
íiigiénico.s; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la miema informa. 
14763 ?6-23 Nv . 
Dinero é flipoíecus 
Tenedor de libros 
con mucha prác t i ca comercial, apto para la 
venta en todos loa giros y buenas garantías . 
Solicita una plaza aquí ó en el campo; dirigir-
se por escrito á R. V. Oficios 70. 
15950 4-17̂  _ 
L a l í de Agruiar, agencia, est a casa 
es la única en eu ffiro que puede ofrecer al pú-
b ü e o n n buen servicio doraést ioo de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
jno toda clase de dependientes al comercio, 
empieados y trabajadores de campo. Aguiar 8S 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-l?Db 
Se necesitan en Estrella 11, entre 
Aguila y Campo de Marte, una cocinera, una 
criada de manos y una manejadora. Que no 
ee presenten el no traen buenas recomenda-
ciones. Sueldo dos y tres centenes. 
15913 ; 4-17 
Sb'icita T o m á s M a r t í n e z 
á Fidel Tejeiro, por mandado de sus hermanos 
Manuel, M a r í a - y Josefa, para recuperar la 
hereucia de su padre. 
, 14999 ' 26-29 Nv , 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA. 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio S A N D I O N I S I O , donde estuvo el 
Asilo de San José, situado en la calzad* Ancha 
. del Norte, p r ó x i m o & Belascoaía . Dicho edi-
fici-'- « ¿ a p a una superficie de más da 3,000 
cuadrados, se oorap«ne de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, oon 2i 
• magníficae caballerizas y dos hermosos patios 
i y traspatios, siendo, per tanto, muy apropoai-
to para instalación de una ó más ioáustrias 
í que requieran un gran local y buena s i tuación. 
: L a llave é informes al f»nd», calle del Vapor 
ln . 5, donde se halla el tal ler de lavado y p íaa-
chado al Vapor de la Sociedad A n ó n i m a " E l 
Progreso. 16121 alt 8-21 
C O M I A S DE HOTEL 
S E S I R V E N E N T A B L E R O S A D O M I C I L I O . 
Guliano 75 , T e l é f o a ® 1461. 
SE A L Q U I L A 
una sala con entrada independiente para ca-
balleros ó consultas. Dragones 86. 
15^4 4-18 
¡San J o s é 126 E y F . 
se alquilan en $:i4 cada una, con sala, comedor 
4 cuartos, baño, azotea, etc. Enfrente n. 103, 
zapatería, la llave é informan. 15996 4-1S 
í l ! . 
16114 5-21 
C a s a d e f a m i l i a . , 
Unica en su clase en la ciudad.—Se cambian 
referencias. 
16113 GALIANu 75—TELF^ 1461 5-21 
SE A L Q U I L A 
La casa Gervasio 89, con sala, cernedor, dos 
cuartos bajos y doa altes. L a llave enfreate.— 
Informan Aguila 65. 16194 4-21 
$QSÚS del Monte 2 1 , peg-ada a la es-
qdina de Tejas, se alquila esta casa, cen sala, 
saleta, 6 cuartos y demás comodidades. Alqui-
ler 7 centenes. Informan San Lázaro 248. 
16093 4-21 
E n 4 centenes se alquila la herniosa 
sala, dos habitaciones y comedor, con dos ven-
tanas á la calle y una al zaguán piso de mar-
mol, entrada independiente y demás servicio, 
en Luz 97 casi esquina á Egido. 
16044 4-20 
E N 6 CENTENES 
se alquilan los bonitos altos de la casa Neptu -
no núm. 19fi^ altgres, frescos y céntricos; in -
forman en los bajos, barbería. 16076 4-20 
Acabada de reconstruir s© alquila la 
hermosa casa Campanario 20, compuesta de 
pala, ..aleta, comedor, siete cuarto», cocina 
baño é Inodoro; su pracio 16 centenes. Infor-
^inan San Lázaro 27j. 16002 15-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajo» de la casa Merced núm. 42, esquina 
á la de Habana. 16073 8-20 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones entresuelos independientes 
eu módico precio. Concordia 97, (altos). 
16060 j 4_20 
l l e ina 116.-Se alquila esta casa, con 
eala de piso de mosaico, 6 cuartos, inodoro, 
gran patio, acabada de pintar, &. L a llave en 
el 104. Informa su dueño, Galiano 106 
16052 4.20 
E N .TARUGO 
se arrienda una finca de 10 caballerías para 
cana y cria. Mach ín y Hno,. Jaruco. 
16011 4-20 
V E D A D O 
ee alqu lan dos casas en 8 y 5 centenes. L a U 
tiene sala, comedor, 4 cuartos, baño, inodo-
ros, cocina, patio y jardín. L a otro, SRIH, co-
medor, 2 cuartos, cocina, bsftío inodoro etc.. 
tienen gas y luz e léctrica, están en la loma 
Q i i n t a Lourdes. 16018 4-20 
SE A L Q U I L A 
la ca^a Consu1 ido n í m . 59, acabada de fabri-
car. L a ÜaVe en l a misma. Informes Neptu-
no ndin. 72. 16033 4-20 
E n la calfo de Escobar 'entre Salud y 
Eeina se alquila un local grande á la calla, una 
gran cocina y alganas habitaciones, patio ba-
ilo v agua en abundancia- Informan en Salud 
pánV-79> 16029 4-20 
So alquilan habitaciones altas y baj ías 
con vi í ta á la calle, propias para gente rica. 
Los que necesiten mudarse deben verlas an-
tes. Salud 79. 16030 4-20 
Be alquila la casa Rayo 40 cutre Sa-
lud y t>ragoues, á una cuadra de la Plaza del 
Vapí>r, tieno f i la, comedor, 3 cuartas baios 
do - »]to>- c 3 r.n\, etc. pisos de mosaico y sier-
v ic ió sanitario moderno. L a llave é iofome* 
• « ftaind sr aíto». 15978 
dos casas frescas, alto; y bajos, San Jacinto 1 
esquina a Estevez, tiene frente ol Brazo Pode 
roso, compuestos de grandes salas, saletas co-
cedores, cuatro cuartos, cocinas, baños, ino-
doros para amos y criados, una ssquin% para 
establecimiento, y cuatro casitas con todos los 
servicios modernos, en la misma informan. 
25979 • • " - . 8-1S 
Se alquila la ca â calle Dolores 14, 
en Quemados de Marianíio, • precio una onza, 
informan Agüiar 97. 159S7 8-18 
He alquilan en catorce centenes, 
l&s cómodos y espaciosos bajos de ia casa calle 
á'¿ San Nicolás 76, entre Saii Miguel y Neptu-
•20, pueden .verse á todas horas. 
15986 4 18 
Se alquila ó se vende la casa calle de 
i í an i i a n. 4, entre. Santa Teresa y Zaragoza 
(Cerro). T a m b i é n se alquila la de lacalle Cár-
cel esquina á San Lázaro n. 23, bajos, acabada 
de reformar. E n :as puertas está el papel de 
diroccióm 15 73 4-18 
V E D A D O . Se alquilan las espaciosas 
y ventiladas casas ns 21 y-23 de la calle Trecs 
esquina £ Dos. E n las mismas informarán. 
.10972 4-18 
Se alquila la casa Zanja n. 55, de ¿í^ 
to y bajo, juntos ó separados, entrada inde-
pendiente, entre Campanario y Lealtad. Infor-
man en San l ia fa el 62 esquina á Campanario, 
botica. 15991 4-1S 
Industria 72, altos 
s© alquilan dos habitaciones una con vista á 
la calle. 15934 4-17 
Finca en Bejucal. Se arrienda ó se 
vende 1% Anca "Agniar," compuesta de 21 ca-
ballería* de terreno inmejorable para toda 
ciase de ciritivos, muy inmadiata al pueblo. 
Neptun© 59, altos, informarAn de las 10 de la 
mañana on adelante. 15931 4-17 
En casa de famil ia 
se alquilan u r a ó dos habitaciones con toda 
asistencia ó sin ella, balcón á la calle, se da 
comida si ee desea; módico precio. Habana 42 
altos. 1595» 4-17 
Animas 92 , se alquila una casa que 
sirve para fábrica de tabacos, establecimiento 
de cualquier clase 6 casa particular. Llave en 
el n. 84. Inloriaan San Ignacio 33. 
15961 4-17 
Una s e ñ o r a que es sola y vive eu su 
casa propia cede en alquiler a corta familia 
sin nifk», tres habitaciones bajas, corridas la 
primera tiene puerta, reja oon postigos é la 
calle, loa pisos de mosaicos y todo servicio y 
sólo se comunican por el patio, se cambian 
referencias, San Nicolás 190. 15921 6-17 
Vedado.—Se alqui la calle iTÍ n. 8 8 , 
con toda claaa de comodidades, próx ima á las 
dos l íneas eléctricas, informen en 15 ni 24 6 Ran 
Lázaro n. 38, iltos. 15912 8-17 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa Linea 49. I n -
forman en la misma. 15754 15-15Db 
Dinero en todas cantidades dfesde el 
7 p.g en. hipoteca. También lo ten^o sobre 
censos, haberes del Ejérc i to y azúcareíi y com-
pro casas, censos, haberes del t. jército^ y azú-
cares al mejor precio. A.Tu'lgaró'».. ETh^edra-
d^ 46. Remitan sellos los que e; c i t an. 
15977 • 4-18 
. W É E O M E A T O , y 
Se;dan hasta 318,000 oro al- 7. p.g aAual en 
hiootecasobres fincas U r b a n v de construc-
ción moderna y que se é n c u e n t r e é bien situa-
das. Informarán <i todaa horas en casa de los 
Bananeros Srs. hijos de R. Argüel les . Jesús 
María n. 29. 1592S 4-17 
Dinero barato en iJipotecas 
A l 8 por 100 desde$500hasta ia mis alta can-
tidod, en eitios céntricos; en barrios y V dado, 
convencional. Se compran casa» de 2ó0;. pesos 
basta 12C00. J . Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
e r í a , d e 2 á 4 . 15721 8-13 
i ta pr imera hipoteca^ sin i n t e r v é n -
ción d« tercera persona, se dan de XOSÔ  p^sos 
en adelante sobre Ancas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 4 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
Se vende una casa de dos ventttiíias, 
mámposter ía , azotea, seis habitaci6ns.s aVtá'S y 
bajas. Libre de ^-ravámon en f7,509. Está en el 
centro del barr i l de Guadalupe. Informan en 
el café de L>ragOK'>3y Campanario. 
16087 £-21 
E R I A 
Se vende la situada en Nentuno n ú -
mero í í © esquina á San Nicolás , en 
proporc ión . Tiene contrato por siete 
años . K n ia n i í sma i n f o r m a r á n . 
16097 §-21 
En íSÍHKH), ee vende una casa en la 
Gal? vda del Monte, frente ai parque de Colón. 
J . Ramos, Empedrado 75. 15031 4-21 
V K D A D O 
Se venden solares de esquina y de centro «n 
los mejores puntos (calles 16, Paseo, L ínea eto) 
á precios muy moderados. Informan calle2 n". 
17 de 9 a 11 a. m. 16108 8-21 
CASITA 
Se vende una de m a m p o s t e r í a dentro de la 
l l á b a n a en Í2.000 oro esp. y reconocer f500 (re-
dimibles.) Para detoAles, dirigirse al Apartado 
752, Habana - 16109 . ^ j 8-21 
Se vende en el Vedado. 
en la calle 4 á 25 motros donde baja da linea 
de Cementerio, un solar llano como uña aala, 
con 683 metros, p á s a l a cañer ía del agua por el 
frente. Saneado, no riendo ei oens« ce mil pe-
sos. Precio 81,50. Informan Neptuno 12. 
16118 4-21 
Vendo dos magníf icos neg-oeios que 
dejan m e n s u a l m e ü t e trescientws y pico d« pe-
sos. Para, mas informes los darán ea Neptuno 
n. 58, Isidro Alvarez. E n la. misma se sirvo co-
mida á domicilio. 16083 8-21 
SK V E N D E 
on la provincia de la Habana, p»r no poderla 
atender su dueño y sin i n t e r v e n c i ó a de corre-
dor, una finca de Í5 á 17 cabal ler ías do t ierra y 
otras tantas de monte, c.>n aguadas férti les, 
propia para siembras y crias. Egtá p r ó x i m a á 
pasarle la carretera y se da muy barata. Para 
su ajuste dir í iaase á San Ignacio n. 83. 
18̂ 77 8-21 
Se alquila en tres centenes la casa 
Candelaria 28% en Guanabacoa, t a m b i é n se 
vendo en |1400 y se admite parte del precio en 
hipoteca ó se permuta per otra en la Habana. 
E n Candelaria 11, Guanabacoa, informarán, 
15879 8-16 
SE A L Q U I L A N 
las casas N eptuno 47, altos y Calzada n. 84 Ve-
dado, compuesta la primera dé gran sala, re-
cibidor y primer cuarto de piso» de mármol 
3 cuartos más saleta de comer dos cuartos 
altos, ducha etc. y la segunda de sala, recibi-
dor 6 hermoso cuartos, saleta de comer, baño 
y 2 modorci. L a llave en las mismas. Su dueño 
Lagunas 68, Te l é fono 1S42. 16946 4-17 
Teniente-Rey n. 14 (bajos) se a lqui-
ian los bajos de esta casa, propios para alima-
cén ó establecimiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr. Antonio G. Solar. A-^ua-
oate n. 128. 16S74 2«Db 16 
Se alquilan habitaciones coa ó sin 
muebles y con todo servicio, de dos centenes 
en adelante, en la nueva casa do Galiano 134 
con entrada á todas horas. 15S87 8-16 
Se a lquilan 
los altoa do la casa Oficios núm. 6̂  con entrada 
indepea« iente , propios para oficinas. Dirigir-
i« & Lohavarri y Lezama. Oficios 68 
C-23g5 15D15 
S . J o s é 6 4 , C u b a 6 2 , 
A d dío Castillo 68 y Santa Lucía 4, altos, en 
Miu-i»nao.—El dueñ»: Merced 4«. 
Wtó* i o - B ^ 
g E alquil» la casa SolT2, de alto y bajo, con 
!• pof.e^iones en los akos, tiene 300 metros 
«uaírados superficiales, propia para toda cla-
se d« industria, » g u a abundante y cloaca. In-
forman Aguila 1QJ. 15831 8-15 
Acce^ria para tienda pequeña agen-
cia ó escritorio, so alquila una de dos departa-
mentop, punto céiftrico, tiene agua é inodoro 
$15, 90 al mes y f o í d o usual. Aguiar 100 esquina 
á Obrapíu. 15827 8-15 
Se alquila Neptuno 218^,' de alto y 
najo, nueva y elefante construcción, con va-
ria-s po*«sioaes, píaos de mosaico, elcaleras de 
xaai-Mal, saleta, recibidor, galenas, servicio á 
la maderna y pasándole distintos tranvías . I n -
formaa Aguila 1Q2. 1-5832 f.-15 
Obrapía n. 14 esquin';» á M arcatieres. 
Se alquilan habitaciones y un -üenarí•¿mentó 
independiente compuesto de ti i h «r. .tacio-
ne». 167S3 ü-U 
Vendo una casa en Corrales con sala, 
comedor, 3 cuartos, mosaico, patio, cloaca, 
baño y toda do azotea, gana 4 centenes y quie-
ren $2400. Otra en Peña lver juwto á O a i ñ p a g a -
rlo, e.on mosaicos y azotea, |2800. J . Espejo. 
Aguiar 75, letra C , relojería, de 2 á 4. 
18105 4-21 
Puesto de frutas y viandas 
se vende por nusentarse su dueño , tiene buena 
venta y surtido, so puede aprovechar las pas-
cuas, se d i en proporción. Informan de í) a 12 
a. m. en Sol 6, altos. 15997 10-D20 
la farmacia San Rafael, calzada de J e s ú s del 
Monte número 267. íím)^; 4-20 
Sin i n t e rvenc ión de corredor 
se vende la casa Campanario 137, en |5,200. 
Renta 126,50. Informe» en Lagunas 2 Á. 
16O01 6-20 
Vend© solares á 3*125 y 1 manzana <lc 
10,0i0 metros en f4,IK)0 á 3 cuadras de Carlas 3; 
y una casa barrio de Monserrate en il>,5Q9. 
Cuba 15. 16872 4-20 
Se vende una eapatería . -Tiene buena 
marchanter ía y está en buen punto. Diriglrae 
& Sal 110 16061 4-20 
E n magmifico punto, alto y frese» de 
la calzada do la Reina, se vende um» hermosa 
casa con todas las comodidade*, s i» g r a v á m e -
nes y agua redinnida. In f i rman en la ntissaa, 
Re ina 118 do 2 á 5 d i a r i a » e n t e . 
16043 14-20 
. \ 1 a l c c ó n . — S e v e n d e u n a c a s a e n A n -
cha del Norte, entre Aguila y Blanco coa fon-
do al Malecén, en $10,800 oro español. E l fon-
do al Malecón está, propio p»ra fabricarlo. l a -
forma su dueao en Puerta Cerrada y Antón 
Recia. Alaaacén de Mfcderas. IfíOQS 8-20 
S e v e n d e n s i n i n t e r v e n c i ó n d o c o r r e -
dores, una fincte en Quanabaoe» y una cas» en 
Col imar , informan en Concordia 1« de 12 £ 4 
'fcO^ 4-20 
B A R B E R O S 
Se rende ó alquila la barbería de Aguiar 87. 
Informarán Ob;spo 75. 15982 4-18 
F A R M A C E U T I C O S 
Se vende una bot ic» en un pueblo situado A 
hora y modla do ferrocarril de la Habana únio» 
en la localidad y on la que har ía un negocüo 
ruinoso quien pusiese or,ra. Deja cien posas 
plata de utilidad l íquida mensual y so dá ea 
mil seispiontos pesos oro español . Informará 
el Sr. Aurelio del Barrio en carta por cerreo 
ó de palabra en Monto 181, Habana, botica de 
San Pablo. 16976 4-18 
Sin intervención de corredor se ven-
de una casa en la Calzada dfl Monte. Infor-
man en la Calzada de Jesúá del Monte 122, de 
7 a 11 a. m, y de 4 a 6 p. m. 
15988 . 
S E V E N D E 
la acc ión de ut a finca situada & la salida de 
Santo Suárez en Jesús del Monte de una y lA 
cabal lería de terrenos con casa graude y bue-
nas siembras de maloja, millo y viandas, bue-
na para cría de aves, con contrato por cuatro 
años prorrogable para otros cuatro y un des-
pacho de leche de diez pesos diarios Informan 
en Maloia 10. 15967 6-18 
Vedado solar de esquina en 17 y C 
á $4-0C metro, mide 2434 x 36^ metro, bu due-
ño Morales 19 entre I y J . 15963 4-18 
uy baratas se venden varias fincaas de cam-
po: provincias Habana, Pinar del R ío y 
Santa Clara, de 140, 38, 24, 11, 9, 6, 3 y de 
200!) cabal ler ías , algunas de tierras v í r g e n e s 
con fraudes maderas y puertos de mar. R e i n a 
2 Casa de Cambio de Iturralde, de 11 á 2, no 
agentes. 15960 4-17 
M! 
RAN NEGOCIO. 
En el mejor punto de la f* abana, se 
vende una g-ran pe le t e r í a con existen-
cias y enseres. Tiene buena marchan-
t e r í a y contrato por muchos años . 
I n f o r m a r á n Cuba 74. altos^ d e 4 á 5 
15948 * M 
E N G A N G A . 
Se vende en buenas condiciones nn café con 
Billar, por tener que dar un viaje su dueño. 
T a m b i é n se vende sin el billar. Informa R. Mi-
randa, Obrapía 30. 16929 8-17 ; 
iYISO A LOS COMPRA Ü0RE3 
DE FINCAS RÜSTICAS 
E l día 23 de Diciembre se subastarán los dos 
lotes de terreno que abajo se e i p r e s á n , sitos 
en Ranchuelo, lugar " E l Tooirto," término 
municipal de L a Esperanza, provincia de San-
ta Ciara, hacienda demolida "Las Nuevas." 
P R I M E R L O T E 
Cuatro cabal ler ías de tierra, dedicadas hoy 
á potrero, pero con condiciones para dedicar-
las á cualquier cultivo, s eeún persona inteli-
gente, y cuyos linderos son: 
Norte.—Camino de la Habana, que dicen de 
Lajas. . 
Sur.—Terrenos que fueron de Mariano Con-
suegra. 
Este.—Camino d é l o s K imones, y 
Oeste.—Camino de San Vicente. 
Su valor s e g ú n tasación pericial $480 oro 
americano. 
S E G U N D O L O T E 
Cuatro cabal ler ías de tierra de superior ca -
lidad empastado en la actualidad de caña en 
su mayor parte: el resto de tabaco. Son sus 
linderos: 
Norte .—Servent ía de los Caguame» y terre-
nos que fueron de Francisco Prendes. 
Sur.—Terrenos del señor Antonio Fernan-
dez y Juan. López papiro, y • 
Oeste .—Serventía de Caguames. • . 
Sn valor según tasación pericial $1.300 oro 
americano. 
L a subasta tendrá efecto en la-Habana. Jnz-
gadó del Oeste. Escribanía de Cantos, calle de 
Cub,i número 1, donde informan y se .pueden 
ver los planos., 15954". . 4 - 1 7 
ServcTuleJí 2 casas una en Monto tiene 
cBtableoimiento, alquiler $Í0S oro.-12603; otra 
á % cuadra del Parque, alquiler 7 centenes, 
tiene agua redimida, $5,000; otra esquina con 
establecimiento, alquiler 20 centenes, ag-ua re-
dim da ?12,5G0; otra esquina, alquiler 5}i onzas 
en |il,000. Razón Monte 64, Menendez. 
]£952 4-1T 
SON V E R D A D E R A S GANGAS 
Se venden en el Vedado 2 magníf icas casa», 
un» en ia calle J casi esquina á calzada, de a-
zotea y teja, se compone de 2S aposentos, un 
mirador de 9 metros, 3 inodoros, 3 duchas, co-
rredores / portal, en |1.20í>0; otra acabada de 
construir en la calle M, á 30 metras de la ca l -
zada y p r ó x i m a á los carritos, se compone de 
11 cuartos, sala, comedor, portal, 2 inodoros, 
baño y jardín, en f SOOO. Puerta Cerrada 77 es-
quin» á Antón Kecio. se compone do 5 acceso-
rias, patio, inodoro, en f45G9. Antón Recio 87, 
se compone de 4 accesorias es esquina, con pa-
tio é inodoro, en f4250. Puerta Cerrada n. 50, 
so coaapone de 2 cuartos,, sxla, patio y pasillo, 
en | l95 í ) . Alambique 63 y 70, se compone de 3 
cuartos y caballerizas, derechos y acciones del 
n. 66 y de Puerta Cerrada n. 55, esquina, se da 
en ?2500. Informes Salón H Manzana de Gó-
mez y su dueño calle M casi esqnina á Calzada, 
José Buergo. Renta mas del 1 por 100. 
15S91 8-16 
F j N " Í t A " N " Í t - A Por tfíner <lüe retirarse XJJ-i vxxi-L^ v j j í i . . gu dueño, se venden dos 
hormosos solares en el Vadado; situados en 
las callea 19 y 23, entre las de seis y ocho, s« 
dan en el ínfimo precio.de 120 centenes, juntos 
ó septrados, como se convenga. Cienfuegos 
«, J . García. 15822 8-15 
Se vende una Farmacia 
bien situada y con muy poco casto. Informan 
Alcantarilla 34 de 113̂  a 12^ y de 6 a 8 de la 
noche. 15795 8-14 
Se rende una bonita easa de alto y 
bfeío 4 una cuadra de la Plaza del Vapor en 
oro. Darán razón Galiano 25. No se 
adnaiíon corredores. 15753 8-14 
Par» dividir un c o n d o m i n i o so vende 
en lo mqjor de Neptuno (esquina) y Keina dos 
magníncae casas, en lo que vale su terreno 
F á l r i c a s en buen estade. Trato directo. Su 
dueño Real 136 de Mariana©. 15792 8-14 
Terreno.- Vedado. Libre de todo gra-
v í i s i e n s e vende i un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. IníorMes Animas 85. 
16506 13-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también a« venden todos los easeres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. va. en Sol 6, al-
tos. 15474 14frDS 
S« véanle» tres solares calle 8 , entre 
23 y 25. Informan i todas horas C, entro 15 y 
13, Francisco Santos. 15848 15-6 do 
l í e iuierés para los jardineros.-Se 
vende un Jafáin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomeittadd", hay mas de qcince nall 
rosales. Informan en Obispo 1*7. 
c 2844 26-4 D 
Se vende una casa de mampostería, 
con columnas de canter ía portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato direeto 
con su dueño en Baratillo n. 1 de l U a 3 y á to-
das horas Bomay 65. 16139 26-3;Db 
A L CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á 1% ca-
bal lerías de terreno con apua, arbolado, buo-
aap para toda clase de cultivos p r ó x i m a s 4 ios 
Saraderos Mangas y Punta Brava. Informan Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lampari l la 94. T a m b i é n se venden dos solares 
on esta capital, sin corretaje, 
15275 26-3 D 
( t A N ^ Í t A E n $9-500 americano, una gran 
casa parte de inquilinato, que 
la renta representa el Interes de $27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15G95 2&-30 Nv 
DE CARRUAJES 
Un faetón americano de H vuelta 
en buen estado y una yegua de mas de 7 cuar-
tas, so dan por la saitad de su valor, juntos ó 
separado», en Monte 833, de 12 a 4. 
16079 4-21 
Se vende nn carro de 4 ruedas sir-
viendo para la venta de cigarros, v íveres o co-
sa análoga. Se da barato. Informes Carlos l l i , 
22, al fondo. 15693_ 8-13 
SE V E N D E 
un coche y un cab illo de 7^ cuartas, de tiro y 
monta, informan Reina 67. ^ 7 
15431 
Se v. nden y se cambian earnnM'* y 
caballos, Duque •as, Milords, Vis-a-vis. Cou-
pés, Faetones, Tiiburis, Familiares y .lard. ae-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los tulleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 1-̂ 79 26-1D 
óE M m 
Gran negocio. 
Vendo un carro de 4 ruedas, una pareja de 
«aulas oon su* arreos de pareja. S« da en pro-
porc ión por no necesitarlo su dueño . Informan 
Aguiar 62. 159M 8-20 
S E V E N D E 
ua Miler o » « dos ó tres caballos, puede verso 
Belaacoain 46 do 11 a 2, preguntar por Caste-
llano. 1«005 4-20 
A í í t o m ó v i l e s 
Franceses, Alemanes, Belgea, lea m á s sól idos 
modelos 1905 con entradas laterales, funciona-
miento con alcohol, tengo para la venta uno 
nuevo coi í su gran capota, cestos y refectoras, 
Aguiar 15. 
J O S E MUÑOZ 
:5S95 - 4-18 
E n 2o centenes s e vende un e l e g a n t e 
y magníf ico familiar de medio uso, propio 
para paseo. Informan en la Farmacia Cosmo-
pohtaVta, San Rafael 11. 15880 1»-18 D-
f a e t ó n . - S e v e n d e u n o f a b r i c a n t e 
C«utUl«r, compeletamente nuevo, con znmckos 
de gema, el fuelle se quita; puede vorso do 12 
á 1>¿ en Reina 81. 15765 8-U 
Se vende una yegua criolla muy man-
sa, buena, bonita y barata, de tiro y moiua, 
t a mbién se vende un carrito de 4 ruedas en 
buen estado, todo puede verse en Noptuao ol, 
taller de Rosillo. 1604% i ' J í L _ 
SE V E N D E 
una magnífica chiva, buena lechera, se puede 
ver, á todas horas, en Zanja núm. lr>0. 
_ 16039 4^? _ 
Caballos, se venden dos buenos c a -
ballos en precio módico , son de m tyor alzada 
y trotan como pocos, cosa de gusto, San Mi -
gm 1 276 esquina á Infanta. 
15990 I» 
Se vende un bonito caballo por no 
neceiitarlo su. dueño , es criollo, buena alzad s 
propio para monta y íaeton. Informan en el 
cafó £¡1 Polaco, O'RciJlyy Compostela. 
15868 4-18 
OJOI.se venden en Sol 79, un i naan í -
fico caballo criollo de monta, el herraje de un 
vis-a-vi:-;, on tronco de arreos de medio uso y 
dos sillas mexicanas. Todo en módico precia. 
16»51 4 17 
Se vende un caballito de cinco cuar-
tas, propio para un niño, buen caminador, con 
montura, Morro número 2S. 
15817 8-15 
juntas ó detalladas, 9 próx imas é parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso nume-
ro 198, Guanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
15389 15-6 
OE MÜEBÍüS lí FEEIAE. 
Se vende un vestidor y un lavabo 
con lunas viceladas y una mssita de noche en 
muy buen estado y barato (soh amarillos). Pa-
ra verlos en Gervasio n. 109 bajos, de las 12 en 
adelante. 16098 4-21 
Caja de hierro.-Se vende una caja de 
hierro contra incendio, est i completamente 
nueva mide 1 metro y 3 pu lgxda í da alto v tie-
ne un lujoso escaparate para guardarla sin ser 
vista. Campanario 124. 16K'3 4-21 
L A E M I N E N C I A 
Casa de compra-venta, Concordia 145, Telé-
fono 1707, botines de g lacé a $1,40 plata, cami-
sas de irlanda a 90 cts. 
16090 8-21 
SIN E S T R E N A R 
Se venden dos grandes vidrieras, propias 
para tabacos, c igarroí ó cambio de monedas. 
Se pueden ver á todas horas en Habana 200. 
16089 4-21 
SE VENDEN" 
los armatostes, mostradores y varios út i les de 
poco uso de una bodega, y una romana. Amis -
tad núm. 142. 
16115 6-21 
Escaparate de una luna. E n 5 y me-
dio centenes se da un bonito escaparate d« 
una luna color meple; es de colgar y m u y e ó -
odo y de vista. Campanario 124. 
16122 4-21 
Se vende un burean-ministro 
de construcción original, precioso muéble , de 
cedro, propio para persona» de gusto; y otro 
bufete, casi nuevos. Chacón 31. 
C 2420 10-21 Db 
Pianos.-Se alquilan á $ 5-30, $ 4-25 
oro y cuatro pesos plata al ines, afinaciones 
gratis, Galiano 106, casa de Xiqués . 
16054 4-20 
MAQUINAS DE COSER 
se venden á plazos á un peso semanal sin fia-
dor. Casa de Xiqués , Galiano 106. Te lé fono 
1800. , 16053 4-20 
S e v e n d e n m u e b l e s 
Neptuno 57 (altos). 16025 4-20 
Se venden dos vidrieras mostrado-
res oon muy poco uso y en perfecto estado, 
"Villegas 51, p later ía de F é l i x Prendea. 
15983 8-18 
Ganjfa.-Cien docenas sillas de viena 
para cafés y fondas á $21,20 docenas. Otras su-
periores de Puente á f28. Angeles 5. 
15927 5-17 
P i a n o s d e a l q u i l e r , 
en Habana 94. 
15857 10-14 Db 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
15S58 
en Habana 94. 
10-14Db 
LENGÜAFONOS PARA IDIOMAS. 
H A B A N A 94. 
15859 10-14 Db 
AEMONIÜMS PARA IGLESIAS. 
H A B A N A 94. 
1BS60 10-14Db 
A I S L A D O U E S p a r a p i a n o s . 
H A B A N A 94. 
15861 10-14Db 
PIANOS USADOS Y NUEVOS. 
15862 
H A B A N A 94. 
10-14Db 
BANQUETAS P A R A PIANOS. 
15863 
H A B A N A 94. 
10-14Db 
A l m a c é n d e P i a n o s . 
H A B A N A 94. 
15S64 10-U Db 
A U T O - P I A N O S , 
eu Habana 94. 
15865 lO-MDb 
P I A N I S T A S MECANICOS. 
H A B A N A 94. 
15868 ^0-14 Db 
Por ausentarse una familia 
•e venden todos los muebles en Concordia 32, 
bajos. 15680 8-13 
F I A N O S . Se alquilan á $6.39, ÍH4.24 
oro y cuatro pesos plata al mes, con afinacio-
nes gratis. Casa de Xiques, Galiano 106. 
16689 8-13 
Se venden carros nuevo? y de uso 
para todas l«s industrian, un Pr ínc ipe Alberto 
gonaas nueras, un oabrlolet, un charayan seis 
asientos muy ligero, l ía» duquesa nueva de lo 
mejor, todo bueno y muy barato, Zanja 88. 
PIANOS WELLINürTON 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A 
N Y de Chicas:©, 
garantizados por 10 ANOS, d $250 Currenoy al 
contado, y coa un «uraento por mensualida-
des. 
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de E D E L M A N Y COMP, 
Obrapia 23 
c 2310 alt 13-1 D 
¡LEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como'-nuevas. Precios módicos , 
Luis de los Revés , Te l é fono 241, Habana 131 • 
1558 11-D10 
P I A N O T R A N S P O S I T O K 
del afamado fabricante Boisselot ñli de Mar-
sella coa sordiMa y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los Sres. Profesores, por ser ol 
único que kay en Cuba de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyely Herald J^de cMa. casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde |3 en adelante. 
"Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. T e -
léfono 691. 16186 ^9-l»D 
mm mn MMM V \¡[ 
Cuchiil( s me<4a « q )n , 
Cuchillos postre | 7.^ ü0C9aa 
i ucharaa raen ¡j; ) »• 
Cucharas po^;re f ¡5-vj ^ 
Tenedores mosa ..*.'" I 7-0) " 
Tenerlores postre I Q-̂ 1) " 
( ncbari as carji $ 3-75 * 
Ten 'doreso-' ones I 4-21 * 
Trinchances cucharoii'js.—Oabiertui n«r. 






ISANGAS EN MUEBLES \ PRENSAS! 
Este gasa es la finica que envía ^ 
L l B I i K b de neres, envases, etc., á todos loa 
puntos dtt la ¡sia. 
Coninmos coa un gran surtido en lo concer 
nionte al ramo. Especialidad en juea-os, mim-
bres y p i « / ^ sueltas, fidan pi-doios por oo' 
R R E O , ciase díí mueble y madera. 
Weptuno Oií (Uaoanaj F e r n á n d e z y 
Kuisánehez . 
151131 2604 
S U / U U í Z 45 , 
E N T R E A P O D A U A Y G L O R I A . 
Ha nuesto á ia venta magaíüoo^ ABftIQoa 
de todas clases, nuevos y de uso í lamantes ds 
3 h |10. Fiases de casimir á 3 y $3. T l l A Jio j da 
smokin y chaquet de $3 4 3 ceuteaes, valen 3 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. F L U S E 3 dril blanco n 100 i $í Pan-
talones de casimir á l y_f3. SOMBREít ' j s da 
l á 4 posos. P A R A Si íNORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos do seda, oían, lana, 
franela, &ü. ABRIGOS flamantes.' BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y p2. Camisones 
enaguas, chara ora«, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á $5. i í a n t a s y chales do ourato a 2 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama* 
M U E B L E 5, PLvNOS, máquinas de coser 
lámpara» de cristal J O Y A S de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. R E L O J E S de bolsillo á UN ) DOS 
Y T R E S P E S O S . Son de plata y de nikel 
164S8 13-7 Db 
Gran fantas ía . 
A l t a novedad 
Gran surtido de toda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
etc. Nadie compre sin hacer una visita k esta 
cata y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto, y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por te lé fono 12 !5 ó 
Neptuno 70, frente á La Filosofía 
15703 alt l 3 D b l 3 
Los que deseen comprar, hacer ó oompoiasr 
una prenda á la perfeooión y á módico pe^a'o, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reiüy. 
Se compran brillantes, oro y plata, — F á l l t 
Prendes. C 2293 28- : D 
\\ i » ELIHIL 
Aparato hel iógrafo al ferroprusiatp. 
Be vende uno superior importado de los mái 
grandes. También una b ísenla Fairbanks de 6 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en los 
altos, primera sala a ladeercha. 16058 4-O 
Calderas ínexplosibles y hornos pa 1. 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras -
cuanto hay combustible por hfimedo que 3̂  
Empedrado 30, escritorio en los altos, prime • 
sal a á la derecha. 16057 4-20 
Carrileras de vía estrecha, fijas v 
portátiles, para ingenios, muelles, almacene , 
talleres, &c., con sus carros. Krapodrado 3^ 
esoritorio en los altos, primera sala á la dar -
cha. 16058 4-20 
Motor á g:as superior 
se vende uno de 4 caballos á incandesceno' 
Oocluyendo peligro de incendio. Plaza \ 
Juan de Dios, Jímpedrado 30 altos, primera I 
la é la derecha. 16055 4-20 
U N A M A Q U I N A 
de vapor de doble voladora y regulador au o ¡ 
mático , propia para un dinamo de 3 a4 c a l -
ilos de fuerza 6 nara otros uses industríales, i -in-
venta por F . P. Amar, Cuba 60, Habana. 
¿ G J 3 5 4 alt. 13-7 Dbrv 
l i l i ! S i C l l i . 
Una .secadora Adruntce l iuckeye n* > 
cuesta |80-00 oro en el depSslto de maquiaí.-
ria de Franoisco P. Amat, Caba 60. 
C 2308 alt I D 
SE V E M > E 
un motor de gas Escuder, como de 2 caballo)?; 
Se pone en marcha; á todas horas en Estev. 
n6m. 20 15953 g-17 
B O M B A A L . E M A N 4 
" S E V E N D E " 
una lista para funcionar, basta oon sus torni-
llos de fundación. —Diámetro bornea de aira 
313.Í" x 36>i" ó sedse 800 mira x 960 mira.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, áov ex-
céntricas. Informará J . M. Piasencia, Con-
cordia^, Habana. 0^^ 26-30 N v ^ 
i l H [ i H i l l í 
" S E V E N D E " 
85 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 30 pies podiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
4 ruedas en cada fragata, les falta el ma do-
rase. 
Cincuenta pares ruedas portáti l de Bass vía 
de 30" uaa mAquina de moler con doble en-
grane y trapic ie de 8 pies reforzado. Una de 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doblo engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrano 
los trea guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con 6 sin máquina , se vende para entregar do 
momento y toda clase de m a q u i n a r í a y calde-
ras. Informará J . M. Plasencia, (.'onoordía 3i 
Habana. 0 28-27 Nv 
DROGDEBIA I 
POTENCIA, A L E G R I A , AMOR 
Y P L A C E R E S 
con el E L I X I R D E L A I S que devuelve á los 
viejos la juventud perdida. 
15L E L I X I R D B L A I S se vende en la botlo» 
" E l Universo", Estevez n. 2 esquina é Mente. 
Habana. 16751 ^ - U ^ 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
lliAS DB 46 AñOS DB OURÁ-OIONSB SORPRBN-
DENTK6, BMFLSKSE EN LA 
S l l s , Llaias. Herpes, etc., eíc, 
T en todas las enfermedades provenientes 
le M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
E n Aguiar 75 se vende un lente Dall-
meyer 8}^ por 8)^ rápido rec t i l íneo , -«demáa 
se venden unas colleras da tronco, bocados 7 
otrofl « íaoto i do «abaüot U888 6-18 
H E R E D A D O S . 
Sñ vende en todas lasbotUifís . 
02313 alt 2(,;-lD lt 
EL MEDIO DSO. 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
r T R O que S9 abrirá ol 1° de Enero para com^ 
mar, alquilar, cambiar y vender toda clase oo 
objetos. 16018 l2tl9-12Bg 
SE V E N D E N LOS AEEEOS 
de un malo do carretén, de medio uso; so da* 
en proporc ión . Virtudes 100. ^ 
l á f s * 2 L — 
Se venden tanques nuevos* y do uso f 
barandas para el Cementerio cuanta» «l^f rlí? 
hay hechas, mas barato que nadlo. ZulaetaK» 
y cruce del Vedado la linea. 
14937 26-27 Nv , 
I EstenetipU delUIABIO DB LA BABIAA 
i 
